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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para h o y : 
Toda E s p a ñ a , vientos moderados y flojos del N o r -
te y cielo nuboso. F r í o . T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
del jueves, 23° en A l m e r í a ; m í n i m a de ayer, Io en 
Zamora , Va l l ado l id , Salamanca, A v i l a y Segovia. 
E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 11° 4; m í n i m a , 40,2. EZ! LMM P R E C I O S D E M A D K I D P R O V I N C I A S P A G O A D E L A N T A D O S U S C R I P C I O N •¿.60 pesetas a l mes ****!!!"r*.7. 9'00 P ^ 8 - trimestre F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N u m . 6.039 * S á b a d o 10 de nov iembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 f i r , . - R e d . , y A d m ó n . , C O L K C I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71 509. 
L A D E S P O B L A C I O N D E L C A M P O 
E l campo se despuebla. L a g r a n c iudad a t r ae a los hab i t an tes de las c a m -
p i ñ a s , y en las urbes populosas se concen t ran hoy legiones de hombres—no 
todos pro le ta r ios—cuyos padres e m p u ñ a r o n l a mance ra del arado o r i g i e r o n 
con "ojo de amo" asiduo y v i g i l a n t e las explotaciones a g r í c o l a s medianas. E l fe -
n ó m e n o es general , y especialmente sensible en las naciones l a t i na s occiden-
tales. M u s s o l i n i acaba de recoger en reciente famoso discurso este hecho de 
l a r ea l i dad i t a l i a n a p a r a presen ta r lo a l a n a c i ó n entera, que v i v í a i g n o r a n t e 
o ind i fe ren te respecto de él . H a colocado el " D u c e " a l a a g r i c u l t u r a "en el 
p r i m e r p lano de l a v i d a de I t a l i a " ; d e c l a r ó conc lu ida l a era del u r b a n i s m o y 
a l e n t ó a los rura les fascis tas a l aumento de p r o d u c c i ó n p a r a ayuda r a l cua l 
el Gobierno d a r á p r ó d i g o los medios necesarios. 
E n F r a n c i a el p rob lema preocupa hondamente . U n s í n t o m a expresivo es l a 
reciente encuesta rea l izada por l a " U n i ó n de Intereses E c o n ó m i c o s " , que se 
h a d i r i g i d o a todos los maes t ros de escuela r u r a l franceses p r e g u n t á n d o l e s "de 
q u é medios disponen p a r a contener el é x o d o campesino" . M i l t rescientas M e -
m o r i a s h a n contestado a l a p r e g u n t a y a las mejores de ellas se acaban de 
o t o r g a r premios po r v a l o r de 25.000 f rancos . 
E n verdad , los agudos caracteres que l a d e s p l o b a c i ó n de los campos p re -
senta en l a r e p ú b l i c a vec ina son p a r a preocupar , no só lo a gobernantes, sino 
a entidades sociales como l a U n i ó n de Intereses E c o n ó m i c o s . 
U n a s imple ojeada a los censos pone ante los ojfts el t r i s t e proceso del 
abandono r u r a l f r a n c é s . Desde 1846—pr imer censo que establece l a c las i f ica-
c i ó n de habi tantes "urbanos" y " ru ra les"—has ta 1926, ú l t i m o censo real izado, 
e l decrecimiento en c i f ras absolutas y r e l a t i va s de l a p o b l a c i ó n a g r í c o l a f r a n -
cesa es a la rmante . H a b l e n las c i f r a s : 
P O R C E N T A J E S 


























Los n ú m e r o s t ranscr i tos—de c u a r t o en c u a r t o de s ig lo a p r o x i m a d a m e n t e — 
s e ñ a l a n l a r u t a m i g r a t o r i a del aldeano f r a n c é s hac i a l a g r a n c iudad. Tres cuar-
tos de l a p o b l a c i ó n era campesina en 1846; s ó l o l a m i t a d lo es en 1926. 
L o s habi tan tes de P a r í s y su "banl ieue" h a n aumentado de 4.400.000 en 
1921 a 4.600.000 en 1926; i nc remen to t a n t o m á s notable cuan to que e s t á con t r a 
el r u m b o genera l d e m o g r á f i c o , el cua l s e ñ a l a el decrec imiento amenazador y 
umversa lmente conocido de l a p o b l a c i ó n genu inamente francesa. 
E n E s p a ñ a u n p a t r i c i o c a t a l á n , el s e ñ o r E l i a s de M o l í n s , que h a poco f a -
l leció , f u é el fundador de l a " J u n t a de R e i n t e g r a c i ó n a l Campo" , en Barce lona , 
la cua l con l a p r o t e c c i ó n de los o rgan ismos of ic ia les del P r inc ipado t iene po r 
f i n p r o c u r a r que el " p a y é s " vue lva a l a m a s í a abandonada. 
M u y necesaria s e r á , po r desgracia, l a a c c i ó n de l a J u n t a m e n c i o n a d a no 
só lo en C a t a l u ñ a ; t a m b i é n es precisa p a r a el res to de E s p a ñ a . 
E l ú l t i m o censo de nues t r a p o b l a c i ó n (31 de d ic iembre de 1920) r e g i s t r a y 
comenta el hecho del é x o d o r u r a l . "Se h a recrudecido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
—dice—la tendencia de los hab i t an tes del campo a i n v a d i r las ciudades." L a s 
cifras l o c o n f i r m a n : 
A U M E N T O S P O R 100 
M í DEL 1 POR SU 
IE 
Fué visitado por las Congrega-
ciones del Santo Oficio y 
de los Seminarios » 
Celebró la misa del jubileo en el 
Seminario Pontificio de Roma 
1901-1910 1911-1920 
Capi ta les 10,50 17,10 
M u n i c i p i o s mayores de 20.000 hab i t an t e s . . . 11,16 14,66 
I d e m menores de í d e m í d e m 6,11 3,77 
L a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a aumenta , pero con u n acentuado desequi l ibr io . 
C r e c í a el 10,50 p o r 100 en las capi ta les a l comenzar el s iglo, y hoy crece el 
17,10 p o r 100. E n cambio , p a r a el ag ro a u m e n t a b a el 6,11 p o r 100, y hoy se 
reduce a só lo el 3,77 p o r 100. 
¡ D o c e ! p rov inc ias rura les t i enen h o y menos hab i t an te s que en 1910, y de 
ellas A l m e r í a , Burgos , C a s t e l l ó n , Fa lenc ia y Z a m o r a ba jan a c i f ras de l s iglo 
pasado. ¡ T i e n e n menos p o b l a c i ó n que en 1900! 
Rudo es el con t ras te que ofrecen esos hechos con este o t r o : el M u n i c i p i o 
e s p a ñ o l que m á s inc remen to r e g i s t r a es C h a m a r t í n de l a R o s a que de 4.400 
vecinos de 1900, h a pasado a 23.000 en 1920. ¡ U n aumen to del 500 p o r 100! Y 
Cani l las , Cani l le ] as, Carabanchel A l t o y Ba jo , V i c á l v a r o y V i l l a v e r d e h a n cre-
cido, respect ivamente , el 252, 160, 183, 126, 132 y 105 por 100. L a " a t r a c c i ó n " 
de M a d r i d aparece c l a r í s i m a . 
L a m a g n i t u d del p r o b l e m a l a p r o c l a m a n con su f r í a y aplas tante elocuen-
c ia los n ú m e r o s . Sobre sus causas y remedios hemos de escr ib i r todo lo que, 
a nues t ro ju ic io , merece asunto de t a n t a m o n t a . 
L a s causas pr inc ipa les del comple jo f e n ó m e n o que anal izamos son una 
" s e n t i m e n t a l " y o t r a e c o n ó m i c a . L a f a s c i n a c i ó n de l a g r a n ciudad, m á s m e n -
t i d a que cierta , a ranca a l campesino de su casa p a r a encer ra r lo con f recuencia 
en u n oscuro t u g u r i o de b a r r i o bajo o p e r i f é r i c o urbano, o en u n z a q u i z a m í 
i n t e r i o r s in m á s l uz n i o t r o a i r e que el que b a j a p o r estrecho pa t io de a l tos 
muros . N o es, en verdad , m u y venta joso el cambio . 
M á s i m p o r t a n t e s s i n duda son los m o t i v o s e c o n ó m i c o s . E n el campo se 
suele ganar menos con m á s t r a b a j o . Es l a f a t a l consecuencia de u n a p o l í t i c a 
i n d u s t r i a l y urbana, que ca rga impuestos y protecciones ajenas sobre l a a g r i -
c u l t u r a . E n este o rden de cosas, l a a c c i ó n de los Gobiernos puede ser decis iva. 
N o vemos, s in embargo, que se camine en ese sent ido. 
Y en t o m o a los m é t o d o s p o l í t i c o s que, cambiando l a faz de las comarcas 
rura les e s p a ñ o l a s . p o d r í a n contener el é x o d o 'de sus gentes, hemos de i n s i s t i r 
con el ap remio que l a g ravedad del p r o b l e m a requiere . 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
R O M A , 9 . — E l Cardena l M e r r y de l 
V a l ha celebrado esta m a ñ a n a u n a m i s a 
con m o t i v o de sus bodas de p l a t a con 
e l Cardena la to en l a cap i l l a del Semi-
na r io Pon t i f i c io de Roma . 
Poco antes de l a misa , y en e l sa-
l ó n de P í o X , de dicho Seminar io , el 
rec tor , m o n s e ñ o r Spolver in i , d i ó l ec tu ra 
a u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n . 
E l Ca rdena l M e r r y , en conmovidas 
palabras , a g r a d e c i ó esta m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a , sobre todo por lo mucho 
que le recordaba el afecto que s e n t í a 
e l P o n t í f i c e P í o X por el Seminar io 
Romano . 
M o n s e ñ o r M e r r y del V a l a f i r m ó que 
h a b í a t en ido o c a s i ó n de saber has ta 
q u é p u n t o l l evaba Su San t idad este 
afecto, porque le v i ó en muchas oca-
siones l l o r a r cuando se en te raba de los 
errores comet idos p o r a l g ú n sacerdote, 
y c ó m o le ahogaba l a a l e g r í a cuando 
l l egaban a é l no t ic ias de l a ca r idad y 
del celo del Clero. P í o X confiaba en 
que el Semina r io Romano fuese u n per-
petuo semi l l e ro de sacerdotes modelos 
de todas las v i r t udes sacerdotales. 
D e l recuerdo de P í o X . el Cardena l 
M e r r y p a s ó a l a c t u a l P o n t í f i c e , que 
siente a s i m i s m o u n especial afecto po r 
el Semina r io . 
T e r m i n ó recordando su a n t i g u a amis-
t a d con e l Cardena l V i c a r i o , en cuya 
c o m p a ñ í a v i s i t ó las diferentes depen-
dencias de l Seminar io . 
T a n t o a l final de su discurso como 
a l abandonar el edificio, e l Cardena l 
M e r r y del V a l f u é objeto de efusivas 
demostrac iones de s i m p a t í a . 
A las once de l a m a ñ a n a , los consul-
tores de l a C o n g r e g a c i ó n del Santo Of i -
cio se t r a s l a d a r o n a Santa M a r t a p a r a 
f e l i c i t a r a l Cardenal , secre tar io de d i -
cha C o n g r e g a c i ó n . 
E l padre Santero , decano de los con-
sultores, l e y ó u n mensaje de s a l u t a c i ó n 
en el que r e c o r d ó l a obra, t a n i n t e l i g e n -
te como asidua, desarro l lada por el Car-
denal en todos los a l tos cargos que h a 
ocupado h a s t a l a fecha, a s í como su 
celo pas to ra l . 
M o n s e ñ o r M e r r y del V a l c o n t e s t ó con 
palabras de agradec imien to y d e c l a r ó 
que mucho de lo que se h a b í a dicho en 
su elogio h a b í a sido m á s insp i rado por 
el afecto que por sus personales me-
rec imientos . 
R e f i r i ó s e d e s p u é s a l a preciosa cola-
b o r a c i ó n que ha encontrado en todos los 
presentes como secretario que es de l a 
C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio e i n v i t ó 
a todos a con t inua r l a o b r a con l a 
m i s m a a c t i v i d a d que has ta el presente. 
A m e d i o d í a f u é v i s i t ado el Cardena l 
po r una numerosa c o m i s i ó n de l a Con-
g r e g a c i ó n de Seminar ios y U n i v e r s i d a -
des, a cuya cabeza iba el secre tar io de 
l a m i s m a , m o n s e ñ o r R u f f i n i . D i c h a co-
m i s i ó n l l evaba el encargo de f e l i c i t a r a 
Cardena l en n o m b r e del Cardena l pre-
fecto de l a C o n g r e g a c i ó n y de todos los 
miembros de é s t a que d u r a n t e el Pon-
t i f icado de P í o X t a n precioso e i n f a t i -
gable concurso e n c o n t r ó en el Cardenal 
M e r r y . 
Es te c o n t i n ú a recibiendo a mi l l a r e s 
los t e l eg ramas de afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
R e c i b i ó a d e m á s l a v i s i t a , en e l pa lac io 
de San ta M a r t a , de n u m e r o s í s i m o s Pre-
lados, representantes ex t ran je ros cerca 
del V a t i c a n o y del Q u i r i n a l y persona l i -
dades e c l e s i á s t i c a s y laicas, que han 
puesto u n a vez m á s de relieve las g r a n -
des s i m p a t í a s que t iene S u Eminenc ia , 
U a f í i n a . 
Acuerdos del Consejo LI Lfllíl 1111ZI1 EN UNA 
de ministros 
Provisión de las Direcciones de 
Industria, Montes y Corporaciones 
Estudios geofísicos por contrata en 
las presuntas zonas pe-
trolíferas de Soria 
EL REY LLEGARA EL LUNES 
PROXIMO A MADRID 
El Jurado deliberó con 
E l p r i m e r o en l l ega r a l a Pres iden-
c ia f u é el m i n i s t r o de Jus t i c i a y Cu l to . 
I n t e r r o g a d o p o r los per iodis tas m a n i -
f e s t ó que a ú n no se h a b í a resuel to l a 
fecha del t r as lado de su depa r t amen to 
a l edif icio del m i n i s t e r i o de Es tado . 
E l presidente del Consejo l l e g ó a 
las siete menos cua r to , acompafiaxio 
del m i m s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . Con-
fimó a los per iodis tas l a v i s i t a r e a l i -
zada l a noche an t e r i o r a l s e ñ o r L u c a 
de Tena, a qu ien h a b í a encontrado y a 
repuesto de su enfermedad, aunque bas-
tan te desmejorado. 
— D o n Torcua to—di jo—es taba l evan-
tado, t raba jando, pues no h a dejado 
de ocuparse de los asuntos nacionales. 
U n pe r iod i s t a le i n t e r r o g ó sobre si 
e ra c ie r to lo que se dice en u n a r t í c u l o 
de u n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a acerca 
del ap lazamien to de l a E x p o s i c i ó n Ibe -
roamer icana . E l presidente n e g ó r o t u n -
damente a ñ a d i e n d o que l a fecha acor-
dada p a r a su i n a u g u r a c i ó n estaba bien 
definida, y que por los intereses y o rga -
nismos puestos y a en m a r c h a no p o d í a 
s u f r i r n i n g ú n ap lazamiento . 
— Y a el p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " , de 
Buenos A i r e s — t e r m i n ó diciendo el pre-
sidente—iha reconocido las considera-
ciones que le h a n hecho sensatamente 
los p e r i ó d i c o s de a q u í . Pueden ustedes 
decir que esa fecha no se a p l a z a r á . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n de-
c l a r a c i ó n a lguna . 
A la salida 
A las diez menos c u a r t o t e r m i n ó el 
Con»2jo, durando , p o r t an to , l a r e u n i ó n 
m u y cerca de t res horas . A l sal i r , el 
presidente del Consejo se de tuvo bre-
ves momen tos a h a b l a r con el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, a qu ien a n u n c i ó que t e -
n í a t e r m i n a d o el presupuesto de Es t a -
do y a f a l t a de algunos detal les el de 
A e r o n á u t i c a , pero que se los e n v i a r í a 
en e l d í a de hoy. E l m i n i s t r o de H a -
cienda a d v i r t i ó que, de ser a s í , e l lunes 
p o d r í a env i a r los presupuestos a l a 
Asamblea . 
E l m a r q u é s de Es te l l a , d i r i g i é n d o s e 
a los per iodis tas , m a n i f e s t ó que h a b í a 
rec ib ido u n t e l e g r a m a del Rey, en el 
que le daba cuen ta que el d í a 1 1 l l e -
g a r í a a Car tagena , de donde s a l d r í a 
en t r e n especial p a r a enlazar con el de 
V a l e n c i a y l l ega r a M a d r i d el d í a 12. 
— E s t a n o c h e — a ñ a d i ó el presidente— 
t e r m i n a n las maniobras navales. Y nada 
m á s , s e ñ o r e s . 
E l conde de los Andes m a n i f e s t ó que 
se h a b í a n aprobado los nombramien tos 
de a l tos cargos : p a r a d i r ec to r de Indus -
t r i a y Comercio , don Vicen te Gay ; de 
Montes , Pesca y Caza, don O c t a v i o E l o -
r r i e t a , y de P r e v i s i ó n y Corporaciones, 
e l s e ñ o r M a d a r i a g a . 
mmm de dos 
Y MEDIO KILOMETROS 
Despueblos más han sido destrui-
dos y otros dos están amenazados 
En Mascali murieron cinco per-
sonas, que se negaron a 
abandonar sus hogares 
Perecen gran número de pájaros, 
fascinados por el brillo de 
la corriente 
Las protestas del público obrego-
nista impidieron oír la defen-
sa de los procesados 
A LA SALIDA SE QUISO LINCHAR A 
TORAL Y A LA MADRE ACEVEDO 
R O M A , 9 . — E l d i r ec to r del Observa to-
r i o del E t n a , profesor Ponte, ha volado 
h o y duran te una ho ra sobre el v o l c á n , 
u t i l i z ando u n h i d r o a v i ó n de l a M a r i n a . 
Su i n f o r m e es desconsolador. 
H a d icho que l a co r r i en te de l a v a no 
decrece, sino que sale del c r á t e r p r i n -
c i p a l y de o t r o fo rmado m á s abajo, y 
M E N A J E 
H a y que resignarse a creer que exis-
t e u n nuevo mic rob io , no empadronado 
en los l abora to r ios t o d a v í a y que y a v a 
produciendo v í c t i m a s numerosas. 
N o a t a c a d i r e c t a m e n t e a l hombre , 
pero el resul tado es desastroso p a r a 
é l ; a t aca a los edificios y los hunde, 
p r o c u r a n d o s i empre coger a a l g u i e n 
debajo. Se t r a t a , po r l o v i s to , de u n m i -
crobio que d e s p u é s de hacer i n ú t i l e s 
t e n t a t i v a s p a r a m o r d e r l a carne h u m a -
na, ha d i scur r ido el modo de dar l a 
v u e l t a p a r a l l e g a r a su f i n , c o m p r e n -
diendo, con m a r a v i l l o s a i n t e n c i ó n , que 
l o m i s m o le d a es t ropear concienzuda-
mente , nues t r a sangre o nuest ros te-
j i d o s que es t ropear e l l a d r i l l o y e l ce-
m e n t o p a r a que se nos ca igan enc ima 
de l a cabeza. 
Como t o d a v í a no se h a ha l lado suero 
que nos defienda de este nuevo m i c r o -
bio, l a s i t u a c i ó n es pe l ig rosa . O b s é r v e s e 
que los hund imien tos menudean en dis-
t i n t a s par tes del mundo y que se p ro -
ducen, po r lo c o m ú n , en edificaciones 
recientes o a medio cons t ru i r t o d a v í a . 
Los s í n t o m a s son de epidemia . Acaso 
es u n a especie de g r i p e de los ma te r i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n . 
Pensando en estas cosas, a f a l t a de 
o t r a s m á s g raves en q u é pensar, he 
sent ido nacer una t i e r n a s i m p a t í a po r 
esas humi ldes casas v ie jas que las 
exigencias de los t i empos modernos 
condenan a sucumbi r . 
Son ancianas y feas, i n c ó m o d a s e i n -
servibles p a r a la v i d a ac tua l . Deben m o -
r i r y mueren . E n las calles a n t i g u a s 
l l amadas a desaparecr p o r e l empuje de 
las v í a s nuevas, se las ve s u f r i r bajo 
la p ique ta , u n poco avergonzadas de 
exhib i r se con las e n t r a ñ a s a l aire, como 
los caballos que m u e r e n en l a p l aza de 
toros . 
N o se quejan, no se defienden. Con 
admi rab le r e s i g n a c i ó n se de j an m a t a r , 
mos t rando al p ú b l i c o su osamenta de 
madera podr ida y su t r a b a z ó n de t i e r r a 
apelmazada. 
A l g u n a vez el t r a n s e ú n t e , sobre todo 
si es u n t r a n s e ú n t e s en t imen ta l , se que-
da m i r a n d o los de r r ibos y d e s p u é s de 
condolerse del t r á g i c o f i n de las casas 
viejas, se a d m i r a de que h a y a n pod ' ¡o 
sostenerse d u r a n t e t a n t o t i empo , s ig - j s 
acaso. 
Y a esto quiero v e n i r : a desper ta r 








Z i f í e r a n a . 
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que aumen ta hac ia el m a r . P o r una dis-
t anc i a de seis k i l ó m e t r o s el r í o de l a v a 
fluye en f o r m a compacta , ' y luego se d i -
vide en var ios brazos, el m á s i m p o r t a n -
te de los cuales es el que ha des t ru ido 
M a s c a l i . 
S e g ú n e l i n f o r m e del v u l c a n ó l o g o , l a 
co r r i en t e de l a v a t iene 22 k i l ó m e t r o s 
de l a r g o y dos y medio de ancho. 
E l profesor Ponte adv ie r t e l a g rave -
dad de l a fase a c t u a l de l a e r u p c i ó n del 
v o l c á n , que supera a todas las conoci-
das desde 1900. 
Cinco m u e r t o s en M a s c a l i 
L a ve loc idad de l a co r r i en te h a cedido 
algo. A h o r a no avanza m á s que a seis 
me t ros po r ho ra , pero avanza s in que 
se le pueda detener. L a s au tor idades 
fascistas h a n m i l i t a r i z a d o a los f u g i t i -
vos varones y se les emplea en los t r a -
bajos de sa lvamento y en l a cons t ruc-
c ión del cauce por el que se quiere l l e -
va r l a l a v a has ta el m a r . E l m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s d i r i g e personalmente es-
tos t raba jos . 
T a m b i é n se h a emprendido l a cons-
t r u c c i ó n de casas a l Sur de Gia r re , don-
de no h a y p e l i g r o de que l legue l a l ava . 
A s í p o d r á n ser alojados p a r t e de los 
I n t e r r o g a d o sobre el n o m b r a m i e n t o f u g i t i v o s . A d e m á s , quedan de este m o d o 
de vicepresidente de l a A s a m b l e a con- l ibres los soldados p a r a dedicarse a l a 
t e s t ó que probab lemente c o r r e r í a l a es- e v a c u a c i ó n fo rzada de las casas en las 
cala, pero que todo estaba supeditado 
a u n a p r e v i a en t r ev i s t a del presidente 
de l a A s a m b l e a con e l jefe del Gobier-
no. T a m b i é n le p r e g u n t a r o n si e ra c ier-
t o que el embajador de B é l g i c a , s e ñ o r 
Palacios, estaba nombrado p a r a ocupar 
l a s e c r e t a r í a de Es tado ; el conde de 
los Andes r e s p o n d i ó que no se h a b í a 
hablado de ello en el Consejo. 
N O T A O F I C I O S A 
en el c o r a z ó n de todos u n sen t imien to 
de respeto hac ia esas edificaciones que 
h a n v i v i d o l a rgos a ñ o s d ignamente , que 
se h a n l lenado, a l f i n , de achaques y 
go te ras y que, s in embargo, se h a n | 
sostenido en su noble anc ian idad s in ha -
cer m a l a nadie n i de jar caer u n cas-
cote sobre nosotros . 
S i ellas se h u b i e r a n hundido h a b r í a n 
ten ido excusa en su vejez. Pero no se 
h a n hund ido . Les ha l legado l a h o r a t r i s -
te de l a i n g r a t i t u d humana, y t i e n e n 
que de ja r paso a l a j u v e n t u d y a l a m o -
da, a esas casas alocadas que s u r g e n 
en u n dos po r t res en u n solar cua lquie -
ra , p impan tes , re lucientes , revocadas 
a l c h a n t i l l y , con sus t o r r ec i l l a s curs is , 
a modo de sombrere te ; esas casas a l a 
m o d e r n a que se l e v a n t a n como p o r 
obra del diablo, como las famosas cons-
t rucc iones de leyenda . . . , y se caen en 
seguida. 
L a s casas viejas, como buenas v ie jas 
que son, se hacen cargo de lo que es l a 
j u v e n t u d y no se r í e n a l ver caer con 
e s t r é p i t o a las nuevas. Pero nosotros 
debemos hacerles j u s t i c i a . A h o r a que, 
con t a n t a r a z ó n , se ha in ic iado u n m o -
v i m i e n t o de respeto a l a ancianidad, y 
que por doqu ie ra su rgen los merecidos 
homenajes a l a vejez, es indispensable 
que se organice u n homenaje de estos 
dedicado a las casas viejas, que h a n v i -
v ido honradamente d u r a n t e s ig los s in 
caer sobre sus moradores . 
Seamos agradecidos y piadosos. Per-
donemos a las casas viejas , que en el 
ans ia de v i v i r h a g a n forzoso e l m a t a r -
las. E n cambio, las j ó v e n e s se suicidan, 
y las grandes v í a s del po rven i r se i r á n 
abr iendo solas. Veamos con t e r n u r a có -
m o m u e r e n con las e n t r a ñ a s a l a i r e los 
ancianos edificios en que v i v i e r o n nues-
t ros mayores , con l a confianza de que no 
se les c a e r í a n sobre la cabeza. 
T i r s o M E D I N A 
Pradelaix sale de Niza 
N I Z A , 9.—Prosiguiendo su v ia je en 
s u coche de pun to desde C le rmond-Fe -
r r a n d a Roma, ha sal ido de N i z a el co-
chero Juan Prade la ix , de ochenta y un 
a ñ o s de edad, a l que a c o m p a ñ a en el 
v ie jo v e h í c u l o s u m u j e r , de se tenta y 
dos a ñ o s . 
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M A D R I D . — E l m a r q u é s de V a l d e c i l l a 
y su sobr ina v i s i t a ron ayer l a U n i -
vers idad ; los estudiantes obsequiaron 
a l a s e ñ o r i t a Pelayo con u n r amo 
de flores.—Setecientas setenta y tres 
m i l c i en to v e i n t i u n a pesetas recau-
dadas pa ra los damnificados de N o -
vedades.—El d í a 20 se i n a u g u r a r á l a 
Casa de V e l á z q u e z ( p á g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . — R o b a n l a caja m u n i -
c ipa l del pueblo de T a l a v á n ( C á c e -
res) .—Arde u n cargamento de yu te 
en el puer to de A l i c a n t e . — M a ñ a n a , 
fiesta de los Somatenes en C a s t e l l ó n . 
Chocan u n " a u t o " y u n a " m o t o " en 
Va lenc ia .—El Rey i r á hoy a M a h ó n 
( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é , acepta 
f o r m a r Gobie rno ; exige que sea m a n -
ten ida l a U n i ó n Naciona l , pero pa-
rece que n i H e r r i o t n i M a r i n volve-
r á n a sus carteras .—Hoover h a ob-
tenido seis mi l lones de votos m á s 
que su a d v e r s a r l o . — C o n t i n ú a l a erup-
c i ó n del Etna .—Los obregonistas, ade-
m á s de imped i r que se oyese l a de-
fensa de T o r a l y de l a madre Ace-
vedo, quis ieron l incha r a los proce-
sados. — A y e r se c e l e b r ó el jub i l eo 
cardenal ic io de m o n s e ñ o r M e r r y del 
V a l ( p á g i n a s 1 y 3) . 
M E J I C O , 9 . — L a v i s t a del proceso 
c o n t r a T o r a l y l a madre C o n c e p c i ó n d i ó 
l u g a r aye r a numerosos incidentes d r a -
m á t i c o s , debidos a l apas ionamiento de 
l a o p i n i ó n . 
Cuando por l a t a rde se r e t i r ó el J u -
rado p a r a de l iberar , antes de p r o n u n -
c i a r su veredicto , l a s o b r e e x c i t a c i ó n en 
l a sala a l c a n z ó su g rado m á x i m o . 
A l cabo de u n a h o r a y cuaren ta m i -
nu tos los Jurados d i c t a r o n el ve red ic to 
conocido, declarando culpables a los 
acusados, que son condenados. T o r a l , a 
pena de muer t e , y l a madre Concep-
c ión , a ve in te a ñ o s de c á r c e l . 
L a P o l i c í a t u v o que p ro tege r a l a sa-
l i d a de l a v i s t a a T o r a l y l a madre 
C o n c e p c i ó n , a quienes l a muchedumbre 
p r e t e n d í a l inchar . L a s defensas de a m -
bos acusados apenas pudie ron o í r s e , 
ahogadas por las ruidosas protes tas del 
p ú b l i c o que l l enaba l a sala. 
* * » 
M E J I C O , 9.—Los considerandos de l a 
sentencia d icen que l a madre C o n c e p c i ó n 
Acevedo es condenada a ve in te a ñ o s de 
c á r c e l como " a u t o r i n t e l e c t u a l " del ase-
sinato del gene ra l O b r e g ó n . 
LO EFECTUARA EN HIDROAVION 
UN OFICIAL COLOMBIANO 
E 0[ 
Exige que sea manteni-
da la Un ión Nacional 
Cuenta, por ahora, con los partidos 
de! centro, pero no es segura la ac-
titud de los radicales ni la derecha 
Faltarán Herriot y Marin y fi-
gurará un amigo de Caillaux 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , 
conde de los Andes , en funciones de se-
c r e t a r i o del Consejo, f a c i l i t ó l a s igu ien-
te n o t a oficiosa, que resume cuan to se 
t r a t ó en e l m i s m o . 
"Presidencia.—Se e x a m i n ó e l expe-
diente con m o t i v o de l a so l i c i t ud del se-
c r e t a r i o de l M o n t e p í o de Subal te rnos 
de T e l é g r a f o s y por te ros de los m i n i s -
te r ios c ivi les , t i t u l a d o " L a H e r m a n a de 
la H u m a n i d a d " , so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n 
p a r a r e f o r m a r el a r t í c u l o 17 de s u r eg la -
mento . 
G o b e r n a c i ó n . — A d j u d i c a c i ó n de l con-
curso p a r a i m p r e s i ó n de l a "Gaceta" . Se 
e s t u d i ó el decre to- ley complemen ta r i o 
del de r e s t r i c c i ó n de estupefacientes. Y 
se t r a t ó de l a a m p l i a c i ó n del n ú m e r o 
de vocales del P a t r o n a t o N a c i o n a l de 
l a Residencia de Ciegos con e l s e ñ o r 
M u r i l l o , d i r e c t o r del I n s t i t u t o de C o m -
p r o b a c i ó n , y con el m a r q u é s de R e t o r -
t i l l o , comisa r io reg io del Colegio N a c i o -
na l de Ciegos. 
Fomento .—Se p r e s e n t ó u n expediente 
proponiendo que se apruebe l a rea l iza-
c ión de estudios g e o f í s i c o s en las pre-
suntas zonas p e t r o l í f e r a s de B u r g o de 
Osma y B e r l a n g a de Duero ( S o r i a ) , eje-
c u t á n d o s e dichos estudios p o r con t r a t a , 
mediante concurso, y no p o r subasta. 
O t r o que se apruebe e l p l a n de inves-
t igaciones de c a r b ó n en la zona reser-
vada p a r a el Es tado en V i l l a n u e v a de 
las M i n a s ( S e v i l l a ) , l l e v á n d o s e a cabo 
los sondeos p o r c o n t r a t a med ian te con-
curso y n o por subasta. 
T a m b i é n se e x a m i n ó u n expediente so-
bre c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre e l 
r í o T u r i a , con s u b v e n c i ó n del A y u n t a -
mien to de Va lenc ia . 
O t r o au to r i zando l a c e l e b r a c i ó n de 
concurso p a r a c o n t r a t a r las obras de l a 
s e c c i ó n de F u e n g i r o l a a A l g e c i r a s , de l 
f e r r o c a r r i l de M á l a g a a A lgec i r a s , p o r 
su presupuesto de c o n t r a t a de pesetas 
48.936.422,62. 
O t r o proponiendo l a d e s i g n a c i ó n de 
don E n r i q u e D u p u y De loma p a r a re -
presentar a l a D i r e c c i ó n gene ra l de M i -
nas y Combust ib les en l a segunda Con-
ferencia de l a H u l l a en P i t t s b u r g y 
aprobar el presupuesto de gas tos de 
10.500 pesetas p a r a dietas y v i á t i c o s 
con d icho m o t i v o . 
O t r o sobre a u t o r i z a c i ó n p a r a l l e v a r 
a cabo l a subasta de obras de t rozos 
ú n i c o s y t rozos agrupados de car re te -
ras que se cons ignan en l a 11 R e l a c i ó n 
con cargo a l presupuesto e x t r a o r d i n a -
rio . 
O t r o r e l a t i v o a l a e j e c u c i ó n po r su -
basta de las obras de encauzamientos 
del r í o A lbo l eza (Pontevedra) p r i m e r a 
s e c c i ó n , d i s t r i b u i d o en las anualidades 
928-929, e l gas to de pesetas 225.600,09. 
ciudades amenazadas p o r l a e r u p c i ó n , 
pues los labradores se res is ten a aban-
donar sus viviendas , y h a y que e v i t a r 
que se r e p i t a el hecho de ayer , en que 
perecieron cinco personas por no haber 
huido a t i e m p o . 
O t r o s dos pueblos des t ru idos 
Los. pueblos de N u n c i a t a y P o r u c a es-
t á n casi dest ruidos, y los de Ciarse y 
R i p o t t o , i m p o r t a n t e s centros comerc ia -
les de la r e g i ó n , s u f r i r á n i g u a l suer te 
si no se consigue desviar el t o r r e n t e de 
lava . 
L a s ru inas dé la c iudad de M a s c a l i , 
que contaba 10.000 habi tantes , h a b í a n 
servido ayer de dique a la co r r i en te de 
fuego l íqu ido que baja del E t n a hac i a 
l a costa y l a h a b í a n d i v i d i d o en dos b r a -
zos, r e t a rdando su m a r c h a . H o y ese d i -
que h a desaparecido, y de l a c i u d a d no 
queda n i r a s t r o . Los m u e r t o s po r haber-
se negado a abandonar l a c iudad son 
cinco. 
Los espectadores de l a c a t á s t r o f e cuen-
t a n que muchos p á j a r o s h a n perecido, 
fascinados p o r e l b r i l l o de la co r r i en te 
de l ava . 
(Servicio exclusivo) 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l presidente de 
la r e p ú b l i c a de los Es tados Unidos , C a l -
v i n Coolidge, h a recibido hoy a medio-
d í a a l teniente de l E j é r c i t o co lombiano 
don B e n j a m í n M é n d e z , el cua l se p ropo -
ne efectuar en u n breve plazo u n vue-
lo en h i d r o a v i ó n desde N u e v a Y o r k has-
t a su P a t r i a , con escalas en L a H a b a -
na, P u e r t o B a r r i o s y C o l ó n . 
E s t a t a rde se h a verif icado l a cere-
m o n i a de b a u t i z a r el h id rop lano que el 
teniente M é n d e z ha de emplear en su 
vuelo, y a l cua l se le ha puesto el n o m -
bre de " R i c a u r t e " . A s i s t i ó a d i cha ce-
r emon ia el m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de 
Co lombia en los Es tados Unidos , s e ñ o r 
O laya H e r r e r a c u y a h i j a a c t u ó de m a -
d r i n a en el ac to . 
. E l p r ó x i m o lunes sa ldrá con d i r ec -
c ión a N u e v a Y o r k el c i tado av iador 
colombiano, p a r a emprender el vuelo 
hacia su P a t r i a el p r ó x i m o d í a 17.— 
Associated P r e s s . 
A C C I D E N T E A U N I T A L I A N O 
N I Z A , 9.—Dos h idroaviones i t a l i anos , 
procedentes de Spezzia y sorprendidos 
por l a tempestad , buscaron re fugio ayer 
en las costas francesas. U n o de ellos 
a m a r ó s i n d a ñ o , pero el o t ro d i ó l a 
v u e l t a de campana a l a m a r a r a l a v i s -
t a de M ó n a c o , resu l tando heridos el p i -
l o t o y un pasajero. E l apara to pudo 
ser salvado y l l evado a remolque a l 
pue r to . 
U N D O N A T I V O D E L P A P A 
R O M A , 9.—Se ca lcu la que los d a ñ o s 
de l a e r u p c i ó n del E t n a ascienden y a 
a l a c i f r a de 15 mi l lones de l i r a s . 
E l Papa h a enviado a los d a m n i f i -
cados u n p r i m e r dona t ivo de 25.000 l i -
ras. P o r su par te , l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Sindicatos Fasc is tas h a enviado 20.000 
l i ras , y l a C o n f e d e r a c i ó n de Comerc ian -
tes, 11.000. 
Irá este año a Budapest y Bucarest 
con una compañía subvencio-
nada por el Gobierno italiano 
O t r o au to r i zando l a d i s t r i b u c i ó n del 
c r é d i t o y gastos de 124.251,81 pesetas a 
r e p a r t i r en las anualidades de 928-29, 
pa ra la e j e c u c i ó n median te subasta de 
las obras de c o n d u c c i ó n de aguas pa ra 
abas tec imiento de A l c a r a z ( A l b a c e t e ) . 
O t r o sobre l a a d m i s i ó n en el r é g i -
m e n f e r r o v i a r i o de las l í n e a s de Gerona 
a B a ñ ó l a s , pertenecientes a l a l í n e a de 
f e r roca r r i l e s e c o n ó m i c o s e s p a ñ o l e s . 
O t r o au to r i zando l a d i s t r i b u c i ó n de 
las dos anual idades 928-29 del gasto de 
174.812,11 pesetas p a r a la e j e c u c i ó n m e -
d ian te subas ta de las obras de d e s v í o 
y encauzamiento de a r royos en C a b e z ó n 
de l a Sa l ( S a n t a n d e r ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Se a p r o b ó el 
p royec to de c o n s t r u c c i ó n de escuelas en 
Sor i a en la cap i t a l y t a m b i é n el de re-
f o r m a y r e p a r a c i ó n de las cubier tas del 
Museo N a c i o n a l de A r t e M o d e r n o . 
E j é r c i t o — R e a l decreto de au to r i za -
c i ó n p a r a adqu i r i r , po r medio de con-
curso, cable pa ra una e s t a c i ó n rad io te -
l e g r á f i c a , con i m p o r t e t o t a l de 136,495 
pesetas a los c r é d i t o s del c a p í t u l o cuar-
to , a r t í c u l o ú n i c o de l a S e c c i ó n 13 del 
presupuesto de 1927, t r ans fe r ido a l a ñ o 
ac tua l . 
H a c i e n d a . — L a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
de l mes y va r ios suplementos de c r é -
d i t o de d i s t i n to s depar tamentos . 
T r a b a j o . — ' R e a l decreto organizando 
los servicios del depar tamento .de acuer-
do con l o preceptuado en el r ea l decreto-
l e y del 3 del corr iente . 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9.—Apenas l legado a P a r í s , 
H i p ó l i t o L á z a r o h a expresado a l em-
bajador su deseo de can t a r en cua lquier 
t ea t ro , n a t u r a l m e n t e con absolutb des-
i n t e r é s , a beneficio de los pobres de l a 
co lonia e s p a ñ o l a . E l concier to se cele-
b r a r á p robab lemente en e l de los C a m -
pos E l í s e o s l a semana p r ó x i m a . 
L á z a r o h a ven ido con el compos i to r 
M a s c a g n i a es t renar el lunes en l a Gaie-
t é L y r i q u e " I I p i có lo M a r a t " , obra que 
y a conoce e l p ú b l i c o de M a d r i d y que 
e l p r o p i o L á z a r o e s t r e n ó en M i l á n , pues 
f u é escr i ta p a r a é l . D a r á unas cuantas 
funciones m á s y luego m a r c h a r á a B u -
dapest, Barce lona , Canar ias e I t a l i a . V a 
nues t ro c o m p a t r i o t a a l a c a p i t a l de 
H u n g r í a en una f o r m a c i ó n de ó p e r a or-
gan i zada y financiada p o r el Gobierno 
de M u s s o l i n i , que c a n t a r á m ú s i c a ex-
c lus ivamente nac iona l . E n t r a d o el i n -
v ie rno , esta c a m p a ñ a de p ropaganda y 
e x p a n s i ó n l í r i c a se r e p e t i r á en B u c a -
rest , y el a ñ o que viene en N o r t e a m é -
r ica , s iempre a base de que figure el 
nombre del t e n o r L á z a r o en los car-
teles. 
N u e s t r o paisano nos dice que acaba 
de i n s t a l a r a su f a m i l i a en M a d r i d , en 
donde qu i s i e ra descansar con la m a y o r 
f recuencia posible y pasar los a ñ o s de 
su vejez una vez que los p ú b l i c o s le re-
t i r e n . 
— Y d i g a us ted, L á z a r o — l e p r e g u n -
t amos—; ¿ e s r ea lmente decisiva l a sub-
v e n c i ó n of ic ial de I t a l i a a esta c ruzada 
mus i ca l ? 
— N o crea usted—nos responde, son-
r iendo el t e n o r e s p a ñ o l — , a m í t a m b i é n 
me g u s t a r í a saber lo .—Daranas. 
E L C O N G R E S O C A T O L I C O D E L 
" C I N E " 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9.—Su San t idad ha d i r i g i d o 
a l C a r d e n a l A r z o b i s p o de P a r í s el s i -
guiente despacho, respuesta al mensaje 
de a d h e s i ó n que el Congreso C a t ó l i c o 
del "Cine" f r a n c é s e n v i ó a R o m a : 
" E l Santo Padre , agradecido al ho-
menaje de los m iembros del C o m i t é Ca-
t ó l i c o C i n e m a t o g r á f i c o reunidos bajo su 
pres idencia y f o r m u l a n d o vo tos p a r a 
que los t r aba jos de la Asamblea con-
t r i b u y a n a l m á s grande d i f u s i ó n del 
b ien , e n v í a de c o r a z ó n a su eminencia 
y a todos los pa r t i c ipan te s l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a i m p l o r a d a . — F i r m a . Gaspa-
r r i . " 
Los socialistas están dispuestos a 
apoyar a un Gobierno de izquierdas 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9 .—La m ú l t i p l e m a t i z a c i ó n 
de los pa r t i dos p o l í t i c o s en F r a n c i a 
impide establecer sobre el papel una 
c l a s i f i c a c i ó n s imp l i s t a , neta . E m p e r o 
destaca, no y a p o r su c r i t e r i o u n i l a t e -
r a l , s ino por sus acentos de avanzada 
de g u e r r i l l a l a a c t i t u d de " L e T e m p s " 
duran te el desarrol lo de l a crisis , i n -
cluso esta tarde, d e s p u é s de haber sa-
l ido P o i n c a r é del E l í s e o y a l conocerse 
las p r e m i s a s ' s in las cuales no f o r m a -
r í a Gobierno. E n n o t a oficiosa f a c i l i -
tada en el E l í s e o , el presidente d i m i -
s ionar io preconiza l a u n i ó n de los pa r -
tidos y teme que las mociones concre-
tadas por el p a r t i d o republ icano de-
m o c r á t i c o y el g r u p o rad ica l socialis-
t a c o n s t i t u y a n u n a d i f i c u l t a d p a r a 
man tene r a q u é l l a ; a ñ a d e él, es decir 
P o i n c a r é , que no puede o lv ida r las colabo-
raciones que le h a n p e r m i t i d o actuar , 
y que, de o t r a par te , se h a n suscitado 
ent re l a C o m i s i ó n de F i n a n z a y el Go-
bierno de ayer va r ias divergencias . Re-
sumiendo, só lo en el caso de poder 
f o r m a r u n Gabinete de concordia r epu-
b l icana y de que cedan aquellas d ive r -
gencias, c o m p a r e c e r á P o i n c a r é ante las 
C á m a r a s a l f ren te de u n M i n i s t e r i o . 
E s t a even tua l idad adquiere po r horas 
mayores probabi l idades . U n a vez m á s 
p r o c l a m a P o i n c a r é su deseo de no g o l 
p r o c l a m a P o i n c a r é su deseo de no go-
a pesar de que é s t o s le h a y a n i m p e d i -
do gobernar a él, y a pesar de las m o -
ciones que en u n sent ido de a d h e s i ó n 
p e r s o n a l í s i m a y casi i l i m i t a d a ha re-
cibido del M u n i c i p i o de P a r í s , Asoc i a -
ciones pat ronales , Federaciones de co-
merc ian tes al deta l le . C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de an t iguos combat ientes y 
pese t a m b i é n a las manifestaciones de 
s i m p a t í a no cont ra r res tadas de l a J u -
v e n t u d u n i v e r s i t a r i a del ba r r io l a t i n o . 
E n el í n t e r i n , los elementos comunis -
tas celebran u n g r a n e s p e c t á c u l o en 
loca l c é n t r i c o p a r a conmemora r el 
X I an iversa r io de l a "U. R . S. S. y sem-
b r a r de p roc l amas en Burdeos, con 
o c a s i ó n de l a hue lga de los Docks , el 
pa t i o de los cuarteles del 144 r e g i m i e n -
to de A r t i l l e r í a . 
Pero volv iendo a " L e Temps", con-
signemos que, como ignorando los re -
paros de P o i n c a r é , m á s a ú n , como dan-
do por hecho que é s t e f o r m a r á Go-
bierno, insis te en su ofensiva c o n t r a 
los radicales social is tas . Suyas son es-
tas pa labras : " H a y dos p rog ramas 
opuestos. E l p r o g r a m a que a despecho 
de todas las apar iencias e s t á lejos de 
haber reunido en A n g e r s l a u n a n i m i -
dad de las convicciones y sent imientos , 
y el p r o g r a m a del Gobierno, es decir , 
de condensar l a u n a n i m i d a d de las con-
vicciones y sent imientos y los votos de 
todos a q u é l l o s que, salvo determinados 
radicales, le h a n sostenido. Es, pues, 
sobre estos dos p r o g r a m a s sobre los 
que l a C á m a r a , t a n p r o n t o el M i n i s t e -
r io se cons t i t uya o reconst i tuya , s e r á 
l l a m a d a a pronunciarse ."—Daranas . 
H O Y , U N D I A D E C I S I V O 
P A R I S , 9 .—La j o r n a d a de m a ñ a n a 
parece que v a a ser decisiva. A med io 
d ía , cuando v a y a P o i n c a r é al Pa lac io 
presidencial , e s t a r á n seguramente lo 
bas tante avanzadas las negociaciones 
emprendidas po r él p a r a que le sea po-
sible deci r a l je fe del Estado que se 
considera en condiciones de l l evar las a 
fe l iz t é r m i n o . 
A ú l t i m a ho ra de l a noche l a i m p r e -
s i ó n es f rancamente favorable , y , sa lvo 
complicaciones, s iempre temibles h a s t a 
que el acuerdo e s t é comple tamente rea-
lizado, dada, m u y especialmente, l a ac-
t i t u d de los radicales socialistas, se cree 
que m a ñ a n a m i s m o q u e d a r á cons t i tu ido 
el nuevo Gobierno. Se t r a t a t a n só lo de 
proveer c u a t r o o cinco carteras, pues 
todas las d e m á s las v o l v e r á n a desem-
p e ñ a r los que acaban de dejar las . E n 
efecto, P o i n c a r é conservar la , con la P re -
sidencia, el m i n i s t e r i o de Hac ienda ; 
B r i a n d el de Negocios Ex t ran je ros , B a r -
thou e l de Jus t ic ia , P a i n l e v é el de l a 
Guerra , Leygues el de l a M a r i n a , Che-
r ó n el de Comercio, T a r d i e u el de Obras 
p ú b l i c a s , L o u c h e u r el de T r a b a j o y L a u -
rent E y n a c el de A e r o n á u t i c a . 
P o i n c a r é desea v ivamen te que Sa r r au t 
y Queui l le v u e l v a n a encargarse de las 
car teras de I n t e r i o r y A g r i c u l t u r a , res-
pec t ivamente . E n cuanto a las car teras 
de I n s t r u c c i ó n y de Colonias, piensa con-
fiar l a p r i m e r a a I v o n Delbos y la o t r a 
a R e n é Besnard , ambos adictos al pa r -
t i d o r a d i c a l socia l i s ta . 
P o r ú l t i m o , l a s u c e s i ó n de M a r í n en 
el m i n i s t e r i o de Pensiones s e r á ofrecida 
al a c t u a l subsecretar io de Trabajo , Ober -
kisch , el cual , lo m i s m o que M a r í n , per-
tenece al g rupo de l a U n i ó n Republ ica-
n o - d e m o c r á t i c a . 
* * * 
N . de l a K . — S e ñ a l e m o s que n i n g ú n 
r ad i ca l aparece como seguro, y el m a t i z 
de que I v o n Delbos, un f u t u r o m i n i s t r o , 
ha pasado siempre por u n a m i g o de 
Cai l laux. 
L A S G E S T I O N E S D E P O I N C A R E 
P A R I S , 9 .—En l a m a ñ a n a de h o y 
l i a n t e rminado las consul tas . 
S ib i l lo , presidente del g rupo r e p u b l i -
cano de l a izquierda , ha mani fes tado 
a Doumergue que su g r u p o e s t á d i s -
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puesto a apoya r decididamente a u n 
Bi in is ter io P o i n c a r é , p r o n u n c i á n d o s e en 
la m i s m a f o r m a Hervey , presidente de 
l a izquierda republ icana del Senado. 
Se l l a m a a P o i n c a r é 
P o i n c a r é que, l l amado por el p res i -
dente de l a r e p ú b l i c a , a c u d i ó al pala-
cio del El iseo a las dos y ve in te de l a 
tarde, t e r m i n ó su en t rev i s ta con D o u -
mergue a las cua t ro . 
r o m e a r é h a declarado a l presidente 
de l a r e p ú b l i c a que i b a a examina r l a 
s i t u a c i ó n y a proceder a consultas r á -
pidas, an imado de u n sincero deseo de 
obtener el resul tado apetecido. 
Sobre l a en t r ev i s t a de P o i n c a r é y 
Dournergue se p u b l i c ó una no ta oficio-
sa, que dice: " P o i n c a r é ha declarado a l 
pres idente de l a r e p ú b l i c a que, p a r a te r -
m i n a r el r e su rg imien to financiero y 
a r r e g l a r los grandes problemas pendien-
tes, c o n t i n ú a siendo necesario m a n t e -
ner, en l a m á s a m p l i a medida de lo 
posible, t a n t o en las O á m a r s como en 
e l ' p a i s , l a u n i ó n de los pa r t idos . A h o -
r a bien, las votaciones de A n g e r s y de 
las mociones de l a U n i ó n republ icano-
d e m o c r á t i c a deno tan u n e s p í r i t u poco 
favorab le a l a u n i ó n concebida y prac-
t i c a d a por P o i n c a r é desde el a ñ o 1926. 
Cua lqu ie ra o t r a personal idad puede se-
g u i r una p o l í t i c a di ferente , pero Po in -
c a r é no t iene derecho a echar en o l -
v ido las colaboraciones que le p e r m i t i e -
r o n l abora r . I n t e n t a r á recons t i tu i r , con 
a r r eg lo a l p r o g r a m a de a c c i ó n d e m o c r á -
t i c a y social que expuso recientemen-
te, u n Gabinete de concordia r e p u b l i -
cana que p e r m i t a l a r e a l i z a c i ó n de l a 
paz i n t e r i o r y o rgan iza r l a paz exte-
r i o r . 
P o r o t r a pa r t e , como qu ie ra que per-
siste el desacuerdo con l a C o m i s i ó n de 
Hac ienda , desacuerdo que amenaza con 
r e t r a sa r l a v o t a c i ó n del presupuesto, y 
como qu ie ra t a m b i é n que P o i n c a r é no 
quiere ca rga r con l a responsabi l idad de 
r e c u r r i r a una dozava pa r t e p rov i s iona l 
del presupuesto, queda por resolver una 
g rave d i f i cu l t ad t oda vez que no convie-
ne c o n s t i t u i r i m Gobierno t a n só lo p a r a 
seis semanas. 
P o i n c a r é e s t u d i a r á l a s i t u a c i ó n y p r o -
c e d e r á a consul tas inspi radas en el s in-
cero deseo de l l egar a fe l i z resul tado". 
Se convoca a los d imis ionar ios 
Poco d e s p u é s de sa l i r de l a Presiden-
c ia de l a R e p ú b l i c a , P o i n c a r é c o n v o c ó 
en su despacho del m i n i s t e r i o de H a -
cienda a los que e ran colegas suyos en 
el Gabinete d imis ionar io , acudiendo t o -
dos a l l l a m a m i e n t o t a n p r o n t o como re-
c ib i e ron el recado, excepto los cua t ro ex 
m i n i s t r o s radicales ( H e r r i o t , Sa r rau t , 
Quei l le y P e r r i e r ) y el jefe de l a U n i ó n 
R e p u b l i c a n o - D e m o c r á t i c a , ex m i n i s t r o de 
Pensiones, M a r i n . 
H a conferenciado extensamente con 
ellos acerca de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
los medios m á s apropiados p a r a resol-
v e r l a cr is is m i n i s t e r i a l . 
Esa conferencia h a sido i n t e r r u m p i d a 
dos veces p a r a que P o i n c a r é pud ie ra sa-
l i r a conversar con S a r r a u t y M a r i n , a 
quienes r e c i b i ó separadamente en u n sa-
l ó n con t iguo a l en que estaban reunidos 
los d e m á s ex m i n i s t r o s . ( Y no como sej 
h a dicho e r r ó n e a m e n t e , en l a m i s m a sa-
l a de l a r e u n i ó n ) . 
T e r m i n ó l a conferencia a las seis y 
c u a r e n t a y cinco, y m a ñ a n a se r e u n i r á 
nuevamente po r l a m a ñ a n a , a las diez 
y media . 
L l e g a Foch 
E s t a ta rde , a las seis, m i e n t r a s esta-
b a n reunidos -en ,el despacho de Poinca-
r é , en el m i n i s t e r i o de Hacienda, los co-
laboradores de a q u é l en el Gabinete d i -
mis iona r io , l l e g ó a l l í el m a r i s c a l Foch, 
se supone que atendiendo a a l g ú n ruego 
de P o i n c a r é que, s i n duda, deseaba con-
s u l t a r con él acerca de l a c u e s t i ó n de 
los c r é d i t o s m i l i t a r e s , c u e s t i ó n que ha 
sido una de las causas del confl icto sur-
g i d o entre P o i n c a r é y l a C o m i s i ó n de 
Hac ienda . 
Poco d e s p u é s de l a l l egada del m a r i s -
cal , s a l i ó del m i n i s t e r i o de Hac ienda Sa-
r r a u t , qu ien acosado a p regun tas po r los 
representantes de l a Prensa, d e c l a r ó : 
— P o i n c a r é m e l l a m ó . H e acudido y 
hemos hablado d u r a n t e unos diez m i n u -
tos . He expuesto a l presidente m i op i -
n i ó n . N o m á s . 
A las siete de l a t a rde l l e g ó a l m i -
n i s t e r io Queuil le , ex m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , que f u é recibido inmed ia t amen-
te po r P o i n c a r é . 
A las ocho menos diez s a l i ó a su vez 
de l m i n i s t e r i o P o i n c a r é con d i r e c c i ó n a 
s u casa. Rodeado por los periodistas , íes 
d i j o : " E s t a noche no h a b r á n i n g ú n co-
municado n i cuenten ustedes con nada. 
M e v o y ahora a casa p a r a medi ta r , por-
que todos necesitamos hacerlo, y m a ñ a -
n a r e u n i r é nuevamente a mis c o m p a ñ e -
ros p a r a luego i r a l P a l a c i o presidencia! 
a da r cuen ta a l jefe del Estado do las 
gestiones que entonces l l e v a r é r ea l i -
zadas." 
L A A C T I T U D D E L A S D E R E C H A S 
P A R I S , 9 . — E l g r u p o de l a U n i ó n de-
e 
política exterior 
"Alemania es hoy un gran país 
entre los grandes países" 
-» 
La cooperación anglofrancesa no 
puede redundar en detrimento 
de ninguna otra nación 
L O N D R E S , 9 .—Hoy ha tomado pose-
s i ó n de su cargo el L o r d M a y o r ( a l -
calde) de Londres , quien, s e g ú n l a t r a -
d ic iona l costumbre, o f r ec ió u n banquete 
a las autor idades. 
E l p r i m e r m i n i s t r o . L o r d B a l d w i n , 
p r o n u n c i ó en dicho banquete u n discur-
so, en e l que a f i r m ó que l a a n t i g u a dis-
t i n c i ó n ent re vencedores y vencidos y a 
no exis te y que espera que estas pa-
labras s e r á n olvidadas en lo sucesivo 
por todos, inspi rados en u n e s p í r i t u de 
c o n c i l i a c i ó n , de c o o p e r a c i ó n y de buena 
vo lun t ad , s in el cual s e r á imposible el 
progreso. 
E l m e j o r a m i e n t o a este respecto ex-
per imentado en los ú l t i m o s a ñ o s , c o n t i -
n u ó el p r i m e r m i n i s t r o , ha sido seguido 
de u n sorprendente cambio en l a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de A l e m a n i a , a s í como en nues-
t ras relaciones con F ranc i a , y ambos fe -
n ó m e n o s son la me jo r prueba de que l a 
estrecha c o o p e r a c i ó n f r a n c o b r i t á n i c a no 
r e d u n d ó n i pudo redundar en d e t r i m e n t o 
de A l e m a n i a n i de n i n g u n a o t r a po ten-
cia. P o r el con t ra r io , el conve r t i r esta 
c o o p e r a c i ó n en una c o o p e r a c i ó n m á s a m -
p l i a c o n s t i t u i r á l a p iedra de toque de 
l a paz en Europa , y t a l es l a a s p i r a c i ó n 
de l a p o l í t i c a ac tua l de I n g l a t e r r a . 
B a l d w i n r i n d i ó homenaje a l a recons-
t r u c c i ó n alemana, y d i j o : " A l e m a n i a es 
hoy u n g r a n p a í s ent re sus iguales, y 
debe en g r a n modo esta prosper idad a l 
genio de Stresemann, a quien todos nos-
otros deseamos u n res tab lec imiento r á -
pido en su salud." 
D e s p u é s d e d i c ó i gua lmen te amistosas 
pa labras a Checoeslovaquia, de quien d i -
j o que da u n m a g n í f i c o ejemplo a todos 
los nuevos Estados bajo l a p ruden te y 
sabia d i r e c c i ó n de M a s a r y k y de Benes, 
cuya p o l í t i c a financiera y ex t e r io r son 
p a r a nosotros u n admirab le e jemplo. 
U N C A R G O P A R A B I R K E N H E A D 
L O N D R E S , 9 . — L o r d Binkenhead , ex 
secre tar io de Es tado p a r a l a Ind i a , h a 
sido designado p a r a u n i m p o r t a n t e pues-
t o en l a i n d u s t r i a q u í m i c a b r i t á n i c a . 
m ó c r a t a y los representantes de los g r u -
pos republ icanos nacionales celebraron 
anoche una r e u n i ó n de p ro tes t a c o n t r a 
el golpe de fuerza del Congreso de A n -
gers, a p r o b á n d o s e a l final de e l la una 
r e s o l u c i ó n "protes tando con i n d i g n a c i ó n 
c o n t r a los manejos de Angers , que han 
sus t i tu ido a l a au to r idad de l a C á m a r a 
l a de u n Congreso que c o m p r e n d í a 
m i e m b r o s desprovistos de todo manda-
to p a r l a m e n t a r i o " . 
Los expresados grupos a f i r m a n final-
mente en esta r e s o l u c i ó n su v o l u n t a d de 
c o n t i n u a r l a p o l í t i c a de U n i ó n Nac iona l . 
L A M A N I O B R A I Z Q U I E R D I S T A 
P A R I S , 9 . — E l g rupo de las. izquier -
das, reunido bajo l a presidencia de V io -
le t t e , . y t ras de enterarse de l a contes-
t a c i ó n del g r u p o r ad i ca l y de l a m o c i ó n 
vo t ada anoche por los social istas, se ha 
congra tu lado de ver que hacen posible 
l a c o n s t i t u c i ó n de una m a y o r í a de iz -
quierdas, t a n deseada por todos. 
E l g rupo se r e u n i r á nuevamente m a -
ñ a n a a las diez de l a noche. 
E n a y u d a de esta m a n i o b r a h a n ve-
n ido los socialistas, que, en su r e u n i ó n 
de anoche, d e s p u é s de dar su aproba-
c i ó n a l a p e t i c i ó n hecha por e l g r u p o 
de l a izquierda, se v o t ó y a p r o b ó una 
orden del d í a declarando que los socia-
l i s t as se o p o n d r á n i r r educ t i b l emen te a 
todo Gobierno de U n i ó n nac iona l ; que 
se dec la ran dispuestos a apoya r a u n 
Gobierno de izquierdas y que deciden 
consu l ta r a l p a r t i d o acerca de l a par -
t i c i p a c i ó n even tua l en e l Poder. 
L o s radicales no h a n fijado n i n g u n a 
a c t i t u d . D e s p u é s de d i s c u t i r l a r g o r a t o 
acordaron, con l a v i s t a fija en el p r o g r a -
ma, esperar a ver q u i é n e ra e l encar-
gado de f o r m a r el Gobierno. 
De todos modos, l a t e n t a t i v a de l a 
izquierda no ha dado el resul tado ape-
tecido. L a r e u n i ó n t e n í a po r objeto de-
m o s t r a r l a pos ib i l idad de l o g r a r u n a 
m a y o r í a de izquierdas s i n el apoyo de 
l a U n i ó n republ icana d e m ó c r a t a , y se 
c o m p r o b ó en ella, po r e l con t ra r io , que 
los efectivos representados en l a r e u n i ó n 
t o t a l i z a b a n 270 votos, o sean 36 de me-
nos pa ra i g u a l a r en n ú m e r o a las res-
tantes fracciones. 
iOIER M G MILLONES 
DE 
Manifestación del Ku-KIux-Klan 
para celebrar el triunfo republicano 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
A SMITH EN ALBANY 
M á s p o l i c í a s condenados 
en F i lade l f ia 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
a 1,45 pesetas el cigarro 
N U E V A Y O R K , 9 .—Hasta ahora se 
i g n o r a t o d a v í a el resu l tado de f in i t ivo de 
las elecciones presidenciales, pero las c i -
f ras conocidas po r el m o m e n t o a r r o j a n 
m á s de 19 mi l lones de votos a f a v o r de 
m í s t e r Hoover , po r t rece mi l lones y me-
dio p a r a M r . S m i t h . 
E l C o m i t é femenino p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de las leyes, a g r u p a c i ó n a l a que e s t á n 
af i l iadas o t ras diez organizaciones fe-
meninas i m p o r t a n t e s que r a d i c a n t a m -
b i é n en los Estados Unidos , h a pub l i ca -
do u n a d e c l a r a c i ó n diciendo que el t r i u n -
fo de M r . H o o v e r h a sido l a contes ta-
c i ó n dada por el p a í s a quienes p e d í a n 
u n " r e f e r é n d u m " acerca de l a l l a m a d a 
" l ey seca". A ñ a d e el documento que l a 
v i c t o r i a de los republ icanos demues t ra 
que el p a í s no solamente no quiere que 
se i n t r o d u z c a n atenuaciones en aquel la 
ley, s ino que, po r e l con t ra r io , es p a r t i -
da r io de que se apl ique con m a y o r r i g o r 
a ú n . 
D I C E " L ' O S S E R V A T O R E " 
R O M A , 9 .—"L'Osservatore Romano" , 
en su n ú m e r o de hoy , pub l i ca u n a r t í c u -
lo en el cua l recuerda que el nuevo p re -
sidente electo de los Estados Unidos , 
H e r b e r t Hoover , d e s a r r o l l ó d e s p u é s de 
l a g u e r r a una ob ra a l t a m e n t e beneficio-
sa p a r a los n i ñ o s hambr i en tos de E u r o -
pa, y reproduce u n a c a r t a que d i r i g i e r a 
po r entonces a H o o v e r el P o n t í f i c e Be-
nedic to X V y en l a cua l Su San t idad 
e logiaba con sentidas palabras l a obra 
de a q u é l , y de l a que d e c í a que estaba 
exenta de todo resen t imien to y p a r t i c u -
l a r i smo , y d i r i g i d a ú n i c a m e n t e a soco-
r r e r a todos los indingentes , preferente-
mente a los inocentes hi jos de los que 
fue ron enemigos ayer, y h o y suf ren las 
consecuencias de l a guer ra . 
"L 'Osse rva to re" pub l i ca a s i m i s m o la 
c o n t e s t a c i ó n del h o y electo pres idente a l 
Papa, en l a cua l a q u é l se dec la ra p ro -
fundamen te a d m i r a d o de las pa labras y 
de las obras del P o n t í f i c e , que s ó l o t i e n -
den, s e g ú n d e c í a , a a l i v i a r las miser ias 
de los mi l lones de n i ñ o s hambr i en to s de 
l a E u r o p a C e n t r a l . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que H o o v e r t a m -
b i é n t u v o o c a s i ó n de conocer a l ac tua l 
P o n t í f i c e cuando P í o X I era N u n c i o 
A p o s t ó l i c o en V a r s o v i a y cuando, i nme -
d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e r m i n a d a l a gue-
r r a , H o o v e r se t r a s l a d ó a aquel p a í s 
como pres idente del C o m i t é de socorros 
p a r a las poblaciones de l a E u r o p a 
C e n t r a l . 
Precisanaente en estos d í a s le h a sido 
rega lado a Su San t idad el p r i m e r e jem-
p l a r de u n a o b r a escr i ta sobre su v ida 
por m o n s e ñ o r Fontenel le , y ent re cuyas 
f o t o g r a f í a s figura una, hecha en Va r so -
v i a , y en l a cua l se encuent ra monse-
ñ o r K a t t i , hoy P í o X I , en t re el m a r i s -
cal P i l s u d s k i y H e r b e r t Hoove r . 
Su Sant idad , a l ho jear este l i b r o , ob-
s e r v ó a t en tamen te y con g r a n compla-
cencia l a c i t ada f o t o g r a f í a , y r e c o r d ó 
que en aquel la o c a s i ó n h a b í a , como re -
presentan te del Papa, f e l i c i t ado a H o o -
ve r p o r su l abo r en p r o de los n i ñ o s 
hambr i en to s .—Daf f ina . 
E L S E N A D O R N E O Y O R Q U I N O S E R A 
D E M O C R A T A 
W A S H I N G T O N , 9 .—Alanson B i g e l o w 
H o u g h t o n , que h a b í a d i m i t i d o reciente-
m e n t e su ca rgo de embajador de los 
Es tados Unidos en Londres , con obje to 
de p resen ta r su c a n d i d a t u r a en las ú l t i -
mas elecciones, y que ha sido de r ro tado 
p o r el d e m ó c r a t a Copel and, r e g r e s a r á a 
Londres p a r a hacerse nuevamente car-
go de dicho puesto. 
S M I T H E N A L B A N Y 
N U E V A Y O R K , 9 . — M á s de diez m i l 
personas h a n recibido hoy con de l i r an -
tes mues t r a s de entusiasmo a l goberna-
dor S m i t h a su l l egada a A l b a n y , capi -
t a l de l Es tado de N u e v a Y o r k , donde 
sus funciones gube rna t iva s le h a n ob l i -
gado a res id i r en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
L a muchedumbre d i s p a r ó muchos co-
hetes y q u e m ó fuegos ar t i f ic ia les . S m i t h , 
m u y emocionado, p r o n u n c i ó breves pa-
labras p a r a agradecer el r ec ib imien to 
que se le h a c í a , y d e c l a r ó que, aunque 
viviese en u n a m a n s i ó n opulen ta rodea-
da de campos y flores, no o l v i d a r í a n u n -
ca a A l b a n y , l a c iudad en donde v iv ió 
t a n t o s a ñ o s . 
E L K U - K L U X - K L A N C E L E B R A 
E L T R I U N F O 
N U E V A Y O R K , 9.—Unos 80 m i e m -
bros del K u - K l u x - K l a n vest idos con los 
A L E M A N I A Y N O R T E A M E R I C A 
CI?AF Z€PPEL(N 
x a * * * * 
E L P U E N T E D E " Z E P P E L I N " 
( "Kladde rada t sch" , B e r l í n . ) 
n ni un i', rujj n ni! ¡:i i m\ \ m 1,1111:1 
a 
"Exce l s io r" , de M é j i c o , del d í a 22 de 
oc tubre , pub l i ca p á r r a f o s de una c a r t a 
d i r i g i d a po r el comandante F r a n c o a l 
redac tor de l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a . E n ella, 
d e s p u é s de exp l i ca r de ten idamente los 
pormenores y a conocidos del amara je 
forzoso del " N u m a n c l a " , t e r m i n a d i -
ciendo: 
" E n a b r i l del p r ó x i m o a ñ o — q u e es l a 
é p o c a p r o p i a p a r a vuelos t r a n s a t l á n t i -
c o s — r e a l i z a r é el vuelo, s i Dios me a y u -
da, y cuento, como hoy, con el apoyo 
del Rey, del je fe del Gobierno y del a l to 
m a n d o a e r o n á u t i c o e s p a ñ o l . 
M é j i c o e s t á en m i r u t a , y en los d í a s 
m á s t r i s t e s p a r a m í a l ve r ro tos m i s 
p r o p ó s i t o s , f u é l a colonia e s p a ñ o l a de 
M é j i c o y V e r a c r u z de las que m á s prue-
bas r e c i b í , a l e n t á n d o m e p a r a i n t en t a r , 
como lo h a r é , m i v ia je a l rededor del 
m u n d o . " 
Gran garage con viviendas, b ien situado 
vendo urgente . Renta , 60.000 ptas. Precio' 
550.000 ptas. D i r i g i r s e , A p . 855. Madr id ! 
. — - ~ - . 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 64.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , fi. 
( jun to a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
J O Y E R I A A G O S T A 
Sucesor de " L A R I V I E R E " . Joyas 
Modernas. R e l o j e r í a , p r imeras marcas. 
C A R R E T A S . 11. 
P A R A C O M E R BIEN 
P I Y 
M A R G A L L , 5 
Cubiertos, 4 y 6 ptas. Servicio a la carta. 
ALGODON • w Ivpl A " 
Van a ser construidos otros 
mil cien kilómetros 
o 
Un departamento de investigacio-
nes económicas en el Banco 
de la Nación 
Tres ministros nuevos, y faltan por 
proveer dos carteras 
TRINDADE COELHO NO ACEPTO 
LA DE NEGOCIOS 
B U E N O S A I R E S , 9 .—El pres idente 
de l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s del 
S u r ha v i s i t a d o a l presidente I r i g o y e n , 
c o m u n i c á n d o l e l a d e c i s i ó n adop tada en 
J u n t a gene ra l de c o n s t r u i r 1.100 k i l ó -
me t ros en nuevas l í n e a s . 
E s t a a m p l i a c i ó n de las redes de l Sur 
exige u n c a p i t a l de 85 mi l lones de pe-
sos. 
I N V E S T I G A C I O N E S E C O N O M I C A S 
B U E N O S A I R E S , 9 .—El Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de l a N a c i ó n 
ha decidido c rea r u n a nueva s e c c i ó n , 
denominada " D e p a r t a m e n t o de I n v e s t i -
gaciones E c o n ó m i c a s " , que con perso-
n a l competente y v a l i é n d o s e de los m á s 
modernos per fecc ionamientos m e c á n i c o s 
p a r a l a r e c o p i l a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n de 
datos e s t a d í s t i c o s , c o n s t i t u i r á una fuen-
te de in fo rmac iones especiales p a r a las 
necesidades del Banco, y s e r á a l m i s -
m o t i e m p o u n poderoso i n s t r u m e n t o de 
c o o p e r a c i ó n en las encuestas e c o n ó m i -
cas de c a r á c t e r genera l sobre negocios 
a rgen t inos y s i t u a c i ó n m o n e t a r i a . 
A l f r e n t e del nuevo d e p a r t a m e n t o ac-
t u a r á el i ngen ie ro L u i s D u h a u y el doc-
t o r Car los Inda lec io G ó m e z , y l a o rga -
n i z a c i ó n del m i s m o ha sido confiada a l 
profesor de E c o n o m í a p o l í t i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , doctor 
R a ú l P reb i sch . 
U N T E L E G R A M A D E L R E Y 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A Y O R K , 9 .—La C á m a r a de 
Comerc io de E s p a ñ a en esta c a p i t a l ha 
recibido con esta fecha u n efusivo m e n -
saje del R e y A l f o n s o X I H , en el cua l el 
Soberano e s p a ñ o l agradece el dona t ivo 
que con a n t e r i o r i d a d env ia ra l a C i t ada 
C á m a r a de Comerc io con dest ino a l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d . — A s s o -
c ia ted Press. 
D I S T I N C I O N Á L E G U I A 
L I M A , 9 . — E l Senado a p r o b ó u n p ro -
yecto nombrando a l presidente de l a 
R e p ú b l i c a , doc to r L e g u í a , p r ó c e r de l a 
R e p ú b l i c a . 
» • > 11 % r r»gn i • • • un i aj y 
t ra jes de l a orden y l levando en los "au-
tos" banderas con v i v a s a Hoover , i n t en -
t a r o n aye r u n a m a n i f e s t a c i ó n en l a pe-
q u e ñ a v i l l a de Peeksk i l l , en el Es tado 
de N u e v a Y o r k , cuyos hab i t an tes d ie ron 
a S m i t h 400 votos y a Hoover , 90. 
L a c o m i t i v a l l e g ó a esa v i l l a , pero las 
t ropas i n t e r v i n i e r o n y les o b l i g a r o n a 
re t roceder . Con esto se e v i t ó u n choque 
con los hab i t an te s de l a c iudad que, ar-
mados de palos, bote l las y piedras , se 
h a b í a n f o r m a d o en l a cal le p r i n c i p a l del 
pueblo a esperar a los mani fes tan tes . 
L A " L E Y S E C A " 
F I L A D E L F I A , 9 . — U n c a p i t á n de la 
fuerza p ú b l i c a y u n agente de P o l i c í a 
de esta c iudad h a n sido expulsados del 
Cuerpo p o r no haber podido exp l i ca r l a 
procedencia de los fondos que t e n í a n de-
posi tados en los Bancos de esta pobla-
c i ó n . 
A d e m á s , el j u r a d o especial designado 
p a r a i n v e s t i g a r lo referente a l soborno 
de los P o l i c í a s p o r los cont rabandis tas , 
h a procesado a 21 agentes m á s d e s p u é s 
de l a s e s i ó n de ayer. 
U N I V E R S I D A D F L O T A N T E 
N U E V A Y O R K , 9 . — A y e r s a l i ó de Jer-
sey l a segunda U n i v e r s i d a d flotante or-
gan i zada en N o r t e a m é r i c a . U n centenar 
de es tudiantes y 14 profesores e s t a r á n 
embarcados en el "Presidente W i l s o n " , 
de l a D o l l a r L ine , has t a e l mes de j u n i o 
de 1929. 
I Interesante para los consumidores de 
L I S B O A , 9 . — E l Gobierno p o r t u g u é s 
ha quedado cons t i tu ido de l a s iguiente 
mane ra : Pres idencia e I n t e r i o r , coronel 
Vicen te F r e i t a s ; Jus t i c ia , M a r i o F i g u e i -
redo, profesor de Derecho de l a U n i v e r -
sidad de C o i m b r a ; Finanzas , O l i v e i r a 
Salazar; Guer ra , coronel M o r á i s Sar-
m e n t ó ; M a r i n a , comandante M e x q i t i t a 
Guimaraes ; Colonias e I n t e r i n o de Co-
merc io , i ngen ie ro Bace la r Beblano; A g r i -
c u l t u r a , P i n t o B r a v o , ingeniero a g r ó n o -
m o y profesor de la Escuela N a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a de Co imbra , e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , doc to r Gus tavo Ramos, p rofe -
sor de l a F a c u l t a d de L e t r a s de l a U n i -
vers idad de Lisboa.. 
De todos ellos son m i n i s t r o s nuevos 
los de Jus t i c i a , A g r i c u l t u r a e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . F a l t a po r proveer l a car-
t e r a de Comerc io . 
T r indade Coelho, a quien se o f r e c i ó 
l a c a r t e r a de Negocios Ex t r an j e ro s , no 
l a a c e p t ó , y ha sido encomendada i n t e -
r i n a m e n t e a l m i n i s t r o de M a r i n a . — C ó -
r r e l a Marques . 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, * 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos y 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domilicio: 
Por saco de 
40 kgs . 
P o r toneladas. 
Cok sin partir 4.25 ptas. 101.25 ptas. 
Cok número 1 4.50 " 107.75 
Cok número 0 4.75 " 113.75 " 
Avisos a G A S - M A D R I D , S. A . : Ronda de Toledo, núm. 8. Telefo- VJ 
no 71.440, y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, n.0 2; Barbieri, 20; 
Serrano, 52; Plaza Chamberí. 2; Marqués de Toca, 9. 
LA EWIGRfiG!OmESA AL CANADA 
R U G B Y , 9 . — E l m i n i s t r o de T r a b a j o 
h a expuesto hoy en l a C á m a r a de los 
Comunes los proyectos del Gobierno 
acerca de l a e m i g r a c i ó n a l C a n a d á . E n 
los campos de en t renamien to que el Go-
b ie rno ha organizado p a r a p r e p a r a r emi -
g ran tes h a y alrededor de 6.000, que es-
t a r á n l i s tos p a r a m a r c h a r den t ro de seis 
meses. 
A ñ a d i ó que, a d e m á s de estos h o m -
bres que se preparan , p a r a l a a g r i c u l t u -
ra , es m u y probable que se l legue a u n 
acuerdo con el Gobierno del C a n a d á pa -
r a poder i n s t a l a r obreros de l a ciudad, 
y en este caco se e n c o n t r a r í a coloca-
c ión p a r a 3 ó 4.000 hombres m á s . 
1 
E l t rabajo intelectual consume muchas m á s e n e r g í a s 
que el ejercicio de los m ú s c u l o s en el doble de t iempo 
Cu ide V d . de sus fuerzas intelectuales con mayor s o l i -
c i tud de lo que debe cu ida r de sus fuerzas f í s i c a s , y 
a c u é r d e s e de que para mantener unas y o t ras en perfecto 
e q u i l i b r i o , es necesaria una a l i m e n t a c i ó n sana, sustan-
c iosa y f á c i l m e n t e a s imi l ab l e . La P O R E L C O L O S O 
produc to concent rado de los p r i n c i p i o s esencialmente 
n u t r i t i v o s de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cot id iano des-
gaste de las e n e r g í a s o r g á n i c a s , cualquiera que sea el 
dispend io que de las mismas se este' o b l i g a d o a hacer. 
Latas de 250 y 500 aramos en Farmacias y Droguerías 
Codo goto dz 
O V O M A L T I N A 
Fabricante: 
Dr.A.WanderS.I. 
Berna (Suiza) es alimento 
E l acontec imiento m á s sensacional 
de l a t emporada el lunes 12 en 
GüIT ,LER!VIO T R Ü N I G E R . S. A.. Madrid, Alalá. 39 
Wmm 
m 
I N J U S T I C I A D E L A J U S T I C I A 
— ¿ D e modo que a su hijo lo han llevado preso? ¡Un muchacho tan bueno! 
— ¡ Y que lo diga, señora María! ¡Todo lo que robaba se lo traía a su madre! 
( " L a Semana", H a b a n a . ) 
' I I 
— ¡ A ver! ¿Tiene usted algún papel? 
—No, señor. Tabaco suelto para la pipa, sí. 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
R E C O N O C I M I E N T O 
— ¿ C ó m o has podido reconocerme después de quin-
ce años? 
—Por la camisa. 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
— E l l a me dijo que 5e comprara algo para las manos 
o para el cuello. 
—Cómprale una pastilla de jabón. 
( " J ^ R i r e " , P a r í a . } 
•V 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.029 E L D E B A T E (3 ) 
S á b a d o 10 de noviembre do L828 
Roban la caja municipal de Talaván (Cáceres). Mañana se celebra-
rá una fiesta de Somatenes en Castellón. Chocan un "auto" y una 
"moto" en Valencia. Buena redada de sardina en A l m e r í a . 
S E D E C L A R A UNA EPIDEMIA D E D I F T E R I A E N B A R C E L O N A 
Arde un cargamento de yute 
A L I C A N T E , 9 — E n el puerto, frente 
a l edificio de la Aduana, se i n c e n d i ó una 
enorme p i l a de balas de yute , proceden-
tes de Calcuta, que h a b í a n sido desem-
barcadas el d í a 6. R á p i d a m e n t e acudie-
ron los elementos de l a J u n t a de Obras 
del puer to , d i r ig idos por el ingeniero di 
rector, s e ñ o r S á n c h e z Guer ra ; el remol-
qador "Canalejas", con cinco mangueras, 
y u n a au tobomba con dos. E-. tre todos 
l o g r a r o n e x t i n g u i r la inmensa hoguera, 
compuesta por 30.000 k i logramos de yute . 
Los t rabajos de e x t i n c i ó n d u r a r o n una 
hora . Las p é r d i d a s se elevan a 50.000 pe 
setas. Quedaron destruidas 50 balas. 
Buena redada de sardina 
A L M E R I A , 9.—Una e m b a r c a c i ó n , pro-
piedad de J e r ó n i m o R o d r í g u e z , a r r i b ó 
hoy a l puer to con 1.000 arrobas de sar-
d ina fresca, pescada horas antes. L a car-
ga f u é vendida en 6.000 pesetas, y cada 
mar ine ro obtuvo de ganancia 20 duros. 
Epidemia de difteria 
B A R C E L O N A , 9.—El gobernador en-
t r e g ó hoy una nota de la J u n t a p r o v i n -
c ia l de Sanidad, en la que se obl iga a 
los m é d i c o s a dar parte de las enfer-
medades infecciosas, por haberse recru-
decido la epidemia de d i f t e r i a en estos 
d í a s . E l gobernador d i jo que a pesar de 
estas ó r d e n e s , los casos de muer te que 
se han producido, son debidos a descui-
dos de los padres, pues de 35 n i ñ o s ata-
cados, ocho han fal lecido a las pocas 
horas, y se ha dado u n caso de m o r i r 
una c r i a tu ra a l a media hora de ingre-
sar en l a c l í n i c a a que fué l levado. Es 
preciso, p u e s — a ñ a d i ó el s e ñ o r M i l á n s 
del Bosch—que se t o m e n medidas e n é r -
gicas con t ra la i ncu r i a , pues no debe 
retardarse nunca l levar a los enfe rmi-
tos a las c l í n i c a s , y a que por o t r a par te 
en estos t iempos n i n g u n a c r i a t u r a asis-
t ida r á p i d a m e n t e fallece de d i f te r ia , 
, — A las doce y t r e i n t a de hoy, en un 
paso a n ive l de l a l í n e a del Nor t e , un 
t r e n de Manresa a r r o l l ó a u n hombre 
que i n t e n t ó cruzar l a v í a , el cual que-
dó destrozado. N o ha sido ident i f icado. 
L a restauración de un Monasterio 
B A R C E L O N A , 9.—Ha marchado a R o -
ma, donde t e r m i n a r á sus estudios de ar-
q u e o l o g í a cr is t iana , el sacerdote de V i c h , 
don E d u a r d o Junyent , a quien acompa-
ñ a n el Arc ipres te de San Juan de las 
Abadesas, m o s é n M i g u e l Serra, m o s é n 
J o s é Or io l , v i ca r io de aquel la par roquia , 
y mosen A n d r é s R a m í r e z , o rganis ta de 
la mi sma . 
E l v ia je de estos t res sacerdotes tiene 
r e l a c i ó n con l a r e s t a u r a c i ó n del g r a n Mo-
naster io de San Juan de las Abadesas, 
cuya Ig les ia p r i n c i p a l s i rve ahora de pa-
r roqu ia . Ac tua lmen te las obras de restau-
r a c i ó n m a r c h a n con g r a n l e n t i t u d . 
—Dent ro de poco s e r á completado el 
monumen to a Colón , que preside el puer-
to, c o l o c á n d o s e ocho plafones con al to 
relieve, que representan var ias escenas 
de l a v i d a de Co lón . Son obra de los es-
cultores F u x a y Carbonel l . 
— L a J u n t a del Pa t rona to de San Pe-
dro R i p o l l , an t iguo Monas te r io r o m á n i -
co, h a hecho p ú b l i c o u n l l amamien to pa-
r a acud i r a la r e s t a u r a c i ó n del mismo. 
— E l nuevo c a p i t á n de navio don E u -
genio P a s q u í n ha manifes tado que no 
acepta el agasajo que var ios c o m p a ñ e r o s 
le t r i b u t a b a n porque, entre otras razo-
nes, c o n t i n u a r á en c o m i s i ó n en el cargo 
de segundo comandante de M a r i n a de es-
t a p r o v i n c i a m a r í t i m a . 
— E n la Aud ienc ia y a puer ta cerrada 
se v ió l a v i s t a de la causa por cohecho 
con t r a el ex concejal don H i l a r i o M a r i -
m ó n y cuat ro personas m á s . L a v i s t a es-
t á s e ñ a l a d a para tres d í a s . Se ha dicho 
que el fiscal ha re t i rado la a c u s a c i ó n con-
t r a todos los procesados, a e x c e p c i ó n del 
s e ñ o r M a r i m ó n , para quien pide un a ñ o 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de presidio 
correcional . 
L a circulación en Bilbao 
B I L B A O . 9.—El alcalde ha d ic tado un 
decreto sobre l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s 
y peatones, pa ra r eg lamenta r el t r á n s i t o 
en las pr incipales calles de la capi ta l , 
como son la G r a n V í a , A r e n a l , e t cé -
tera . 
Roban a un Ayuntamiento 
C A C E R E S , 9.—Anoche unos desconoci-
dos sacaron del A y u n t a m i e n t o de Ta la -
v á n la caja de caudales, que c o n t e n í a 
12.000 pesetas. 
L a c i t ada caja fué ha l lada en una ca-
l le p r ó x i m a al A y u n t a m i e n t o , destrozada. 
L a G u a r d i a c i v i l p r ac t i c a averiguaciones 
p a r a l a d e t e n c i ó n de los ladrones. 
Fiesta de Somatenes 
C A S T E L L O N , 9.—El domingo se v e r i -
ficará en el t ea t ro P r i n c i p a l la imposi-
c i ó n de l a meda l la del S o m a t é n a la 
duquesa de la V i c t o r i a , m a d r i n a del So-
m a t é n de C a s t e l l ó n , y a las diez m a d r i 
ñ a s de los Somatenes de otros tantos 
pueblos de la p rov inc ia , que luego s e r á n 
obsequiadas con u n banquete en l a D i p u -
t a c i ó n p rov inc ia l . Con este m o t i v o llega-
r á m a ñ a n a el c a p i t á n , general de Soma-
tenes de l a q u i n t a r e g i ó n . 
s ión en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . E l d i a r i o ca- Heridos por explosión de un barreno 
tó l ico " L a V e r d a d " lo comenta en t é r m i -
Buque de arribada 
F E R R O L , 9.—-El vapo r i n g l é s "Clyne 
R o c k " , que de T r í p o l i se d i r i g í a a N e w 
por t , se v ió obl igado a refugiarse en 
este puer to a causa del t empora l . 
Nuevo ferrocarril 
G E R O N A , 9.—El d í a p r i m e r o de j u l i o 
p r ó x i m o seguramente p o d r á ser inaugu-
rado el f e r r o c a r r i l de A i x - P u i g c e r d á y 
R i p o l l . 
Música sagrada 
L E R I D A , 9.— Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
diocesana de M ú s i c a sagrada pa ra cele-
b r a r una asamblea con objeto de solem-
nizar el X X V aniversar io de la publ ica-
c i ó n del M o t u P r o p i o de P í o X sobre 
m ú s i c a sagrada-
Fiesta aplazada 
M A L A G A , 9.—En el expreso l l egó la 
condesa de Guadalhorce, que f u é reci-
b ida por las autoridades. L a i m p o s i c i ó n 
de la medal la de oro del S o m a t é n , que 
d e b í a verificarse el domingo p r ó x i m o , se 
ha suspendido hasta el d í a 18, con obje-
to de que pueda c o n c u r r i r a l acto el m i -
nis t ro de Fomen to . 
Aliento a los obreros católicos 
M U R C I A , 9.—La naciente O r g a n i z a c i ó n 
Obrera C a t ó l i c a c o n t i n ú a recibiendo al ien-
tos y e s t í m u l o s pa ra perseverar en l a ac-
c ión que se ha propuesto. E l Provisor 
de la d ióces i s , s e ñ o r Alvarez Caparro, 
que h a insp i rado l a nueva F e d e r a c i ó n , 
recibe por ello muchas fel ici taciones. 
Una inspección del gobernador 
de Murcia 
M U R C I A , 9.—El gobernador ha pub l i -
cado una no ta oficiosa, en l a que anun-
cia su p r o p ó s i t o de v i s i t a r los pueblos 
de mayor vec indar io de -a p r o v i n c i a pa-
ra inspeccionar l a m a r c h a a d m i n i s t r a t i -
va, y escuchar las quejas, denuncias y 
aspiraciones. Encarece que no le t r i b u -
t e n homenajes y que las exposiciones que 
se le hagan se le d i r i j a n por escrito. Este 
p r o p ó s i t o ha causado excelente ixnpre-
nos e n t u s i á s t i c o s . 
A . de J . Católicas en Asturias 
O V I E D O , 9.—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á la Asamblea anual de la Fede-
r a c i ó n A s t u r i a n a de Juventudes Ca tó l i -
cas. C o n c u r r i r á n numerosas Comisiones 
y p á r r o c o s de la p r o v i n c i a y p r e s i d i r á n el 
acto el Obispo de la d i ó c e s i s y el conde 
de R o d r í g u e z San Pedro. 
—Se ha solucionado la huelga de Pu-
marabule (Siero) , habiendo entrado al 
t raba jo los obreros. 
— E n Mieres se han colocado 200 obre-
ros al reanudarse el t raba jo en las obras 
del r í o Caudal . 
Estudiantes Católicos 
S A L A M A N C A , 9.—La J u n t a d i r ec t i va 
de l a F e d e r a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i -
cos se propone desarrol lar duran te el pre-
sente curso el s iguiente p rog rama : C í r c u -
lo de Es tud ios todos los lunes. Los sá-
bados conferencias a cargo de personal i -
dades sa lmant inas . Estas se i n a u g u r a r á n 
m a ñ a n a con una d i s e r t a c i ó n de don M a -
nuel G a r c í a Blanco, d i rec tor l i t e r a r i o de 
" L a Gaceta Reg iona l" . P r e s i d i r á n este ac-
to el Pre lado y el gobernador c i v i l . 
—Reunida l a J u n t a de Abastos se le-
y ó una no ta por l a que se fija el precio 
del q u i n t a l m é t r i c o de har inas en 63 pe-
setas, s in saco; el aceite, a dos pesetas 
y diez c é n t i m o s el l i t r o y el a z ú c a r a una 
peseta y setenta c é n t i m o s el k i l o g r a m o 
de b l aqu i l l a y a una peseta y ochenta 
c é n t i m o s l a de p i lón . 
E l impuesto de viajeros en 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 9.—El alcalde ha 
manifes tado q\\e la v i s i t a que le ha he-
cho el representante de las sociedades, 
s ignif icaba só lo u n acto de a d h e s i ó n 
personal, s in r e l a c i ó n a lguna con el pro-
yecto del impuesto de viajeros. Cont i -
n ú a n los comentar ios acerca de esto. L a 
m a y o r í a de l a o p i n i ó n sigue m o s t r á n -
dose opuesta al impuesto. 
Congresistas en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Ha llegado a 
esta c iudad u n centenar de congresistas 
representantes del 28 Congreso in te rna-
cional de cr isantemistas que se celebra 
en B i á r r i t z en estos d í a s . E n l a Escue-
la francesa fueron recibidos por el c ó n -
sul de F r a n c i a y el representante de la 
Beneficencia francesa. D e s p u é s deposi-
t a r o n una corona en el monumen to a los 
h é r o e s de l a g r a n guerra , y m á s tarde 
v i s i t a r o n el A c u a r i o . 
Una tromba de agua en Behovia 
S A N S E B A S T I A N , 9—Not ic ias llegadas 
de Behov ia dicen que una t r o m b a de agua 
i n u n d ó aquel la p o b l a c i ó n e i m p i d i ó l a sa-
l ida de los vecinos de sus casas, lo que 
ob l igó a u t i l i z a r gabarrones pa ra condu-
c i r a unos a sus ocupaciones, y a otros 
pa ra buscar a l imentos . 
Los a u t o m ó v i l e s t u v i e r o n que vo lver pa-
ra e n t r a r en el puente in te rnac iona l , pues 
el agua lo i m p i d i ó en el despacho de l a 
Aduana . 
E n Endar laza , el r í o Bidasoa i n u n d ó 
l a v í a , lo que m o t i v ó la s u s p e n s i ó n del 
t r á f i co del f e r r o c a r r i l del Bidasoa. 
E l Palacio del libro en la 
Iberoamericana 
S E V I L L A , 9.—Esta ta rde se r e u n i ó l a 
C o m i s i ó n permanente de l a E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana . E n t r e otros asuntos se. 
a p r o b ó el proyecto del p a b e l l ó n i n d u s t r i a l 
vasco y el del p a b e l l ó n de l a q u i n t a de 
Goya. T a m b i é n se a c o r d ó conceder te-
r reno a l I n s t i t u t o Geográ f i co pa ra su ins-
t a l a c i ó n en el edificio de la Plaza de Es-
p a ñ a . 
Como quiera que se han in t roduc ido 
modificaciones en los Es ta tu tos del Comi -
t é y se ha creado el cargo de d i rec tor , 
s u p r i m i é n d o s e el de comisario, todos los 
vocales presentaron sus dimisiones a l se-
ñ o r Cruz Conde, el cual d e s p u é s de agra-
decer esta a t e n c i ó n , c o n f i r m ó a todos en 
sus puestos. 
E l p a b e l l ó n i ndus t r i a l vasco se levan-
t a r á en el sector Sur y s e r á pa t roc inado 
por las t res Diputaciones , con l a coope-
r a c i ó n de l a L i g a de Productores de V i z -
caya y G u i p ú z c o a y las C á m a r a s de Co-
mercio . S e r á una g r a n g a l e r í a comerc ia l . 
Como resultado de l a v i s i t a hecha a las 
bibliotecas, archivos y museos por l a Co-
m i s i ó n de la s e c c i ó n de l i b r e r í a de l a E x -
p o s i c i ó n , h a n sido ultimados^ los detalles 
de esta i m p o r t a n t e i n s t a l a c i ó n . 
E n breve se e m p e z a r á n a r ec ib i r e n v í o s 
de ejemplares raros, c ó d i c e s y documen-
tos. T a m b i é n se i n s t a l a r á en breve el ma-
te r i a l y m a q u i n a r i a pa ra recons t i tu i r u n 
m o l i n o de papel y el mecanismo moder-
no de l a p r o d u c c i ó n papelera. U n a ofici-
na t í p i c a del siglo X V y una i m p r e n t a 
con los procedimientos modernos de es 
t a m p a c i ó n ; una p e r g a m i n e r í a y un escri-
t o r i u m monacal de l a E d a d Media y un 
ta l l e r moderno de e n c u a d e m a c i ó n . 
E n el Palacio del L i b r o se i n s t a l a r á n 
las publicaciones cul turales y a r t í s t i c a s 
de las Reales Academias, h a b i é n d o s e lo-
grado y a la a p o r t a c i ó n de todos los cen-
t ros de estudios h i s t ó r i c o s que han p r o -
me t ido enviar valiosas obras. 
—Bajo l a presidencia del gobernador 
c i v i l se c o n s t i t u y ó el Pa t rona to local de 
animales y plantas. Q u e d ó n o m b r a d a una 
ponencia que e n t e n d e r á sobre estas cues-
t iones. , . . . . 
— E n el A y u n t a m i e n t o se ha cons t i tu i -
do u n a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de compras 
para i n t e r v e n i r en todo cuanto se rela-
cione con las compras que realice l a cor-
p o r a c i ó n . Se compone de doce conceja-
les y en su r e u n i ó n p r i m e r a acordaron 
celebrar sesiones p ú b l i c a s con objeto de 
que en todo momen to se conozca las pro-
posiciones de ven ta existentes y por la 
cua l se decide el A y u n t a m i e n t o . 
L a nueva estación de Tarragona 
T A R R A G O N A , 9.—Se asegura que la 
nueva Empresa cons t ruc tora de l a am-
p l i a c i ó n de l a e s t a c i ó n ha hecho sondeos 
en l a zona de emplazamiento del m u r o 
ex te r io r y parece que los t rabajos die-
r o n buen resultado. 
Chocan un "auto" y una "moto" 
V A L E N C I A , 9—Cerca del pueblo de 
S i l l a chocaron u n a u t o m ó v i l y una mo-
tocicleta . A consecuencia del accidente re-
su l t a ron los dos conductores heridos. 
— E n el H o s p i t a l ingresaron Josefa P é -
rez, P u r a Ca la tayud y una n i ñ a de diez 
a ñ o s , con heridas de c o n s i d e r a c i ó n , to-
das ellas producidas po r a t ropel los cau-
sados por diferentes a u t o m ó v i l e s . 
V I G O , 9.—Cuando cargaban u n barre-
no en una cantera el vecino de P o r r i -
ñ o y el j o v e n A n t o n i o V á r e l a Giralde, 
a c o m p a ñ a d o de un hermano, a causa 
de a lguna chispa que se produjo, esta-
lló el explosivo y produjo g r a v í s i m a s 
heridas en l a cara, ojos, pecho y bra-
zos a A n t o n i o , y lesiones menos gra-
ves al he rmano . D e s p u é s de serles prac-
t icada la p r i m e r a cura, fué t rasladado 
a q u é l a l H o s p i t a l p rov inc i a l de Ponte-
vedra. 
E l general Perales a la reserva 
Z A R A G O Z A , 9.—Por c u m p l i r hoy l a 
edad r eg l amen ta r i a pa ra pasar a la re-
serva, el c a p i t á n general s e ñ o r Perales 
Va l l e jo ha hecho entrega del mando al 
goberndor m i l i t a r , general G ó m e z M o r a -
to . E n l a orden de l a plaza el c a p i t á n ge-
nera l se despide de sys subordinados. 
L a construcción de un pantano 
Z A R A G O Z A , 9.—Una C o m i s i ó n fo rma-
da por representantes de va r ios pueblos 
interesados en l a c o n s t r u c c i ó n de u n pan-
tano en el r í o Bergantes v i s i t ó a don 
Manue l Lorenzo Pardo, d i rec to r t é c n i c o 
de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Eb ro , con objeto de interesar le en la p ron-
t a c o n s t r u c c i ó n de dicho pantano que re-
g a r í a los pueblos de Aguav iva , Ginebro-
sa, T o r r e V e l i l l a , Belmente , Codollera, 
T o r r e c i l l a y Castellseras. 
Los comisionados sal ieron m u y satis-
fechos de l a entrevis ta . E n l a asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a que c e l e b r a r á l a Confede-
r a c i ó n el d í a 29 del ac tual se presupues-
t a r á l a can t idad pa ra proceder al estu-
dio del l u g a r del emplazamiento del pan-
tano sol ici tado. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Hoy hará el Soberano una visita 
al "hidro" "Numancia" 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 . — E l Rey, 
a bordo del c rucero " P r i n c i p e A l f o n -
so", s a l i ó a las ocho de l a m a ñ a n a de 
A l c u d i a , con objeto de presenciar en 
a l t a m a r las man iobras de l a Escuadra . 
E l Soberano a p l a z ó has ta m a ñ a n a la 
v i s i t a a l M o n a s t e r i o del L l u c h . 
Si h i c i e r a buen t i empo , es probable 
que el R e y rev i s te en el p u e r t o de A l c u -
d i a a todas las fuerzas de m a r i n e r í a de 
l a Escuadra , fo rmadas . 
H o y s a l i ó p a r a A l c u d i a el a v i ó n " N u -
manc ia" , t r i p u l a d o por F r a n c o y Ga l l a r -
za, an te los deseos del Rey, que h a i n -
sis t ido en v i s i t a r este apara to . 
Las ú l t i m a s no t ic ias d icen que m a ñ a -
na po r l a t a r d e s a l d r á el M o n a r c a en 
el " P r i n c i p e A l f o n s o " p a r a M a h ó n y el 
lunes l l e g a r á a Car tagena . 
P A S O P O R M U R C I A 
M U R C I A , 9.—Se anunc ia p a r a el l u -
nes p r ó x i m o el paso del M o n a r c a po r 
esta e s t a c i ó n de regreso de las m a n i -
obras navales y d e s p u é s de desembarca i 
en Car tagena . 
Se h a n c i rcu lado las ó r d e n e s concer-
nientes a los honores y r ec ib imien to ai 
M o n a r c a . 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a jomada del presidente 
E l j e fe del Gobie rno d e s p a c h ó aye r 
m a ñ a n a con los m i n i s t r o s de F o m e n t o 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el jefe del Ga-
binete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r Montes inos . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n los gobernadores 
civi les de C o r u ñ a , A lbace t e y V a l l a d o -
l i d , generales P a t x o t y B e r m ú d e z de 
Cas t ro . 
P o r l a t a r d e v i s i t ó en su d o m i c i l i o a l 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a y luego se t r a s -
l a d ó a l a Pres idencia p a r a a s i s t i r a l 
Consejo de m i n i s t r o s . 
L a Junta de Aranceles 
A y e r t a rde se r e u n i ó en l a Pres iden-
cia l a J u n t a de Arance les del Consejo 
de l a E c o n o m í a N a c i o n a l p ros igu iendo 
l a r e v i s i ó n a rance la r i a . 
Se e x a m i n a r o n las p a r t i d a s re fe ren-
tes a carbones minera les , a p r o b á n d o s e 
l a p ropues ta de l a ponencia correspon-
diente . D e s p u é s se p a s ó a e x a m i n a r lo 
re lac ionado con las m á q u i n a s fle coser 
y bordar , las cabezas sueltas y piezas 
o pa r tes m e t á l i c a s , t ab leros y cub ie r -
tas de m a d e r a p a r a las m i smas m á -
quinas de m e t a l de ensayo de dureza 
m e c á n i c a y todo lo concerniente a es-
tos ex t remos . 
E l Congreso del Emigrante 
gobernador c i v i l , no siendo merecedora 
de postergar la en su persona, en su re-
p r e s e n t a c i ó n en las Corporaciones o en 
su conjunto , lo hace asi, uno u otro, o 
los dos, deben d i r ig i r se por escrito a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y a l presi-
dente del C o m i t é Nac iona l , los que con-
jun t amen te d a r á n a l caso l a r e s o l u c i ó n 
procedente, o me lo e x p o n d r á n , pa ra que 
recaiga l a emanada de m í , que siempre 
he de p rocura r el acier to, I n s p i r á n d o m e 
en lo jus to . 
Dic tadas estas reglas, y recordado el 
deber de completar las organizaciones y 
dar cuenta de su estado a l C o m i t é Na-
cional , a c o m p a ñ á n d o l o de o t ro en que 
n u m é r i c a m e n t e se consigne en l a com-
p o s i c i ó n de las Diputaciones y A y u n t a -
mientos y Juzgados municipales , en que 
p r o p o r c i ó n en t r an los c a t e g ó r i c a m e n t e 
afiliados a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , sin pu-
dores n i dist ingos, y a ' incomprensibles, 
procede recordar las m á x i m a s esenciales 
de nues t ra doct r ina , cuyo olvido nos ha-
r í a ser u n vu lga r pa r t i do pol í t ico , de 
ideario m á s o menos ampl io , no sin ad-
v e r t i r antes que las Uniones P a t r i ó t i c a s 
que no hayan cumpl ido estos preceptos 
antes del 1 de enero s e r á n disueltas pa-
ra esa fecha. 
N i el gobernador c i v i l , n i , como el go-
bernador, el presidente de la Audienc ia y 
el delegado de Hac ienda y el juez de ins-
t r u c c i ó n o mun ic ipa l , n i n i n g u n a au to r i -
dad, e s t á a servicio de l a L iga , sino del 
del p a í s , de l a é t i c a y de la ley. Y t an to 
como ellos mismos, deben subordinarse 
A y e r se r e u n i ó en l a Asamblea , b a ] 0 ; a estos p r i n c i p ¡ o s los pertenecientes a ia 
la pres idencia del s e ñ o r Yanguas , l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Só lo una noble emula-
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a que f u é creada 
por r e a l decreto, f o r m a d a por los se-
ñ o r e s Ben jumea , conde de A l t e a , B e r -
nis. B a r c i a (don C a m i l o ) , don Car los 
c ión de pureza y a f á n de c u m p l i r los 
deberes por parte de todos puede l levar 
al p a í s a l grado de p e r f e c c i ó n que le 
hemos ofrecido. E s t a a s p i r á c i ó n , que pa-
rece sólo r o m á n t i c a , es d e ' u n al to va lo r 
Monseñor Merry del Val , que ha celebrado ayer su jubileo cardenalicio 
E l gran León XIII , en los últimos años de su vida, clavó su luminosa 
mirada en un joven sacerdote español llamado don Rafael Merry del 
Val . E l Pontífice le nombró su camarero secreto. Más adelante, tuvo 
ocasión el sacerdote de manifestar sus extraordinarias dotes de diplo-
mático en Viena, en la Comisión pontificia para la Unión de Iglesias, y 
como delegado apostólico en el Canadá. Dos años después de este úl-
timo hecho, era consagrado Arzobispo de Nicea. Secretario del Cónclave 
cuando la elección de Pío X , pasó en 1903 a secretario del nuevo Papa. 
Todo el enorme peso de la diplomacia de la Santa Sede corrió entonces 
a su cargo. Ayer, 9 de noviembre, hizo veinticinco años que elevaba 
Pío X al rango cardenalicio a monseñor Merry del Val. 
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Saniu 
EL EJERCITO LE HIZO OBJETO DE 
UN SENTIDO HOMENAJE 
Ha tomado posesión de la Alta 
Comisaría el conde de Jordana 
una capa 
Ayer mañana apareció la popular 
estatua luciendo la castiza prenda 
Se ignora quiénes sean los autores 
de la broma 
Ciento doce funcionarios de Tra-
bajo a Economía 
S U M A R I O D E L , D I A 10 
Presidencia .—Autorizando a la Comi 
s ión oficial del M o t o r y del A u t o m ó v i l 
para con t r a t a r con la Sociedad "Hispa-
no-Suiza, S. A . " la s u s t i t u c i ó n de l a ca-
r r o c e r í a doble f a e t ó n torpedo por carro-
c e r í a c o n d u c c i ó n i n t e r i o r en los coches 
cuya a d q u i s i c i ó n se dispuso por real or-
den de 26 de a b r i l del cor r ien te a ñ o ; dis-
poniendo que el r é g i m e n de p r o t e c c i ó n a 
l a i n d u s t r i a del m o t o r y del a u t o m ó v i l 
que d e t e r m i n a el real decreto de 31 de 
marzo ú l t i m o , se haga extensivo a la fa-
b r i c a c i ó n en E s p a ñ a de las car re t i l las 
e l é c t r i c a s ; que los s e ñ o r e s don V e n t u r a 
F o n t á n y P é r e z de Santamar ina , don 
Franc i sco G ó m e z Jordana, conde de Jor-
dana; don Nicas io P i t a y E s t r a d a y don 
J u l i o Ardana~ Crespo dejen de f o r m a r 
pa r te de la Asamblea Nac iona l , por ha-
ber cesado en los cargos que ocupaban; 
se declara existente en la Asamblea Na-
c iona l l a vacante ocu r r i da po r fal lecí 
mien to de don R i c a r d o F e r n á n d e z de la 
Puente, c a p i t á n general de l a A r m a d a ; 
que el genera l don R i c a r d o Burguete 
c o n t i n ú e figurando como a s a m b l e í s t a , co-
mo presidente del Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a . 
Jus t i c i a y Culto.—Resolviendo expe 
dientes ins t ru idos sobre l a s u p r e s i ó n de 
los Juzgados municipales de Jun ta de 
Puentedey, N a d á g u i l a y Ter rad i l los d-1 
S e d a ñ o . 
H a c i e n d a . — S e ñ a l a n d o el recargo que 
han de satisfacer en l a segunda decen-a 
de nov iembre las l iquidaciones de dere-
chos de A r a n e c l que se h a g a n efectivas 
en moneda de p l a t a o bi l le tes . 
G o b e r n a c i ó n . — C o n c e d i e n d o l icencia por 
enfermos a los funcionar ios de Correos 
que se mencionan. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A c l a r a n d o algu-
nas dudas re la t ivas a las excavaciones 
que v ienen p r a c t i c á n d o s e en Ta r r agona 
en los te r renos p r ó x i m o s a l a F á b r i c « 
de Tabacos. 
Fomento.—Concediendo u n mes de p r ó 
r r o g a pa ra posesionarse de su destino a 
don Francisco Acedo Vi l la lobos , ingenie-
r o p r i m e r o del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puer tos . 
Traba jo .—Autor izando l a c e l e b r a c i ó n 
de una ca r r e r a denominada "Concurso 
de subida a l Puer to de Guada r r ama" ; 
disponiendo que los 112 func ionar ios t é c 
n i coadmin i s t r a t i vos y aux i l i a res que ñ g u 
r a n en l a r e l a c i ó n que se inse r ta pasen a 
pres tar sus servicios, en concepto de 
agregados, al min i s t e r io de E c o n o m í a 
N a c i o n a l ; que los expedientes sobre -on-
c e s i ó n de Medal las del T r a b a j o sean des-
pachados por la D i r e c c i ó n general dp 
Traba jo . 
E c o n o m í a Nacional.—^Disponiendo qui-
las m e r c a n c í a s extranjeras destinadas a 
las Exposiciones In te rnac iona les de So-
v i l l a y Barcelona y que se vendan en 
E s p a ñ a , hasta el t é r m i n o de dichas Ex-
posiciones, sean aforadas po r l a t a r i f a 
a rance la r i a v igente el d í a de r.u entradn 
en l a E x p o s i c i ó n . 
¡ O B R A N U E V A ! 
E L MARQUES DE COMILLAS 
B i o g r a f í a completa, por el P . C . Bay le , S. J . , con p r ó l o g o del eminen-
tísi ir io- Cardenal P r imado . Lujoso tomo de unas 400 p á g i n a s . E n r ú s t i c a 
con vistosa portada, Ptas. 10. E n tela con escudo dorado, Ptas. 13. 
De ventri en las pr incipales l i b r e r í a s y en 
R A Z O N Y FE.v—Plaza de Santo Domingo, 14 ( G K - f f r ^ p m p . 
C E U T A , 9 .—A m e d i o d í a l l e g ó a l mue-
l le de l a P u n t i l l a , procedente de T e t u á n . 
el t r e n especial que c o n d u c í a a l gene ra l 
Sanjur jo , a l a l t o comisa r io conde de Jor-
dana, generales G a r c í a B e n í t e z y Canis. 
d i r e c t o r de Colonias, s e ñ o r Saavedra; 
d i rectores de servicios del P ro tec to rado , 
el g r a n v i s i r y los m i n i s t r o s de l M a j -
z é n y o t r a s muchas personalidades te-
t u a n í e s . 
E l m a r q u é s del R i f era esperado en el 
a n d é n del muel le po r el presidente de l a 
J u n t a M u n i c i p a l , que le d e s p i d i ó en n o m -
bre del pueblo con sentidas frases y le 
hizo en t rega de u n á l b u m con mi l e s de 
firmas de todas las fuerzas v i v a s de l a 
c iudad, recuerdo del homenaje que se le 
t r i b u t ó en c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r 
a ñ o de paz en Mar ruecos ; t a m b i é n se 
ha l l aban cuan to elementos oficiales y 
pa r t i cu la res i n t e g r a n l a a c t i v i d a d loca l , 
genera l M i l l á n A s t r a y , jefes y comisio-
nes de todos los Cuerpos de l a g u a r n i -
c i ó n y enorme g e n t í o , en t re el que se 
encont raban muchas s e ñ o r a s y los n i ñ o s 
de las escuelas. 
E l gene ra l M i l l á n A s t r a y p r o n u n c i ó 
un p a t r i ó t i c o discurso, en el que e n s a l z ó 
l a persona l idad de San jur jo y l a s ign i -
ficación de este m o m e n t o en que l a paz 
r e ina po r comple to en Mar ruecos . Des-
p u é s le h izo of renda del homenaje del 
E j é r c i t o , que c o n s i s t i ó é n l a en t rega de 
gorros y gue r re ra s con galones de cabo 
y dos laureadas de los Cuerpos de E s t a -
do M a y o r , I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i -
l l e r í a , Ingenieros , In tendenc ia , Sanidad, 
L e g i ó n , Regulares , Mehal - las , I n t e r v e n -
ciones, T ropas Jal i f ianas, C o m p a ñ í a de 
M a r , Carabineros , M a r i n a de g u e r r a y 
G u a r d i a c i v i l , p a r a que pueda se rv i r l e 
como recuerdo de las t ropas de g u e r r a 
que condujo a l a v i c t o r i a y c o n s i g u i ó l a 
paz. 
E l gene ra l San jur jo , v i s ib lemente 
emocionado, d ió las gracias po r el ho-
menaje que se le t r i b u t a b a . A l subir a 
bordo del c a ñ o n e r o " L a u r i a " se r e p r o -
du je ron las manifes taciones de e n t u -
siasmo. L a s bandas de m ú s i c a ejecuta-
r o n l a M a r c h a Real , las b a t e r í a s de l a 
p laza h i c i e r o n las salvas de ordenanza 
y e l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en v ivas a t r o -
nadores. 
E L N U E V O A L T O C O M I S A R I O 
C E U T A , 9.—A3'er po r l a ta rde , p ro-
cedente de A l g e c i r a s , l l e g ó e l a l t o c o m i 
sario, genera l G ó m e z Jordana, acompa-
ñ a d o de s u ayudan te , s é q u i t o y d i rec tor 
genera l de M a r r u e c o s y Colonias, s e ñ o r 
Saavedra. E l v ia je f u é a lgo molesto, a 
causa de l a fue r t e mare j ada . D e T e t u á n 
v in ie ron , p a r a r e c i b i r a l a l t o comisar io , 
el gene ra l Sanjur jo , el G r a n V i s i r , Sidi 
Ben A z ú s , el je fe de las fuerzas navales, 
don J u a n Rueda; e l d i r ec to r de I n t e n -
v e n c i ó n c i v i l , s e ñ o r A g u i l a r ; delegados 
de F o m e n t o y Hacienda , c ó n s u l , p res i -
dente de la Aud ienc ia , J u n t a de A r b i -
t r i o s y muchos *altos func iona r ios del 
Pro tec to rado . A l a t r a c a r e l c a ñ o n e r o , 
las b a t e r í a s de l a p laza h i c i e r o n salvas. 
R i n d i ó honores u n a c o m p a ñ í a de l a L e -
g i ó n con bandera y m ú s i c a . 
Seguidamente los generales Jordana j 
Sanjur jo r e v i s t a r o n l a c o m p a ñ í a que r i n -
d ió honores, l a que desfi ló b r i l l a n t e m e n -
te ante ellos. D e s p u é s se h izo l a presen-
t a c i ó n del elemento oficial y p a r t i c u l a r , 
i n t eg rados p o r los generales G a r c í a B e -
A y e r m a ñ a n a a p a r e c i ó l a es ta tua de 
la Cibeles "ab r igada" con una capa es-
p a ñ o l a . Es te hecho i n s ó l i t o p r o v o c ó los 
comentar ios de cuantos t r a n s i t a r o n en 
las p r imera s horas del d í a por l a p laza 
de Castelar . 
Cuando fué aumentando l a c i r c u l a c i ó n 
y los curiosos f o r m a b a n y a u n n u t r i d o 
g rupo , a eso de las nueve, el g u a r d i a 
u rbano que estaba al l í de servicio, d i ó 
conocimiento del hecho a l a tenencia de 
a l c a l d í a de Buenavis ta , de donde tele-
fonearon a l a D i r e c c i ó n de Bomberos . 
A las nueve y media se p resen ta ron 
é s t o s en u n "au to" con escaleras, las 
cuales ex tend ie ron ho r i zon ta lmen te , y , 
u t i l i z á n d o l a s como puente sobre el es tan-
que que rodea a l a estatua, p a s ó u n bom-
bero, que pudo recoger l a t í p i c a p a ñ o s a . 
Es ta , que es de f ino p a ñ o azu l oscuro, 
con vuel tas de terc iopelo g rana te y azul, 
e s t á comple tamente nueva, y no tiene 
marca , c i f r a n i presenta ind ic io a lguno 
por el que se pueda sacar la proceden-
cia . H a quedado deposi tada en l a an-
ted icha tenenc ia de A l c a l d í a , l a cual , 
c o n s i d e r á n d o l a como objeto ha l lado en 
l a v í a p ú b l i c a , s i no se presenta nadie 
a r e c l a m a r l a como de F U propiedad, l a 
e n t r e g a r á , pasado el plazo l ega l , a quien 
se l a ha encontrado. Cosa u n poco difíci l 
de d e t e r m i n a r en este caso, pues to que 
en rea l idad no se l a h a encontrado na-
die. A q u í , en c o n t r a de l a frase v u l g a r , 
tenemos l a capa... pero el d u e ñ o no apa-
rece. 
A l d ivu lga r se el suceso, muchos cre ian 
que se t r a t a b a de una " f a n t a s í a de a b r i -
go" . E n el Pa lac io de Comunicaciones, 
l u g a r t a n p r ó x i m o a l de l a ocurrencia , 
algunos empleados negaban ve rac idad a 
l a n o t i c i a y se l l e g a r o n a c r u z a r apues-
tas h a s t a de cinco pesetas. U n cobrador 
Caro, conde de Cuevadera . Pare t , L ó - p r á c t i c o ; en orden a l a prosper idad fa-
pez d i v á n y B a d í a , el c a n ó n i g o s e ñ o r 
Correas y el secre tar io s e ñ o r Ga l i ay . 
E l C o m i t é e jecu t ivo de l a E x p o s i c i ó n 
de Sev i l l a d e s i g n a r á dos representantes 
que a c t ú e n con el C o m i t é o rgan izador . 
H u b o en l a r e u n i ó n u n cambio de i m -
presiones sobre el c a r á c t e r que h a de 
tener y se n o m b r ó u n a ponencia c o m -
puesta po r los s e ñ o r e s Yanguas , conde 
de A l t e a , B a r c i a , S a n g r ó n i z , B e r n i s y 
Ga l i ay p a r a p r e p a r a r el cues t ionar io de 
temas que h a n de ser objeto de exa-
m e n en el Congreso I n t e r n a c i o n a l que 
se c e l e b r a r á en Sevi l la . 
E l lunes p r ó x i m o se r e u n i r á l a Co-
m i s i ó n en pleno p a r a e x a m i n a r diversas 
cuestiones sobre l a obra en p repa ra -
c ión . 
Una circular del presidente 
E l jefe nac iona l de l a U n i ó n P a t r i ó -
t ica , s e ñ o r m a r q u é s de Este l la , h a d i r i -
g ido a los gobernadores civi les y jefes 
provincia les de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a l a si-
guiente c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s gobernadores 
civi les y jefes provinc ia les de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
M i s d i s t inguidos amigos : Con m á s f re -
cuencia de lo que fuera deseable siguen 
p r e s e n t á n d o s e casos de desavenencia en-
t re los elementos que i n t e g r a n las U n i o -
nes P a t r i ó t i c a s o entre sus jefes y l a re-
p r e s e n t a c i ó n de ellas en A y u n t a m i e n t o s 
y Diputac iones provinc ia les y aun a lguna 
vez entre a q u é l l o s o é s t o s con los gober-
nadores civi les. A t a l s i t u a c i ó n , que no 
afecta a m á s de med ia docena de pro-
vincias , hay que poner inmedia to reme-
dio. E l modo de l o g r a r l o es el s iguiente: 
E n cuanto a los gobernadores civi les , 
aun aquellos que antes de su nombra -
mien to no p e r t e n e c í a n a^ l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a l a me ra a c e p t a c i ó n de él en t ra -
ñ a fe en l a f u n c i ó n c iudadana que a 
é s t a t iene confiada el r é g i m e n y resuel ta 
d i s p o s i c i ó n a proteger su a c t u a c i ó n . 
El los , por la e x h o r t a c i ó n y con el ejem-
plo, han de man tene r v ivo , pero serena-
do de pasiones, el entusiasmo de las 
Uniones P a t r i ó t i c a s , s in i n t e rven i r en la 
d e s i g n a c i ó n de sus jefes, mas sí i n fo r -
mando a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
cuando juzguen que é s t o s carecen de 
entusiasmo, p res t ig io o condiciones. Si 
t a l se comprueba por el Consejo nacio-
nal , é s t e r e s o l v e r á l a d e p o s i c i ó n tempo-
r a l de l jefe p r o v i n c i a l a que el caso se 
cont ra iga , y pasados cinco d í a s se v e r i -
ficará nueva e l e c c i ó n por los jefes loca-
les, que lo h a r á n po r escri to y bajo doble 
sobre, s i n que n i n g u n o pueda abstenerse, 
enviando sus votos al gobernador c i v i l , 
qu ien v e r i f i c a r á el escrut in io a c o m p a ñ a -
do del delegado guberna t ivo y el secre-
t a r io del Gobierno, l e v a n t á n d o s e ac t a y 
p r e c e d i é n d o s e a l a i nmed ia t a quema de 
las papeletas de v o t a c i ó n . Cuando el caso 
se ref iera a u n jefe local , el procedi -
m i e n t o s e r á el mi smo , no pudiendo vo ta r 
en el an te r io r m á s que los C o m i t é s lo-
cales organizados y que tengan regis-
t r a d o y a rch ivado en el Gobierno c i v i l 
su censo, y en el segundo, losf. ind iv iduos 
fo rma lmen te afiliados, por lo menos, con 
tres meses de a n t i c i p a c i ó n . 
Es to requiere, y y a es hora de lograr -
lo, que no haya u n solo C o m i t é loca l que 
no t enga perfec tamente llevadas sus lis-
tas, n i uno p r o v i n c i a l que, con copia de 
todas ellas como antecedentes, no tenga 
los estados en que figuren, perfectamen-
te deslindadas, l a s e c c i ó n general , las 
femeninas y las juventudes, aunque es-
tas ú l t i m a s no hay por q u é es t imular las 
de modo especial, y a que desde los ve in-
t i ú n a ñ o s los varones y desde los diez 
y ocho las mujeres pueden figurar en las 
respectivas secciones, aunque s in ocupar 
puestos antes de los ve in t i c inco y v e i n 
t i t r é s . P o r e l con t r a r i o , las secciones fe-
meninas son de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
pa ra la A s o c i a c i ó n . Es de in s i s t i r en que 
siempre nos in teresa m á s la ca l idad que 
l a cant idad , pues é s t a l a contamos abun-
d a n t í s i m a en l a o p i n i ó n p ú b l i c a i n n o m i -
nada, en los que a nada personal n i 
e g o í s t a aspi ran n i en n i n g u n a organisa-
c i ó n se encuadran ; pero son los que 
agradecen de v e r d a d el servicio p ú b l i c o : 
e l fin de l a guer ra , l a buena carretera, 
l a nueva escuela, e l m o n t e repoblado, el 
hospi ta l atendido. Los otros, los que en 
algo se t ienen, a a lgo asp i ran y algo 
fueron, son de m á s dif íc i l manejo y ne-
de u n t r a n v í a de l disco 48 (Atocha -Cibe -
les-Quevedo) a p o s t ó t a m b i é n dos reales cesi tan m á s p rueba y se lecc ión . ¡ E s ya 
co i . su c o m p a ñ e r o de relevo. 
E n t r e los comenta r i s t a s se h ic ieron 
c á b a l a s . a lgunas f a n t á s t i c a s , y otras 
i r ó n i c a s sobre el suceso; hubo quien , con 
buen humor , lo a t r i b u í a a l excesivo f r í o 
de estas noches; ot ros c r e í a n que se t r a -
t aba de u n r ec l amo de a lguna casa de 
c o n f e c c i ó n de l a cas t iza prenda. 
M á s t a r d e se ha sabido que anteano-
che c e l e b r ó su r e u n i ó n anua l el g rupo 
denominado "Los A m i g o s de l a Capa", 
y se supone que, d e s p u é s de l a comida, 
a c o r d a r í a n con esta p e r e g r i n a ocurren-
cia, p r o c l a m a r e l p r edomin io de l a a n t i -
g u a y p i n t u r e r a p renda e s p a ñ o l a . Es 
probable que la diosa Cibeles, en m i fue-
r o in t e rno , les h a y a agradec ido esta 
muchachada , al menos po r lo que pudie-
r a tener de rasgo c a r i t a t í v o . 
n í t e z , M i l l á n A s t r a y y Canis, delegado 
gube rna t ivo , jefes de Cuerpos, Comisio-
nes de oficiales de l a g u a r n i c i ó n , A r m a -
da, Cabi ldo Catedra l , J u n t a M u n i c i p a l . 
C á m a r a s de p r o p i e d a d y Comerc io , jue-
ces, maestros, padres f ranciscanos y 
agus t inos . Somatenes, U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
e t c é t e r a . E l inmenso p ú b l i c o agolpado 
en las c e r c a n í a s de l p u e r t o d i s p e n s ó al 
genera l J o r d a n a u n en tus ias ta rec ib i -
m i e n t o . T e r m i n a d a s las presentaciones 
San ju r jo y Jordana , con las au tor idades 
de Ceuta, G r a n V i s i r y funcionar ios del 
P ro t ec to rado , m a r c h a r o n , en t r e n espe-
cia l , a T e t u á n , donde el nuevo a l to co-
m i s a r i o t o m ó p o s e s i ó n del cargo . 
m u c h a d u r a c i ó n y exagerada auster idad 
l a de esta d ic tadura , que no at iende a 
los amigos, n i recomienda sus asuntos 
en los T r ibuna le s n i en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , n i los favorece en los concursos 
de destinos, n i en las adjudicaciones de 
obras, n i a m p l í a plazas, n i p r o r r o g a va-
caciones y licencias!.. . "Quien s i rve al 
c o m ú n , s i rve a n i n g ú n " , reza u n v ie jo 
r e f r á n i n m o r a l , y ent re los que a é l no 
se a tengan y pre f ie ran el bien p ú b l i c o a 
todo personal p rovecho o p o s i c i ó n , y ten-
gan cu l tu ra , y m o r a l , y e s p í r i t u de sa-
cr i f ic io , y sean laboriosos, y gocen por 
todo ello de cabal r e p u t a c i ó n , e s t á nues-
t r a " é l i t e " d i rec tora , que basta sea de 
u n m i l l a r de personas por p rov inc i a , c i -
f r a que y a hemos rebasado en mucho. 
A m i me es m u c h o m á s confor t ador sa-
ber que las Uniones P a t r i ó t i c a s h a n ex-
pulsado a uno por no considerar lo d igno 
de ellas, que conocer u n centenar de 
altas. 
Compete a los presidentes de las Unio-
nes P a t r i ó t i c a s provincia les y locales, a 
cada uno en s u r a d i c a c i ó n , l a propuesta 
de personas p a r a ocupar los cargos de 
concejales, y a los pr imeros , s iempre, la 
de d iputados y jueces munic ipa les ; pero 
una vez aceptados por el gobernador 
c i v i l o por el pres idente de l a Audienc ia , 
y sancionados sus nombramien tos po r la 
super ior idad , é s t a , representada por el 
gobernador o e l presidente de la Aud ien -
cia, s e r á l a ú n i c a l l a m a d a a ex ig i r l e el 
c u m p l i m i e n t o del deber a que se obliga-
ron y a impone r l e las sanciones pe r t i -
nentes. 
E n los casos, que tengo por m u y ex 
cepcionales, de que el gobernador c i v i l 
no este satisfecho de la o r g a n i z a c i ó n o 
del proceder de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a o 
de s u jefe p r o v i n c i a l , o é s t e c rea que el 
m i l i a r y personal de los ciudadanos, no 
hay esfuerzo mejor empleado que el p ro-
ceder cada uno y cada d í a m á s honra-
damente. E n una sociedad bien const i -
tu ida , no son los p i l los los que e n g a ñ a n 
a los buenos, sino que, al fin, se enga-
ñ a n a sí mismos. 
N o se me ocul ta que hay casos bien 
d i f íc i les de resolver, porque las discor-
dias no t ienen u n c laro y verdadero fun-
damento, sino genialidades i d i o s i n c r á s i -
cas, temperamentos , s i m p a t í a s , factores 
personales m u y d i f í c i l e s de contraste y 
medida. Pero no son ellos los graves, 
sino los que pud ie ran representar el cho-
que de e g o í s m o s o ambiciones con las 
aristas v ivas de nues t ra mora l idad c iu-
dadana, que cada d í a debe ser m á s exi-
gente. L a fiaqueza h u m a n a nos conduce 
a la c l a u d i c a c i ó n , y hay que h u i r de ella, 
como del pecado, po r el examen de con-
ciencia, por la d e v o c i ó n a l a Pa t r ia , que 
todo lo vale y todo lo merece. 
N o he de t e r m i n a r esta car ta sin a ñ a -
d i r algo que no afecta t a n directamente 
a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , pero que es m u y 
esencial p a r a el progreso del p a í s . Es 
preciso ser cada d í a m á s act ivo, ejem-
plar y resuelto en la f u n c i ó n que sea 
nuestro ejercicio, p ú b l i c a o par t icu lar , 
labrador o comerciante , sacerdote o maes-
t ro , m i l i t a r o paisano. Son obligaciones 
religiosas y ciudadanas a un t iempo to-
das las obras de mise r i co rd ia : e n s e ñ a r 
a l que no sabe, dar buen consejo al que 
lo necesite... C u m p l i r el deber, y hasta 
l legar po r él al sacrificio, sólo es á s p e r o 
al comenzar y pa ra los f r ivolos . N i aun 
la idea de l a posible i n g r a t i t u d debe que-
b ran t a r el á n i m o . D e s p u é s de esta v i d a 
hay o t ra , y en el m u n d o dejamos a lo? 
nuestros el recuerdo de c ó m o fuimos. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a , para lograr sus 
fines, ha de ser una r e l i g ión de ciuda-
danía . . . 
Espero, s e ñ o r gobernador y s e ñ o r pre-
sidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p r o v i n c i a l ; 
espero, autoridades de todos los ó r d e n e s 
y ciudadanos todos, que, anhelosos de 
c o n t r i b u i r a l a obra de una E s p a ñ a 
grande y respetada, por sana, c u l t a y 
laboriosa; celosos del propio concepto y 
del j u i c i o ajeno, p r e s t a r á n a l r é g i m e n 
todo el decidido apoyo que sol ic i ta y 
precisa pa ra dar a su ho ra cuenta a 
Dios, a l a P a t r i a y al R e y de la honrosa 
labor que vo lun t a r i amen te r e c l a m ó para 
s í el 13 de septiembre de 1923. 
P o r todo ello, con que por ant ic ipado 
cuento, reciba la e x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
y afecto de s. s., q. e. s. m., M i g u e l P r i -
mo de R i v e r a . " 
Con e l t í t u l o " E l caso de V a l l a üo l id" 
dice " L a N a c i ó n " : 
" L a e s c i s i ó n surg ida en Va l l ado l id en 
tre elementos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ha 
sido resuel ta con l a i n t e r v e n c i ó n del pre-
sidente del C o m i t é Nac iona l y del gober-
nador c i v i l , resul tando fortalecida, com.> 
' e ra de r a z ó n , l a a u t o r i d a d del jefe pr. . 
v inc ia l , doctor Sierra, que con v « r d a d e r J 
entusiasmo, acier to y r i g o r viene r ig iendo 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a de Val ladol id , un-i 
de las p r imera s de E s p a ñ a , desde su fun 
d a c i ó n , no sin tener que vencer grandes 
o b s t á c u l o s pa ra el man ten imien to de la 
d o c t r i n a de l a g r a n a s o c i a c i ó n ciudada-
na, en una capi ta l donde la po l í t i c a vie ja 
t e n í a r a í c e s que h a b í a n producido verda-
deros estragos." 
L a Cámara de Comercio de 
Valladolid 
Este o rgan ismo, p o r m e d i a c i ó n de su 
presidente y de su secretario, ha ele-
vado u n escr i to a l je fe del Gobierno, 
l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n sobre e l hecho 
de que l a C o m i s i ó n de Aranceles o r i en -
t a l a r e f o r m a de é s t o s en un sent ido 
de excesivo pro tecc ionismo a l c i f r a r 
exageradamente los derechos de l a se-
gunda co lumna o a l establecer subd i -
visiones in jus t i f i cadas en las pa r t idas . 
Considera poco opor tuno el m o m e n t o 
pa ra l l e v a r los aranceles y pide que 
r i j a n los mismos d u r a n t e 1929 p a r a es-
t u d i a r la r e f o r m a con t i empo suficiente. 
Los alumnos internos de la Di-
rección de pesca 
E l m i n i s t e r i o de M a r i n a ha resuelto 
que los actuales a lumnos internos de la 
D i r e c c i ó n general de Pesca que en el 
presupuesto f i g u r a n con l a r e m u n e r a c i ó t : 
de 1.000 pesetas anuales, se denominen 
en lo sucesivo preparadores de los labora-
torios dependientes de la p r i m e r a secc ión 
de la D i r e c c i ó n general y disfruten el 
sueldo o g r a t i f i c a c i ó n anual de 3.000 pe-
setas cada uno. 
Mejoras en los puertos 
brasileños 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Por decreto 
del Gobierno se ha concedido un p re -
supuesto de 1.672 contos p a r a mejoras 
en el puer to de V i c t o r i a . T a m b i é n han 
sido aprobadas las s iguientes obras : L a 
c o n s t r u c c i ó n del p u e r t o en P r a i a de 
F o r n n o y u n f e r r o c a r r i l desde dicho 
puer to has ta Salinas y Perynas, en el 
Es tado de R í o ; va r i a s mejoras en el 
r í o de Cachoeira, ent re las ciudades de 
Jo lnv i l l e y Lagos , en el Estado de San-
ta C a t h a r i n a ; ob ras de m e j o r a de l a 
bar ra del r i o Das Contaa, en e l Es tado 
de B a h í a ; l a c o n s t r u c c i ó n de u n t r ayec -
to de f e r r o c a r r i l en Goyaz y o t ros ser-
vicios de menor i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a 
que a fec tan a diversos Estados. 
IJA " C A S A D E RUY** 
R I O D E J A N E I R O , 8 .—Un decreto a u -
to r i z a al Gobierno p a r a a d q u i r i r e l m o -
b i l i a r i o del insigne ju r i sconsu l to R u y 
Barboso y hacer otros gastos comple-
men ta r ios pa ra la i n s t a l a c i ó n de- l a 
"Casa de R u y " . 
E l Gobierno d i s p o n d r á de u n c r é d i t o de 
350 contofl de re is p a r a dichos gastos. 
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Se celebrará esta noche en Bilbao. En vez de once, 16 Clubs por lo menos pueden calificarse 
para formar la Segunda División de la Liga Española de Football. Una reunión de la Fede-
ración Centro. Inscripciones para la subida motociclista de Navacerrada. 
Pugilato 
E l " m a t c h " Gab io l a -La Osa 
B I L B A O , 10 (dos m a d r u g a d a ) .—Esta 
noche se c e l e b r a r á el g r a n combate Ga-
b i o l a - L a Osa por el campeonato nac iona l 
de los semipesados. H a y una verdadera 
e x p e c t a c i ó n , y desde luego es seguro 
que h a b r á u n l leno en el f r o n t ó n Eus-
k a l d u n a . 
P o r l a t a rde h a b í a n quedado contadas 
localidades, que se espera se a g o t a r á n 
hoy. Se cuenta con u n g r a n cont ingente 
de aficionados guipuzcoanos. 
P o r creer lo de i n t e r é s p a r a los aficio-
nados, damos a c o n t i n u a c i ó n las carac-
t e r í s t i c a s f í s i c a s de los dos p ú g i l e s . Son 
las s iguientes : 
Gabio la 
T a l l a 1.77 met ros . 
E d a d 22 a ñ o s . 
Peso 78 k i los . 
Cuel lo 0,41 me t ros . 
T ó r a x , e x p i r a c i ó n 1 
T ó r a x , i n s p i r a c i ó n 1,10 
C i n t u r a 0.77 
E n v e r g a d u r a 1,78 " 
B í c e p s 0,34 
A n t e b r a z o 0,30 
M u s l o 0,55 ^ 
P a n t o r r i l l a 0,37 
L a Osa 
T a l l a 1.82 me t ros . 
E d a d 22 a ñ o s . 
Peso 79 k i l o s . 
Cuel lo 0,42 met ros . 
T ó r a x , e x p i r a c i ó n 1 
T ó r a x , i n s p i r a c i ó n 1,09 
C i n t u r a 0,76 
E n v e r g a d u r a 1,84 
B í c e p s 0,34 
A n t e b r a z o 0,29 
M u s l o 0,55 
P a n t o r r i l l a 0,38 
M a t e o de l a Osa a B i l b a o 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Dicen de M é -
t r i c o que M a t e o de l a Osa y a s a l i ó de 
a l l í en d i r e c c i ó n a B i lbao , pa ra d i spu-
t a r m a ñ a n a el campeonato de E s p a ñ a 
de semi g r a n peso. 
M u c h o s aficionados guipuzcoanos i r á n 
a presenciar el notable combate. 
L a velada de esta noche en BUbao 
E l p r o g r a m a de l a velada de esta 
noche en el F r o n t ó n Euska lduna , de B i l -
bao, en que se d i spu ta of ic ia lmente el 
t í t u l o de c a m p e ó n de E s p a ñ a de l a ca-
t e g o r í a de los semipesados, comprende 
los s iguientes combates: 
F . M u ñ o z ( a l a v é s ) c o n t r a A . Guerreo 
( b i l b a í n o ) . Pesos l igeros . A seis asaltos. 
D a u f i ( c a t a l á n ) c o n t r a L u c i e n L a l l e a n 
( f r a n c é s ) . A ocho asaltos. Pesos medios. 
I g n a c i o A r a ( a r a g o n é s ) con t ra J e s ú s 
G o i t í a ( b i l b a í n o ) . A diez asaltos. Pesos 
medios. 
E c h e v a r r í a , c a m p e ó n v i z c a í n o , c o n t r a 
e l afr icano J i m el Z a i r d . A ocho asaltos. 
Pesos l igeros . 
E n cua r to lugar , antes del an ter ior , 
se d i s p u t a r á el campeonato nac iona l : 
A n t o n i o Gabiola, c a m p e ó n , con t r a M a -
teo de l a Osa. A doce asaltos. 
B a r t o s c o n t r a Girones po r e l campeonato 
de E s p a ñ a 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo p ro -
c l a m ó hace no m u c h o c a m p e ó n de Espa-
ñ a de peso p luma , a l abandonar ' d icho 
t í t u l o A n t o n i o Ru iz , a l b a r c e l o n é s J o s é 
G i r o n é s . A h o r a bien, l a o t o r g a c i ó n del 
t í t u l o se h izo imponiendo l a o b l i g a c i ó n 
de que G i r o n é s p r o b a r a l a l e g i t i m i d a d 
del t í t u l o antes de dos meses. 
E n busca del re tador , l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Boxeo, s o l i c i t ó nombres de 
candidatos a todas las regiones, hab ien-
do presentado C a t a l u ñ a sus nombres de 
B a r t o s , Y o u n g Ciclone y Compte , y V a -
l enc ia a B r ú . 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , p r e v i o exa-
m e n de las "perfomances" de los c i -
tados , a c o r d ó p r o c l a m a r como r e t ado r 
( "cha l l enge r" ) a l ga l lego Bar tos , deci-
s i ó n que, desde luego, merece l a apro-
b a c i ó n de t odo el m u n d o . 
L a fecha de l a c e l e b r a c i ó n de este i n -
teresante combate G i r o n é s - B a r t o s e s t á 
p o r s e ñ a l a r . 
P a r a esta noche 
H e a q u í e l in teresante p r o g r a m a que 
p a r a esta noche h a u l t i m a d o el B o x i n g 
C l u b Cas t i l l a en el Idea l Po l i s t i l o . 
P r i m e r combate a c u a t r o " rounds" de 
t r e s m i n u t o s entre los pesos ex t ra l igeros 
L a t o r r e y Conde. 
Segundo, a seis " rounds" de t res m i -
n u t o s ent re los pesos ex t r a l ige ros B e l l l a 
y Lucas . 
Tercero , a seis " rounds" de t res m i -
n u t o s en t re los pesos l igeros Macdona ld 
y E s t a i r e . 
Cuar to , t a m b i é n a seis asaltos, ent re 
los pesos p l u m a A r o c a y Vé lez . 
Q u i n t o y ú l t i m o , a ocho " rounds" de 
t r e s m i n u t o s ent re los pesos p l u m a K i d 
Sotclongo, que se p resen ta a l a af ic ión 
m a d r i l e ñ a , y J i m T e r r y . 
L a ve lada e m p e z a r á a las diez y me-
d ia . 
Devos c o n t r a H u d k i n s 
N U E V A Y O R K , 9.—Se e s t á n celebran-
do conversaciones p a r a o rgan iza r un 
" m a t c h " en el M a d i s o n Square Carden 
de esta c a p i t a l en t re Rena to Devos y 
A c e H u d k i n s , l l a m a d o el "Ga to Salvaje" 
de Nebrasca . 
E l combate se fija p a r a e l p r ó x i m o 
d í a 10 de d ic iembre , a diez " rounds" . 
E l l o r e t a a los p ú g i l e s franceses 
P A R I S , 9.—Es esperado en esta ca-
p i t a l el boxeador i t a l i a n o de segunda ca-
t e g o r í a Z e t t i E l i o , c a m p e ó n de Tosca-
na, peso l i g e r o , el cua l ha lanzado un 
d e s a f í o a los boxeadores franceses de 
p r i m e r a y segunda c a t e g o r í a . 
Football 
P o r e l V a l l a d o l i d , M u r c i a , Osasuna, 
Zaragoza , e tc . 
Hace dos o t res d í a s publ icamos l a 
c o n s t i t u c i ó n de las dos p r imera s D i v i s i o -
nes de l a f u t u r a L i g a E s p a ñ o l a , cada 
u n a de ellas cons t i tu idas po r diez Clubs. 
Y hemos l a m e n t a d o l a i m p u n e e l i m i n a -
c i ó n de va r ios Clubs, siete u ocho, que 
en l a a c tua l i dad e s t á n demos t rando el 
m i s m o va lor , po r lo menos, si no m á s , 
que los que se h a n de cal i f icar proba-
b lemente p a r a la Seguda D i v i s i ó n . 
D i r í a s e que los representantes de los 
Clubs que se r e u n i e r o n en M a d r i d , n o se 
p reocupa ron p a r a nada de l a s ign i f ica-
c i ó n d e p o r t i v a de las d i s t in t a s Socieda-
des. E n cambio, parece indudable que l a 
s e l e c c i ó n de Clubs f u é p o r p u r a s impa-
t í a . Y esto no debe ser. N o debe to l e r a r -
l o l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foo tba l l . 
Conformes en que se haga u n a de-
p u r a d a s e l e c c i ó n y ^ l i m i t e e l n ú m e -
ro de los de l a P r i m e r a D i v i s i ó n , pero 
p a r a l a segunda no h a y n i n g u n a r a -
z ó n p a r a esa l i m i t a c i ó n y escoger los 
Clubs, s implemente p o r capr icho. 
E l inconveniente que h a n v i s t o los 
a s a m b l e í s t a s p a r a el aumento de l a 
Segunda es t a l vez l a c u e s t i ó n de las 
fechas. N o pensamos de l m i s m o modo, 
y a que, ante l a equidad e ra p re fe r ib le 
buscar o t r a f ó r m u l a , d i fe ren te de l a 
de P r i m e r a . Y h a y u n s i n f í n de f ó r m u -
las que responden a los dos obje t ivos 
p r inc ipa le s : i n t e r é s depor t ivo e i n t e r é s 
e c o n ó m i c o . 
D iez equipos en pa r t i dos de doble 
"pou le" representan s e n c i l l a m e n t é 18 
fechas. 
Con estas 18 fechas disponibles se 
puede j u g a r u n concurso m a g n í f i c o , m á s 
e q u i t a t i v o po r la i n c l u s i ó n de todos los 
Clubs, m á s exacto en cuan to a l resu l -
tado ( p a r a l a c a l i f i c a c i ó n a P r i m e r a ) , 
de m á s r end imien to contando con 14 ó 
16 Clubs, m e j o r este ú l t i m o n ú m e r o . 
C o n u n poco m á s de estudio, los 
a s a m b l e í s t a s pud ie ron m e j o r a r el siste-
m a y con ten ta r a d e m á s a Clubs, con 
los mismos derechos, como son el Rea l 
Va l l ado l id , Osasuna, Rea l M u r c i a , e t c é -
tera , e t c é t e r a . 
L o menos que se h a podido hacer de 
estos Clubs es concederles l a deferen-
c ia hac ia el R a c i n g Club , de M a -
d r i d , que, s i no puede asp i ra r a f o r -
m a r pa r t e de l a P r i m e r a D i v i s i ó n , t i e -
ne asegurado u n puesto en l a Segunda. 
N o se ve c l a r a l a p re fe renc ia de los 
a s a m b l e í s t a s po r el V a l e n c i a en con-
t r a del C a s t e l l ó n . ¿ P o r el h i s t o r i a l ? 
S i fue ra exc lus ivamente por el h i s t o -
r i a l , var ios de los Clubs seleccionados 
deben ser postergados ante el R e a l 
M u r c i a . 
V a y a u n b o t ó n como mues t ra . Y vea-
mos, po r ejemplo, l a s i g n i f i c a c i ó n f u t -
b o l í s t i c a de los campeones murc ianos . 
M i e n t r a s a lgunos de los seleccionados 
son de ayer, e l Rea l M u r c i a ha en-
t r a d o y a en el v i g é s i m o a ñ o de su cons-
t i t u c i ó n . 
Desde 1908 no se i n t e r r u m p i ó su v i -
da depor t iva , y puede decirse que es 
uno de esos Clubs que s iempre h a n 
subido. 
E n 1912 se o r g a n i z ó po r d i cha Socie-
dad el campeonato del Sudeste de Es-
p a ñ a , en e l que se d i s p u t ó una Copa 
donada por l a i n f a n t a I sabe l y de l a 
cua l e n t r ó en p o s e s i ó n el Rea l M u r -
c ia al" vencer en dicho concurso a t o -
dos los pa r t i c ipan tes . 
E n 1918 ha dispuesto de u n campo 
comple tamente r eg l amen ta r io . E n este 
a ñ o j u g ó 28 par t idos , de los que ga-
n ó 21 , e m p a t ó seis y só lo p e r d i ó uno. 
E l a ñ o 1919 c e l e b r ó 12 par t idos , de 
los que g a n ó ocho y p e r d i ó cua t ro . E n 
d icho a ñ o se c o n s t i t u y ó l a F e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l L e v a n t i n a , de l a que f o r m a -
r o n pa r t e los Clubs residentes en M u r -
cia, A l i c a n t e , Albace te , C a s t e l l ó n y V a -
lencia . 
E n l a t emporada de 1920-21, se p r o -
c l a m ó c a m p e ó n de l a r e g i ó n . J u g ó 62 
pa r t idos , de los que g a n ó 41 , p e r d i ó 17 
y e m p a t ó cua t ro . 
E n l a t emporada de 1921-22 o c u p ó el 
segundo puesto del campeonato reg io -
na l . De los 41 pa r t idos celebrados 
g a n ó 26, p e r d i ó ocho y e m p a t ó siete. 
E n l a t emporada de 1922-23 ob tuvo l a 
m i s m a c l a s i f i cac ión . J u g ó 44 pa r t idos , 
de los cuales g a n ó 28, e m p a t ó siete y 
p e r d i ó nueve. 
E n l a t emporada s iguiente f u é cuando 
se c o n s t i t u y ó l a F e d e r a c i ó n Reg iona l 
M u r c i a n a , s e p a r á n d o s e de l a L e v a n t i n a 
( h o y Va lenc i a ) los Clubs residentes en 
A lbace t e y M u r c i a . Desde entonces se 
ha abonado a l t í t u l o de c a m p e ó n reg io -
n a l . De 54 pa r t i dos celebrados, g a n ó 48, 
e m p a t ó dos y p e r d i ó cua t ro . 
E n las dos s iguientes temporadas , 
1925-26 y 1926-27, de los 79 pa r t i dos 
jugados g a n ó 58 y e m p a t ó c inco. 
Y en l a ú l t i m a t emporada , 1927-28, de 
los 48 p a r t i d o s g a n ó 38, e m p a t ó seis y 
s ó l o p e r d i ó cua t ro . 
E l a ñ o pasado prec isamente f u é cuan-
do se d i s t i n g u i ó este Club, p r o c l a m á n -
dosev encedor de l a C u a r t a D i v i s i ó n 
( V a l e n c i a - S u r - M u r c i a ) . 
L a Condomina es u n campo de h i e rba 
que puede ser equiparado con el de o t ros 
Clubs. 
Con l a "pe r fo rmance" apuntada, hay 
Clubs que no pueden ser e l iminados i m -
punemente en el concier to f u t b o l í s t i c o 
nac iona l . 
Qu ien h a b l a del R e a l M u r c i a , puede 
refer i rse l o m i s m o respecto del R e a l V a -
l l ado l id , C lub A t l é t i c o Osasuna, R e a l 
Zaragoza, etc., etc. 
¿ H a c e f a l t a u n a nueva f ó r m u l a p a r a 
ca l i f icar a uno de los equipos a l a P r i -
m e r a D i v i s i ó n ? N a d a de esto, el proble-
m a se r e s o l v e r í a con m a y o r f a c ü i d a d 
contando con 16 Clubs en l u g a r de los 
diez. Y a pesar de a ñ a d i r seis Clubs m á s 
el n ú m e r o de fechas es i n v a r i a b l e : cua-
t r o vue l tas bas tan . 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
A n o c h e ha celebrado s e s i ó n o r d i n a r i a 
el Consejo d i r ec t i vo de l a F e d e r a c i ó n 
Cen t ro . 
Se d ió p o s e s i ó n de su cargo en l a v a -
cante p roduc ida po r r enunc ia de don 
A l v a r o de A g u i l a r a don J o s é J o a q u í n 
Sanchis y Zabalza, nombrado por v o -
t a c i ó n r e g l a m e n t a r i a ent re las Socieda-
des de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
L a s e c r e t a r í a d ló cuen ta de p ro tes tas 
fo rmuladas en las actas de los pa r t i dos 
La t ina-Congos to , P r i m i t i v a - I m p e r i o y 
Ce l ta -Renaul t . L a p r i m e r a q u e d ó v i s t a 
por no haberse reproducido en el p lazo 
r eg l amen ta r io . Respecto a l a segunda, 
se a c o r d ó l l a m a r la a t e n c i ó n a las dos 
Sociedades p a r a que p rocu ren que sus 
socios m a n t e n g a n l a m a y o r c o r r e c c i ó n 
posible en los par t idos , y en cuan to 
la t e rce ra se a c o r d ó a m p l i a r las d i l i g e n -
cias incoadas en el expediente. 
T a m b i é n se a c o r d ó amones ta r a l a 
B a n c a r i a por haber cedido su campo 
p a r a u n encuentro s i n estar en cond i -
ciones e i n h a b i l i t a r po r un a ñ o pa ra el 
d e s e m p e ñ o de su cargo d i r ec t i vo a l v i -
cepresidente segundo del Ce l t a po r ha -
ber f o r m u l a d o referencias inexac tas en 
una comparecencia of ic ia l . 
F u e r o n sancionadas v a r i a s d u p l i c i d a -
des de jugadores , que, q u i z á po r i n a d -
ver tencia , h a n firmado m á s de u n ficha, 
buscando un a r b i t r i o pa ra poder pasar, 
mediante la d e c l a r a c i ó n de profes ional , 
a una segunda Sociedad, los que que-
d a r á n castigados i r r emis ib l emen te en l a 
p r ó x i m a t emporada d u r a n t e seis meses. 
Se r e s o l v i ó recordar a los ex federa-
t ivos que no h a n devuel to su "ca rne t " 
que deben hacer lo, pa^a e v i t a r inc iden-
sias desagradables a l a en t r ada en los 
pa r t idos . 
E l p k r t i d o c i v i l con L isboa que corres-
ponde j u g a r en M a d r i d no puede efec-
tuarse el d í a 10 de d ic iembre , como p ro -
pone aque l la A s o c i a c i ó n , a c o r d á n d o s e x-o-
gar les que p ropongan o t r a fecha que 
sea d í a fes t ivo . 
Se t o m ó el acuerdo de r e c l a m a r nue-
v a m e n t e con c a r á c t e r pe ren to r io los 
saldos pendientes a f a v o r de l a Fede-
r a c i ó n . 
Se d i ó cuen ta p o r s e c r e t a r í a de una 
c o m u n i c a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n N a c i o -
na l , en l a que a causa de l a i m p o s i b i -
l i d a d de o rgan iza r u n p a r t i d o a be-
nef ic io de los damnif icados en las ca-
t á s t r o f e s de Novedades y de M e l i l l a . 
se recomienda l a a p e r t u r a de una sus-
c r i p c i ó n por todas las organizaciones 
f u t b o l í s t i c a s e s p a ñ o l a s . 
Se t r a t a r o n o t ros asuntos referentes 
a las relaciones ent re l a F e d e r a c i ó n 
y el Colegio de A r b i t r o s y se a c o r d ó 
acceder a l a p e t i c i ó n de l a D e p o r t i v a 
de A r a n j u e z sobre env ío de u n dele-
gado especial p a r a el encuentro que 
se j u g a r á en d icha p o b l a c i ó n con l a 
T r a n v i a r i a el p r ó x i m o domingo . 
E l equipo del Ba rce lona p a r a m a ñ a n a 
B A R C E L O N A , 9 . — E l C o m i t é d i r e c t i -
vo del Barce lona ha f o r m a d o el equipo 
que j u g a r á el d o m i n g o c o n t r a el Saba-
de l l . S e r á el s igu ien te : 
L l o r é n s , W a l t e r — M á s , Obio ls—Guz-
m á n — * C a r u l l a , * P i e r a — R a m ó n — A r o c h a 
— G a r c í a — P a r e r a . 
L o s delanteros Sastre y A r n a u ha em-
prend ido sus en t renamien tos y p r ó x i m a -
men te l o h a r á S a m i t i e r con obje to de 
al inearse en el encuentro que les f a l t a 
con el E s p a ñ o l . 
M a r í n p o d r á a l inearse con e l A t h l e t i c 
Se dice que el an t iguo j u g a d o r del 
Rac ing , M a r í n , p o d r á al inearse y a con 
el A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , puesto que t iene 
el pe rmiso del C lub de procedencia. 
N o nos s o r p r e n d e r í a ; los rac ing i s tas 
poco g a n a r í a n y a con negar el t raspaso, 
y, en cambio, l a c e s i ó n ha costado pro-
bablemente nada menos que el puesto 
seguro del C lub p a r a l a Segunda D i -
v i s i ó n . 
E l R e a l M u r c i a , el Rea l V a l l a d o l i d , 
Osasuna, C a s t e l l ó n , C u l t u r a l Leonesa, 
L o g r o ñ o , e t c é t e r a , h u b i e r a n hecho lo 
m i s m o . 
¿ T r a v i e s o a l G i m n á s t i c o ? 
V A L E N C I A , 9.—Se asegura en los 
c í r c u l o s f u t b o l í s t i c o s que el j u g a d o r i n -
t e r n a c i o n a l "Trav ieso" , i n g r e s a r á en el 
R e a l G i m n á s t i c o F . C. 
G i m n á s i c a con t r a I m p e r i o 
M a ñ a n a domingo d í a 11 del co r r i en te 
t e n d r á l u g a r en el campo de l a G i m -
n á s t i c a , a las once de l a m a ñ a n a , el 
p a r t i d o f i n a l de l a p r i m e r a "pou le" del 
Torneo de P r o m o c i ó n en t re el I m p e r i o 
F . C , que t a n b r i l l an te s actuaciones v ie -
ne real izando, y el equipo de l a G i m -
n á s t i c a , p a r t i d o que p rome te r e su l t a r 
compe t id i s imo por l a excelente f o r m a 
ac tua l de ambos onces y po r ser su re -
su l tado casi decisivo en lo que a l a c la-
s i f i c a c i ó n de este to rneo se ref iere . Se 
ha so i l ic i tado l a a c t u a c i ó n de u n pres-
t ig ioso á r b i t r o , que se espera acepte, 
po r lo que el p a r t i d o r e v e s t i r á s in duda 
caracteres de acontec imiento , aunque no 
es de l a c a t e g o r í a super ior . 
Motociclismo 
L a subida a N a v a c e r r a d a 
P a r a l a i m p o r t a n t e p rueba m o t o c i -
c l i s t a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , de l a 
subida del p u e r t o de Navace r rada , se 
h a n hecho las s iguientes inscr ipc iones : 
1, B a l t a s a r H i d a l g o , sobre " F r a n -
cis Barnes" . 
2, M a n u e l C a n t ó ( " F r a n c i s B a r n e s " ) . 
3, O c t a v i o M a s ó M i r ó ( " R a v a t " ) . 
4, M a n u e l J i m é n e z ( " V e l o c e t t e " ) . 
5, V i c e n t e N a u r e ( " S c o t t " ) . 
6, S e b a s t i á n A z a ( " V e l o c e t t e " ) . 
7, X . X . ( " V e l o c e t t e " ) . 
8, Pau l ino M a r t í n ( " B . S. A . " ) . 
9, A l e j a n d r o A r t e c h e ( " V e l o c e t t e " ) . 
10, J o s é V i g i l ( " N o r t o n " ) . 
11 , Gonzalo A l o n s o M a r t í n e z ( " S c o t t " ) 
12, J o s é J a r a u t a ( " S c o t t " ) . 
14, E m i l i o O t e r m i n ( "Ve loce t t e " con 
" s i d e c a r " ) . 
15, A n g e l V i c e n t e A r c h e ( "Sco t t " , 
con " s ideca r " ) . 
16, V icen te N a u r e ( "Sco t t " , con " s i -
d e c a r " ) . 
17, E m i l i o P é r e z ( " N o r t o n " , con " s i -
d e c a r " ) . 
L a car re ra , que e m p e z a r á a las diez, 
t e r m i n a r á a las once ap rox imadamen te , 
y l a c a r r e t e r a e s t a r á neu t ra l izada-
Homena je a J o s é M a r í a P lanas 
B A R C E L O N A , 9.—Esta noche se ce-
l e b r ó u n banquete en honor de don J o s é 
M a r í a Planas, presidente de l a J u n t a 
de l M o t o Club y delegado de l a Fede-
r a c i ó n e s p a ñ o l a en l a I n t e r n a c i o n a l , que 
d e s p u é s de muchos t r aba jos l o g r ó con-
segui r que se d i spute el G r a n P r e m i o 
m o t o c i c l i s t a de E u r o p a de 1929 en B a r -
celona, a pesar de que la I n t e r n a c i o n a l 
no se m o s t r a b a p r o p i c i a a e l lo . 
Automovilismo 
L a Semana d o n o s t i a r r a en 1929 
E n l a ac tua l idad existe l a i m p r e s i ó n 
de que l a Semana d o n o s t i a r r a compren-
d e r á el a ñ o p r ó x i m o dos pruebas, esto 
es, las mismas que en este a ñ o . Es to 
e n cuan to a l n ú m e r o , pues to que el 
A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a t r a t a de 
i m p l a n t a r nuevamente el G r a n P r e m i o 
de T u r i s m o . 
P a r a esta prueba, de doce horas al pa-
recer, se p r o c u r a r á d a r mayores f a c i l i -
dades a los coches amer icanos . 
¿ C u á l de las dos car reras de veloci -
dad desaparece? H e a q u í el p rob lema 
de l m o m e n t o . Unos se i n c l i n a n en que 
subsiste el G r a n P r e m i o de E s p a ñ a , pe-
r o los m á s op inan que debe quedarse el 
G r a n P r e m i o de San S e b a s t i á n . 
U n a g r a n prueba a r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 9 .—En el c i r c u i t o 
de l a Tablada , se ha co r r i do el Gran 
P r e m i o a u t o m o v i l í s t i c o del A u d a z Club 
de C ó r d o b a sobre un r eco r r ido de 500 
k i l ó m e t r o s , y los concursantes l l ega ron 
en l a f o r m a siguiente . « 
1, Edua rdo Es tanguet , sobre " B u g a -
tt" en 4 h . 30 m. 55 s. 1/5. 
2, R a ú l R i g a n t i , sobre "Hudson" , en 
4 h . 38 m. 2 s. 
3, Carlos Zateuszeck, sobre "Merce -
des", en 4 h . 38 m. 40 s. 2 /5 . 
E l " r a l l y " de P a u 
P A U , 9 .—Llegan de todas par tes pe-
t ic iones concernientes al " r a l l y " au to-
m o v i l i s t a , que ha de c o n c u r r i r e n esta 
c iudad . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n t u r í s t i c a comenza-
r á el d í a 20 del a c tua l . P a r t i r á n los co-
ches de las 44 ciudades que e s t á n apun-
tadas en F r a n c i a p a r a t o m a r p a r t e en 
el " r a l l y " , mas no pocas de ciudades ex-
t r an j e r a s p r ó x i m a s a las f ron te ras f r a n -
cesas. Es tas ú l t i m a s son: Londres , B r u -
selas, L u x e m b u r g o , Ginebra , Be rna , M i -
l á n , T u r í n G é n o v a , Barce lona . San Se-
b a s t i á n . 
E n t r e el l u g a r de p a r t i d a y P a u (don-
de d e b e r á n l l ega r el 23) , los concursan-
tes d e b e r á n c u b r i r m i l qu in ien tos k i l ó -
met ros ( a r a z ó n de 500 k i l ó m e t r o s lo 
m á s p o r d í a p a r a los grandes coches y 
de 450 k i l ó m e t r o s p a r a los p e q u e ñ o s ) , 
escogiendo u n i t i n e r a r i o po l igona l , con 
va r i a s ciudades de las apuntadas . L a 
r e u n i ó n en P a u t e r m i n a r á con u n con-
curso de elegancia. 
E l G r a n P r e m i o de F r a n c i a de 1930 
A R G E L , 9 . — E l A u t o m ó v i l C lub de A r -
ge l i a ha so l ic i t ado l a o r g a n i z a c i ó n del 
G r a n P r e m i o del A u t o m ó v i l C lub de 
F r a n c i a p a r a el a ñ o 1930. 
L o que g a n a n los corredores en I t a l i a 
E l A u t o m ó v i l C lub I t a l i a n o h a p u b l i -
cado u n a l i s t a de las cantidades que han 
ganado los corredores que h a n p a r t i c i -
pado en las pruebas i t a l i anas . L a c i f r a 
pasa de dos mi l lones y medio de l i r a s . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
los corredores que h a n ganado 50.000 l i -
ras p o r l o menos, pues s e r í a i n t e r m i n a -
ble u n a l i s t a t o t a l . 
Mater .as i 185.000 l i r a s 
N u v o l a r i 178.000 " 
C h i r ó n 165.000 " 
C a m p a r i 152.000 " 
. D i v o 100.000 " 
B o r z a c c i n i 85.000 " 
A r c a n g e l i 72.000 " 
L . F a g i o l i 63.000 " 
B r i l l i P e r i 60.000 " 
D ' I p p o l i t o 53.000 " 
P r o b s t 50.000 " 
Ganadores de 10.000 a 50.000 l i r a s apa-
recen 49 corredores. 
Carreras de caballos 
Pruebas y cant idades ganadas por p ro -
p i e t a r io s y j ine tes 
T e r m i n a d a l a c a m p a ñ a h í p i c a de 1928, 
creemos in te resante dar a conocer una 
p e q u e ñ a e s t a d í s t i c á sobre las ca r re ras 
y cant idades ganadas por p rop ie t a r ios 
y j ine tes . 
Puesto que l a l i s t a s e r í a i n t e r m i n a b l e 
con t oda clase de detalles, s ó l o daremos 
a conocer los ganadores de m á s de diez 
m i l pesetas en l iso y m á s de 3.000 en 
va l las . Con respecto a los j ine tes , los 
que h a n ganado, por lo menos, seis ca-
r r e ra s en l iso y cua t ro en o b s t á c u l o s . 
Los detal les que se i n d i c a n a c o n t i -
n u a c i ó n se re f i e ren a todas las car reras 
e s p a ñ o l a s , esto es, las celebradas en M a -
d r i d en las dos temporadas , Sevi l la , Je-
rez, Ba rce lona y San S e b a s t i á n . 
P R O P I E T A R I O S G A N A D O R E S 
Ptas. 
Conde de l a C i m e r a 256.762 
Duque de Toledo 140.470 
M a r q u é s del L l a n o de San Ja-
v i e r 129.200 
D o n E m i l i o B e r t r a n d 79.050 
H a r á s Velasco 47.650 
D i r e c c i ó n de C r í a Cabal lar 44.150 
M a r q u é s de Amboage 32.800 
Conde de T o r r e A r i a s 32.400 
Conde de R u i z de Cas t i l la 28.550 
Yeguada M i l i t a r de Jerez 21.100 
Conde de l a Dehesa de Velayos. 20.200 
M . D . Guest ier 19.000 
Lu i s de Goyeneche 20.037 
Condesa de San M a r t í n de H o -
yos 14.500 
Duque de A l b a 14.450 
D o n Francisco Cadenas 14.200 
V . y M . de l a Cruz 12.800 
Duque de A lbu rque rque 12.500 
Conde de T o r r e p a l m a 12.500 
Once propie ta r ios han ganado de 5.000 
a 10.000 pesetas; 23, los que ganaron de 
1.000 hasta 5.000, y 15 propie ta r ios h a n 
ganado menos de 1.000 pesetas. 
E n o b s t á c u l o s 
D o n E d u a r d o M o t t a 10.200 
D o n Ensebio B e r t r a n d 8.200 
Conde de l a C i m e r a 7.000 
D e p ó s i t o Cen t r a l de R e m o n t a y 
C o m p r a 5.100 
Lanceros de l a R e i n a 3.500 
Escuela de E q u i t a c i ó n 3.100 
Otros once colores, cuyas ganancias 
osci lan de 100 pesetas a 3.000, h a n ga-
nado en las pruebas de o b s t á c u l o s . 
J I N E T E S G A N A D O R E S 
Carreras 
C. B e l m e n t e 
M . Lefores t ie r 
J . P e r e l l i 
J . V . C h e v a r r í a s . 
L L y n e 
J . C á r t e r 
J . D í a z 
J . S á n c h e z 
A . Diez 
L . Z a m m i t 
E n o b s t á c u l o s (no profesionales) 
M a r q u é s de los T r u -
j i l l o s 9 
M . Ponce de L e ó n . . . 28 
A . T a l a v e r a 17 
J . Cavani l las 23 























C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A : "Guzlares" 
L o s s e ñ o r e s F . de Sev i l l a y C a r r o ñ o 
h a n dado u n nuevo paso en su c a r r e r a 
t e a t r a l , con u n a ob ra en l a que a f i r m a n 
su s i m p á t i c a manera , honrada , respe-
t u o s í s i m a con l a m o r a l y con el p ú -
b l ico . 
P a r a que todo sea s i m p á t i c o en la 
l i m p i a h i s t o r i a de estos autores, dan el 
i nus i t ado e jemplo de que, apenas con-
solidados en el t ea t ro , en vez de buscar 
apoyo en los composi tores que mono-
pol izan l a escena y f o r m a r con ellos l a 
b a r r e r a in f ranqueable c o n t r a l a que se 
es t re l l an t a n t o s esfuerzos, t a n t o s en tu-
siasmos y t a n t a s i lusiones, h a n v u e l t o 
l a v i s t a h a c i a u n c o m p a ñ e r o de los t i e m -
pos d i f í c i l e s y le h a n dado l a m a n o p a r a 
sacar lo a l a l uz del t r i u n f o . 
E s "Guzlares" , zarzuela i n sp i r ada en 
una v i e j a cos tumbre d á l m a t a y en las 
p in torescas excursiones que p o r Mace-
donia y D a l m a c i a h a c í a n los bardos ser-
bios designados con el n o m b r e que da 
t í t u l o á l a obra, u n l i b r o hecho exc lus i -
vamen te p a r a l u c i m i e n t o del compos i to r ; 
este p r o p ó s i t o , que revela d e s i n t e r é s y 
modest ias m u y laudables, e s t á l leno de 
d i f icu l tades ; es preciso suped i ta r el pen-
samien to a l a idea l í r i c a , f o r z a r d i s i m u -
l adamente l a a c c i ó n en busca de s i tua -
ciones musica les de fuerza y n e r v i o ; 
exige u n der roche de h a b i l i d a d t e a t r a l 
que no h a de ser apreciado en su j u s t o 
va lor . 
Los s e ñ o r e s Sev i l l a y C a r r o ñ o h a n rea-
l izado este t r a b a j o con h a b i l i d a d suma: 
han a tend ido p r i n c i p a l m e n t e a i n t e re -
sar a l p ú b l i c o , e n c a r á n d o l o con u n con-
flicto que se desenvuelve a l m i s m o t i e m -
M e r c é , " l a A r g e n t i n a " , se h a presentado 
esta noche an te e l p ú b l i c o del T o w n 
H a l l , en el que c o n s i g u i ó u n enorme 
é x i t o con sus creaciones y , sobre todo, 
con sus bailes c l á s i c o s e s p a ñ o l e s , — A s -
sociated Press. 
Disquisición craneana 
Un can de mal genio. Fracaso 
de un timador, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
P r ó x i m o m i é r c o l e s , estreno del cuento 
c inema " L a d u e ñ a del m u n d o " (seis 
cuadros y e p í l o g o ) , o r i g i n a l de don 
E d u a r d o M a r q u i n a . 
Domingo , " B a r r o pecador", de los se-
ñ o r e s A l v a r e z Quin te ro . 
Cervantes 
E x i t o grandioso de " E l legado t r á g i -
co", por E a r l e Foxe y V í c t o r Mac L a -
glen, y l a comedia de las elegancias, " L a 
re ina del boulevard" , por Constance T a l -
madge. 
Butaca , 0,75. 
Cine de San Miguel 
N o se puede dar p r o g r a m a m á s suges-
t i v o y a t rayen te que el que os ofrece 
el suntuoso S A N M I G U E L . . . 
"Leg iona r ios" , grandioso drama, por 
N o r m a n K e r r y , L e w i s Stone y June Mar -
lowe, y la o r i g i n a l comedia "Con el amor 
no se juega" , po r l a b e l l í s i m a Madgo Be-
l l a m y . 
Cine del Callao 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo, ú l -
t imas exhibiciones de !a fastuosa come-
dia "Los h ú s a r e s de l a re ina" , por la 
po que l a e x p o s i c i ó n , en u n ambien te genia l pare ja B i l l i e Dove y L l o y d H u -
Lawn-tennis 
L a d e s c a l i f i c a c i ó n de Ti lden 
N U E V A Y O R K , 9 .—La A s o c i a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l de " l awn- t enn i s " , en l a que 
e s t á n representadas 34 naciones, h a 
adoptado l a d e s c a l i f i c a c i ó n de T i l d e n co-
mo " a m a t e u r " . 
Campeona to sudamer icano 
B U E N O S A I R E S , 8 .—En el campeo-
n a t o sudamer icano de " l a w n t enn i s " los 
b r a s i l e ñ o s R i c a r d o Pe rnambuco y E u r i -
co T e i x e i r a de F r e i t a s vencieron, respec-
t i v a m e n t e , a los pa raguayos Ped ro y 
E n r i q u e M a r e s . 
Regatas a remo 
L a p rueba i n t e r u n i v e r s i t a r i a C a m b r i d g e -
Oxford 
L O N D R E S , 9.—Se ha f i j ado el d í a 23 
de m a r z o de 1930 p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de l a c é l e b r e r ega t a i n t e r u n i v e r s i t a r i a 
ent re los equipos de O x f o r d y C a m -
br idge . 
Campeonato mundial de esquife. 
N U E V A Y O R K , 9.—Goodsell h a v u e l t o 
a desaf iar a B e r r y p a r a el campeonato 
m u n d i a l en esquife. 
e x ó t i c o y pintoresco, buscando el sumo 
i n t e r é s p a r a conseguir a s í que el p ó -
blico, acuciado por l a i n t r i g a , conceda 
el necesario c r é d i t o a los n ú m e r o s a m -
plios, en que el compos i to r pueda mos-
t r a r su mane ra . Es te p r o p ó s i t o se ad-
v i e r t e h a s t a en el modo de c o r t a r opor-
t u n í s i m a m e n t e , con u n a escena m í m i c a , 
u n n o c t u r n o de a l tos vuelos, p a r a dar 
t i e m p o a l comple to desar ro l lo de l a i d ja 
m u s i c a l . 
E s t a e x a l t a c i ó n del asunto, del am-
biente y del fondo p in toresco , desdibuja 
u n t a n t o los t ipos pr inc ipa les , pero pa-
r a c o n t r a r r e s t a r el defecto, acusan dos 
graciosos t ipos c ó m i c o s con el t ea t r a l i s -
mo ac ie r to de presentar los en p lena s i -
t u a c i ó n : u n poco a r t i f i c iosa l a a l t e rna-
da sa l ida de estos t ipos con las escena.s 
d r a m á t i c a s v ienen a ser u n e lemento que 
fija y define, po r contras te , los d e m á s 
personajes. 
E l m a e s t r o M o r a t ó , consciente de su 
saber, ha hecho de modo n a t u r a i i s i m o 
una p a r t i t u r a que viene a ser como un 
resumen de sus condiciones y u n avance 
de sus e x t r a o r d i n a r i a s posibi l idades. H a 
demos t rado a s í en el p r i m e r ac to su co-
noc imien to de l a orquesta, su g r a c i a pa-
ra m a n e j a r l a l i m p i a , serenamente, con 
un sent ido del color y del equ i l ib r io , con 
un desprecio de sonoridades huecas y 
efect is tas que da idea de d o m i n i o y se-
renidad poco frecuentes. Hace g a l a luego 
de su c iencia c o n s t r u c t i v a en el noc tu r -
no de que hemos hablado, lo in i c i a , lo 
desar ro l la y resuelve s i n t i tubeos , con 
una ace r t ada v i s i ó n del conjunto , s in 
que en los ve in te m i n u t o s que d u r a se 
escape u n a idea n i se a d v i e r t a ese des-
concier to , esa p r i s a t a n frecuente y ha-
ce el a l a rde de c o r t a r l o con una fresca 
idea c ó m i c a p a r a vo lve r a da r l e nueva-
mente su empaque y su d i g n i d a d p r i -
mera . 
Luego , como p a r a convencer de su 
t ea t r a l idad , hace frases elegantes, con-
cisas y expresivas de efecto, y p a r a 
m o s t r a r n o s p r e p a r a c i ó n y respeto a l 
ambiente del l i b r o se nos presenta en-
t e r a d í s i m o de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
m ú s i c a d á l m a t a , donde l u c h a n las f o r -
mas racia les eslavas con las inf luencias 
i t a l i anas p a t e n t í s i m a s que e s t u d i ó Ros-
si ; esta mezc l a de elementos, incorpo-
rados a u n a idea p e r s o n a l í s i m a de M o -
r a t ó , se adv ie r t e en el m a g n i f i c o i n -
t e rmed io del segundo acto, no ap laud i -
do, con serlo mucho, t a n t o como se 
m e r e c í a . Deseoso de e n s e ñ a r una f a -
ceta m á s , busca en los ú l t i m o s n ú m e -
ros f r ancamente l a m e l o d í a ; se advier-
te el p r o p ó s i t o , y t r a s él se m o d i f i c a l a 
fo rma , que se hace menos sabia; s in 
l a dens idad de concepto de antes, p o r l o 
que el p ú b l i c o , s i n dejar de e n c o n t r a r l a 
bella, l a e n c o n t r ó menos enjundiosa, m á s 
cerca de l o v u l g a r y cor r ien te . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué t r i u n f a l , porque 
fué de l u c h a con una expl icable reserva 
del aud i to r io , vencida p r o n t o en u n v i -
bran te d ú o , en el que B a l d r i c h es tuvo 
inconmensurable , y comenzaron las r e -
peticiones, que menudearon a lo l a r g o 
de l a obra . U n n ú m e r o en t re el tenor y 
L u i s A l m o d ó b a r , excelente b a r í t o n o , m o -
t i v ó l a p r i m e r a l l a m a d a a l m ú s i c o ; se 
e n c e n d i ó l a sala y l a o v a c i ó n fué c la-
morosa ; e l l i b ro , sencillo, g r a t o ; hecho 
con esa desenfadada l i b e r t a d y sencillez 
p r o p i a de estos autores, ganaba e i n t e -
resaba a l p ú b l i c o ; los chistes, e s p o n t á -
neos, se l o g r a r o n todos, y l a g r a c i a del 
d i á l o g o se gus taba . 
Sobre esto, l a l abo r a d m i r a b l e de M a -
r í a B a d í a , d i g n a pa re j a de B a l d r i c h , l a 
g r ac i a inago tab le de Ga l legu i to y F l o r a 
Pere i ra , e l empaque finamente r i d í c u l o 
de R a m o n a Gal indo y el ac i e r to de A n g e l 
de L e ó n en l u c h a con u n embolado pe-
l ig roso l o g r a r o n u n é x i t o estruendoso en 
el p r i m e r acto y g r a n d í s i m o , aunque no 
con I g u a l in tens idad, en e l segundo. 
M u c h a pa r t e de los in f in i tos aplausos 
que se escucharon fue ron en j u s t i c i a pa-
r a el m a e s t r o J u a n A n t o n i o M a r t í n e z , 
el insuperable d i r ec to r que l l e v ó l a ob ra 
m a g n í f i c a m e n t e . 
Jo rge D E L A C U E V A 
ghes. 
"Los h ú s a r e s de l a re ina" , l a g ran-
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n F i r s t N a t i o n a l 
( d i s t r i b u i d a po r l a Casa Verdague r ) , y 
" E l co lmo de l a velocidad" , la d i v e r t i -
d í s i m a comedia por Reg ina ld Denny, 
f o r m a n el grandioso p r o g r a m a del aris-
t o c r á t i c o C A L L A O . 
Cine Avenida 
"Viva Madrid, 
que es mi pueblo 
T O D O S L O S D I A S 
a las 6 y 10,15. 
Cinema España 
E x i t o grandioso, inenarrable , de "Pe-
pe-Hi l lo" , l a colosal p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
la, por M a r í a C a b a l l é y A n g e l Alcaraz . 
" E l hombre que ríe" 
V í c t o r H u g o es el genio l a t ino por ex-
celencia. " E l h o m b r e que ríe", magna 
a d a p t a c i ó n de l a conocida novela, es la 
fo rmidab le p e l í c u l a que estrena el p r ó -
x i m o lunes el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , re-
conocida por la c r i t i c a m u n d i a l como l a 
obra cumbre del s é p t i m o arte. 
" E l h o m b r e que r í e " por Conrad 
V e i d t y M a r y P h i l b i n , es el " B e n - H u r " 
de l a temporada , promet iendo ser su 
estreno el acontecimiento c i n e m a t o g r á f i -
co del a ñ o . Reserve sus bil letes con an-
t i c i p a c i ó n . 
L a justicia del público 
Los llenos se suceden. en los elegan-
tes salones del C I N E I D E A L y C I N E -
M A B I L B A O . E s j u s t i c i a que hace el 
p ú b l i c o a l a magnif icencia de l a s in pa.i 
p e l í c u l a " A l a s " . 
Cinema Goya 
"Alas" , l a epopeya de los guerreros 
del a i re ; l a soberbia p r o d u c c i ó n " A l a s " , 
que t a n gen ia l i n t e r p r e t a c i ó n han sa-
bido dar le C l a r a B o w y Charles Rogers, 
c o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con ex t raord ina-
r io éx i to en este elegante cinema. 
Palacio de la Música 
H o y , estreno de l a magni f ica p e l í c u l a 
"Las joyas del deseo", por la insupera-
ble a r t i s t a P r i s c i l l a Dean, y completa 
el p rog rama la c o m i q u í s i m a p r o d u c c i ó n 
" M e t r o - G o l d w y n - M a y e r " " L a g l o r i a del 
colegio", por l a s a l a d í s i m a M a r i ó n Da-
vies. No deje usted de ver esta pe l í cu -
la s i quiere pasar u n buen ra to . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
F U E N C A R R A L : "Papá Lebonnard" 
A p u r a d a has ta el l í m i t e l a é p o c a t r a -
d i c iona l de las representaciones del T e -
nor io , d o n F ranc i sco M o r a n o r e n o v ó ano-
che el c a r t e l reponiendo la comedia d r a -
m á t i c a " P a p á L e b o n n a r d " , u n a de las 
obras de su r epe r to r io en que destacan 
m á s s u rec io t e m p e r a m e n t o y sus g r a n -
des dotes de comediante . 
Secundaron a l i l u s t r e actor , con acier-
t o en l a fe l i z i n t e r p r e t a c i ó n , A m p a r o 
F e r n á n d e z Vi l l egas , Teodora M o r e n o y 
P i l a r Ca lvo , y los s e ñ o r e s M o r a n o ( M a r -
c i a l ) , P u y o l y N i e t o . P a r a todos hubo 
muchos aplausos. 
E l Orfeón de Mieres 
E s t a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , compues ta 
de 118 cantantes , d a r á dos conciertos el 
lunes y m a r t e s en el t e a t r o de l Cen t ro . 
Seguidamente m a r c h a r á a Barce lona 
p a r a d a r t r e s concier tos en e l Pa lac io 
de l a M ú s i c a . 
L a "Argentína" en Nueva York 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 9 .—La c é l e b r e ba i la -
r i n a y canc ion i s t a e s p a ñ o l a A n t o n i a 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o 
L í r i c o Nacional .—A las 6, Mar t i e r ra .— 
A las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a M e m o r i v e s — A las 6,15 y 10,30, E l 
rosar io ( g r a n é x i t o de L o l a Membr ives ) . 
T e l é f o n o 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, B a r r o 
pecador ( r e p o s i c i ó n ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, 
concier to de g u i t a r r a : A n d r é s Segovia. 
A las 10,30, N a p o l e ó n en la luna . 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—6,30, E l case-
r ío , por M a t í a s Fer re t , Pepe R o m e u y 
gSélica P é r e z Carpió.—10,30, Los gavi la-
nes, por S é l i c a P é r e z C a r p i ó , Marcos Re-
dondo y Pepe Romeu . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Pa lou .—A las 6,30, L l o -
v i d a del cielo (estreno).—A las 10,30, 
L l o v i d a del cielo. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, M i he rmana Genoveva (éx i to 
e x t r a o r d i n a r i o ) . — A las 10,15, M I herma-
n a Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R i c a r d o Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
D o n J u a n Tenor io . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡ U n m i -
l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30, EJ a u t o m ó v i l del 
rey ( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Franc i sco Morano.—6,15, Pa-
p á Lebonnard.—10,15, E l alcalde de Za-
l amea ( r e p o s i c i ó n ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a atropel la-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 1 4 ) . -
6,30, L o l a y L o l ó ( ú l t i m a representa-
ción) .—10,30, E l ú l t i m o l o r d ( éx i t o cla-
moroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z Heredia.— 
6,15 y 10,30, T e quiero, t e adoro. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . —6,30, 
L a m e j o r del puer to (popular , dos pe-
setas butaca).—10,15, E l sobre verde y 
F ies ta del p a s ó d o b l e ( L a Alsaciana, L a 
m o n t e r í a . L a s mujeres de Lacuesta, L a 
o r g í a do rada ) . E l i n imi t ab le Moreno . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6, m a t i n é e . Noche, a las 10,15, l a 
g r a n c o m p a ñ í a de circo con un colosal 
p rograma , y R a m p e r po r p r i m e r a vez 
en l a p i s ta . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y M a r -
ga l l , 13).—A las 6, Revis ta . L a g l o r i a 
del colegio, po r M a r i ó n Davies. Las j o -
yas del deseo, po r P r i s c i l l a Dean .—A las 
10,30, segundo concierto de abono, pol-
l a orques ta del Palacio de la M ú s i c a . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
J o a q u í n F e r n á n d e z Vaquero , de vein-
t iocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en Cadarso, 
n ú m e r o 7, b e b i ó aye r m á s de l a cuen-
ta , y l o m i s m o que le p o d í a haber dado 
por ba i l a r el r i g o d ó n , d i ó l o po r preocu-
parse de t a l modo , que p a r e c í a u n loco. 
U n amigo t u v o l a cu lpa de ello, pues 1¿ 
hizo creer que conforme se le fuera su-
biendo el m o r a p i o a l a cabeza, é s t a se 
le h i n c h a r í a , h a s t a l l ega r a l grado de 
lo inconcebible . 
Y a q u í tenemos a l pobre beodo calle 
A n c h a de San B e r n a r d o a r r iba , dete-
n i é n d o s e a cada m o m e n t o p a r a palparse 
el "coco", que, sugest ionado, encontraba 
de u n t a m a ñ o d i s forme. 
— ¡ C a m a r á — g e m í a desconsolado—»¡a 
l lego a nacer l angos t ino , m e t i r a n todo 
entero!.. . 
E n esto l l e g ó f r en te a u n a bot ica de 
esas que lucen en su escaparate una 
descomunal esfera de c r i s t a l l lena de 
un l í q u i d o que parece refresco de zarza, 
y en l a creencia de que se contemplaba 
en u n espejo, t o m ó el a r t e f ac to por ]a 
i m a g e n de su b ien desarro l lado cráneo. 
N o t ó a lgo a s í como l a d e s e s p e r a c i ó n de 
Espronceda ( p o r una p e r r a "gorda" ) , y 
de u n f o r m i d a b l e , p u ñ e t a z o t r a t ó de des-
embarazarse de l a ho r r enda efigie. Aho-
ra que se le in te rpuso l a luna , que, en 
ú l t i m o resul tado, fué l a que p a g ó los 
v id r io s rotos, en sent ido m e t a f ó r i c o , por-
q u é los reales t e n d r á que pagarlos el 
in fe l i z autocabezudo. 
Robo de una pulsera que vale 
setecientas pesetas 
D o n R ica rdo Repi lado R e f o r z ó , de 
ve in t inueve a ñ o s , con domic i l io en la 
calle de Goya, n ú m e r o 53, d e n u n c i ó que 
el m i é r c o l e s ú l t i m o sus t ra je ron a su se-
ñ o r a una pu l se ra va lo rada en 700 pese-
tas. A g r e g a el denunciante que no sabe 
c ó m o n i d ó n d e se e f e c t u ó el robo. 
Grave atropello de automóvil 
E n l a calle del L e ó n el a u t o m ó v i l 
24.783-M., que gu iaba A d o l f o P é r e z Ro-
cilonches, de ve in t iocho a ñ o s , que habi-
t a en General Zabala, 34, a t r e p e l l ó al 
n i ñ o de diez a ñ o s J o s é F e i t o Saniz, do-
m i c i l i a d o en Lope de Vega, 10. 
E l muchacho s u f r i ó lesiones m u y gra-
ves, de las que fué asis t ido en l a Casa 
de Socorro. D e s p u é s fué l levado a l Equi-
po Q u i r ú r g i c o del Cent ro . 
O T R O S SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — E n l a calle de Toledo un 
a u t o m ó v i l que d e s a p a r e c i ó del l uga r del 
suceso, a l c a n z ó a l n i ñ o de cinco años 
L á z a r o A l v a r e z , que hab i t a en el nú-
mero 140 de d icha calle, y le produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Pablo A y u s o Huer t a s , de catorce 
a ñ o s , que h a b i t a en l a calle de Beni-
to G u t i é r r e z , 13, s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado a l ser a t ropel lado, en 
l a de M e l é n d e z V a l d é s , po r u n cicl is ta 
que se d ió a l a fuga . 
L a s c r i a d i t a s . — A p o l o n i a M e l ó Cruz, 
de t r e i n t a a ñ o s , domic i l i ada en ronda 
de Toledo, 4, denuncia a una t a l Se-
gunda, que es tuvo a su servicio, porque 
ha desaparecido con una americana, y 
si l a l l eva pues ta es cosü- de detenerla. 
T a m b i é n se l l e v ó unas l laves de l a de-
nunc ian te . 
M u e r t e r epe t ina . — Rafae l Cumplido 
M a r t í n , de dos meses, fa l l ec ió repen-
t inamen te en su domic i l io , calle de Pon-
zano, 10. 
S in abr igo .—Car los M o l i n i Briasco, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que h a b i t a en Correo, 2, 
d e n u n c i ó que de su cua r to le han sus-
t r a í d o u n g a b á n , que vale 250 pesetas. 
M o r d e d u r a . — M a x i m i n o Pascua Soler, 
de siete a ñ o s , que v ive en .San J o s é , 11 
( b a r r i o de l a P e r e j i l e r a ) , fué asistido 
en l a Casa de Socorro del Congreso de 
her idas de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
c a u s ó de u n mord i sco u n can de pro-
piedad desconocida. 
Buen fisonomista.—A A n t o n i o Alvarez 
Sanz, de v e i n t i ú n a ñ o s , que hab i t a en 
H e r m o s i l l a , 114. le t i m a r o n 150 pesetas 
dos sujetos el 31 del pasado mes. 
A n t ó n ' ^ ayer , v i ó a uno de los t ima-
dores y le h izo detener. Se l l a m a J e s ú s 
Montes G o n z á l e z , "e l Pocopelo". 
M a r m o l i s t a lesionado.- u n ta l ler 
de m a r m o l e s de l a calle de R a m í r e z del 
Prado, n ú m e r o 8, s u f r i ó lesiones de ca-
r á c t e r g r a v e J o a q u í n M u e r A z u m a r r e -
na. Se le a s i s t i ó en el E q u i p o Q u i r ú r -
g ico del Cen t ro . 
RaterJI lo detenido.—Cuando in tentaba 
sus t raer u n p a ñ u e l o de c r e s p ó n en un 
es tab lec imiento de la calle del Conde de 
R o m a n ó n o s , 17, f u é detenido Fel ipe Mar -
t í n e z H e r n á n d e z , de diez y nueve años , 
que v i v e en M i r a el R í o A l t a , 15. 
S in b i c i c l e t a . — M i g u e l M a r t í n Perales, 
de diez y ocho a ñ o s , que hab i t a en 
Fuenca r r a l , 95, d e n u n c i ó que le h a b í a n 
s u s t r a í d o una b ic ic le ta , que d e j ó en la 
cal le de Tudescos. L a m á q u i n a vale 150 
pesetas. 
S u s t r a c c i ó n de ropas .—Manue l Guar-
dezuela A l g u a c i l , de ve in te a ñ o s , y Ju-
l i á n M a r t í n P é r e z , de v e i n t i s é i s , domi-
ci l iados en Fuenca r r a l , 80, denunciaron 
la s u s t r a c c i ó n de ropas de sus respecti-
vas habi taciones . L o s u s t r a í d o vale en 
j u n t o 155 pesetas. 
I n c e n d i o . — E n u n c a f é de l a calle Ma-
y o r hubo aye r p o r l a noche u n conato 
de incendio. F u é dominado prontamente. 
l lao).—6 y 10,15, E l colmo de la velo-
cidad, por Reg ina ld Denny. Novedades 
internacionales. M i l l o n a r i o de pega. L0 
h ú s a r e s de la re ina por B i l l i e Dove y 
L l o y d Hughes. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , lo)--" 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . Not ic ia r io Fox. 
¡Viva M a d r i d , que es m i pueblo, Por 
Carmen Viance y M a r c i a l Lalanda. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A Ia* 
6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. H a r r y en 
apuros. Alas , por Clara B o w y Chan 
Rogers. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , V * ' 
t e l é f o n o 30.796).—6 ta rde y 10,15 n ° c n ¿ 
H a r r y en apuros ( c ó m i c a ) . Alas (Cia-
Bow)- «i — 
C I N E E D E A L (Doc tor Cortezo, - i ' -
5,30 y 10, H a r r y en apuros ( E a r l M»" 
C a r t h y ) . ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! del éx i to 
midable de l a temporada, Alas, por 0 
ra Bow, Charles Rogers y R i c h a r d ^ 
len. . j f l 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s 
U r q u i j o 11).—A las 6 y 10,15, Sin P^s 
ni cabeza. Bogad, marineros, bogad. A f " " 
por Clara B o w . i a 6 
C I N E G R A V I N A (Grav ina ) .—A las 
tarde y 10,15 noche, sensacional 
Valencia . Canciones por E m i l i a Vez. •» 
da m i l i t a r . T e l é f o n o 11.357. ^ 
F R O N T O N J A I - A L A I (AlfonsoJ i'qoS 
Par t idos del d í a 10 de noviembre de Í->* -
A las 4 t a rde . P r i m e r o , a pala: ¿ u " * 
d í a y A m o r e b i e t a I con t r a Z á r r a g - i J 
P é r e z . Segundo, a r emonte : Ochotorei 
y E c h á n i z ( J . ) con t ra E c h á n i z 
I t u r a l n . . „ar -
( E l anuncio de las obras en «ra*^p 
telera no supone su aprobac ión n* ^ 
m e n d a c i ó n . ) 
• i 
M A D R I D . — A ñ o X V I I l . — N ó m . G.Oíy E L D E B a t -
S á b a d o 10 de novle 
A E 
L a Patrona de Madrid 
A y e r se ce lebraron solemnes cu l tos 
re l ig iosos en la c r i p t a de l a A l m u d e n a 
con m o t i v o de la f e s t i v i d a d de l a V i r -
gen t i t u l a r , P a t r o n a de l a V i l l a y Cor te . 
P o r l a m a ñ a n a hubo una m i s a de co-
m u n i ó n . F u é celebrante e l v i c a r i o de l a 
d i ó c e s i s , s e ñ o r M o r á n quien d i s t r i b u y ó 
cerca de dos m i l comuniones . E n t r e los 
fieles que se ace rca ron a l a Sagrada 
M e s a figuraban l a i n f a n t a d o ñ a L u i -
sa, v a r i a s damas de Pa lac io y n i ñ o s 
de las escuelas del A v e M a r í a . 
M á s t a rde se c e l e b r ó l a m i s a so lem-
ne cantada , en l a que es tuvo represen-
t ado el A y u n t a m i e n t o po r las s e ñ o r i -
t as E c h a r r i , L o y g o r r i y el s e ñ o r Velas-
co. P r e d i c ó el m a g i s t r a l de A l c a l á , don 
Ra fae l Sanz de Diego. 
P o r l a t a rde s a l i ó el t r a d i c i o n a l R o -
sar io cantado, que, como i n f o r m á b a m o s 
ayer , p e r p e t ú a l a H e r m a n d a d del m i s -
m o . L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó las calles 
M a y o r , Sacramento , Ro l lo , p laza de l a 
V i l l a , Cues ta de l a Vega, donde se de-
t u v o f r e n t e a l a ho rnac ina de l a i m a -
gen p a r a can t a r una salve. E l pa lac io 
del i n f a n t e don F e r n a n d o l u c í a a r t í s -
t i c a i l u m i n a c i ó n . 
L a presidencia del Con-
sejo Supremo de Guerra 
A las once de l a m a ñ a n a de h o y 
t o m a r á p o s e s i ó n de l a presidencia del 
Consejo Supremo de G u e r r a y M a r i n a 
e l t en iente genera l don R ica rdo B u r -
guc.te. , 
E l día 20, inauguración 
de la Casa de Velázqucz 
E l mar t e s , d í a 20, s e r á inaugurada , 
bajo l a pres idencia del Rey, l a Casa de 
V e l á z q u e z . A l a u n a y med ia se cele-
b r a r á u n a lmuerzo en el Rea l Pa lac io . 
A las cinco t r e i n t a de l a tarde, u n t é 
en el palacio de los duques de A l b a . 
A las diez y med ia de l a noche se ce-
l e b r a r á u n a ve lada en l a Casa de V e -
l á z q u e z , con el concurso de va r ios ar-
t i s tas de l a comedia francesa y del tea-
t r o de l a Opera de P a r í s ; se d a r á t a m -
b i é n u n a a u d i c i ó n de m ú s i c a popu la r 
e s p a ñ o l a . 
E l m i é r c o l e s se e f e c t u a r á una excur -
s i ó n a Toledo, donde el conde de R o -
manones d a r á u n a lmuerzo en honor de 
los excurs ionis tas en el C i g a r r a l de Bue -
navis ta . P o r l a noche h a b r á una ve la -
da en l a E m b a j a d a de F r a n c i a . E l j u e -
ves se c e l e b r a r á u n a lmuerzo, ofrecido 
por el Gobierno e s p a ñ o l . 
E l señor Fuentes Pila 
en el Casino de Clases 
A n t e numeroso a u d i t o r i o d i ó ayer u n a 
conferencia en el Casino de Clases el 
d i rec tor genera l de M i n a s , don San t i a -
go Fuentes P i l a , sobre el t e m a " C o n -
cepto i n t e g r a l del p a t r i o t i s m o " . 
E l s e ñ o r Pereda del R í o , presidente 
del Casino, e v o c ó el nombre del c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a s e ñ o r Fuentes Pi la , h e r m a -
no del conferenciante, m u e r t o hero ica-
mente en A f r i c a . 
E l d i r e c t o r de M i n a s a g r a d e c i ó , emo-
cionado, el recuerdo, y a su vez r e c o r d ó 
que u n abuelo suyo p e r t e n e c í a a las c la-
ses del E j é r c i t o e s p a ñ o l y os tentaba so-
bre su pecho l a C r u z de San Fernando . 
D e n t r o y a del tema, el s e ñ o r Fuentes 
def inió elocuentemente e l concepto de 
P a t r i a . 
S e n t ó l a a f i r m a c i ó n de que h a y que 
tener del p a t r i o t i s m o u n concepto lega 
y de que pa ra ser buen p a t r i o t a nc 
basta es tar dispuesto a of rendar l a v i 
en holocausto de l a P a t r i a , cuando é s t a 
lo necesita, sino que hay que consagrar-
la en todo momento l a ac t i v idad , l a i n -
te l igencia , el esfuerzo. 
E l verdadero p a t r i o t i s m o ha de ins -
pirarse en el pasado glor ioso , con u n 
sentido d i n á m i c o , c la ro e s t á . 
E n u n b r i l l a n t e p á r r a f o hizo p rofe -
sión de fe m o n á r q u i c a , y, por ú l t i m o , 
en tonó u n canto a l a u n i d a d de l a Pe 
t r ia . 
E l conferenciante e s c u c h ó al final una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . E n t r e los concur ren-
tes estaban el gene ra l Saro y el pre-
sidente de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , s e ñ o r 
Yanguas . 
E l señor Gil Robles en 
estudio s i n t é t i c o del r é g i m e n p o l í t i c o 
de Grecia , ca rac te r izado por el e s p í r i t u 
loca l y p o r l a a b s o r c i ó n del i n d i v i d u o 
por el Es tado, h a s t a el pun to de con-
cebir l a l i b e r t a d p o l í t i c a como una pa r -
t i c i p a c i ó n en el poder, y no como una 
a f i r m a c i ó n de p r o p i a a u t o n o m í a f r en te 
a l poder del Es tado . 
E n Grec i a es preciso d i s t i n g u i r el r é -
g i m e n de E s p a r t a del de Atenas . Es 
l a p r i m e r a una r e p ú b l i c a m i l i t a r , en 
que p a r a poner fin a l a a n a r q u í a p r o -
cedente de l a coexis tencia de dos r amas 
d i n á s t i c a s , su rgen los poderes e x t r a -
o rd ina r ios de L i c u r g o , que i n i c i a u n a 
e v o l u c i ó n , y no una r e v o l u c i ó n , como 
muchos creen. A c t u a n d o como verda-
dero d i c t ador . L i c u r g o t r a z a a Espar -
t a u n a C o n s t i t u c i ó n ' du ra , que l l e v a 
apare jada l a decadencia de l a r e p ú b l i c a . 
E n A tenas , los ensayos d ic t a to r i a l e s 
son m á s frecuentes. S o l ó n surge del 
A r c o n t a d o con poderes ex t r ao rd ina r io s , 
dados por el pueblo, p a r a rea l i za r una 
r e f o r m a cons t i t uc iona l . Aunque elevado 
por el pueblo, S o l ó n no es d e m ó c r a t a , 
y su r e f o r m a e c l é c t i c a , que es u n a l t o 
en el proceso de d e s a r i s t o c r a t i z a c i ó n 
de A tenas , descontenta a todos, a pe-
sar de lo cua l p e r d u r a va r i o s a ñ o s . 
L a d i c t a d u r a de Clis tenes nace de 
u n m o v i m i e n t o popular , y l l eva a efec-
to l a r e f o r m a d e m o c r á t i c a que S o l ó n 
no quiso r e a l i z a r y que antes que él 
in ic ió P i s i s t r a to , c u y a a c t u a c i ó n es u n 
e jemplo conc luyente de l a l e g i t i m i d a d 
de e je rc ic io supliendo a l a de o r igen . 
P rueba de ello f u é que P i s i s t r a t o f u é 
l l amado dos veces a l a d i c t a d u r a y m a n -
tenido en su puesto, a pesar de l a p r o -
v e r b i a l v e r s a t i b i l i d a d p o l í t i c a del pue-
blo g r i e g o . 
E l Gobierno de Per ic les es u n caso 
de r e a c c i ó n c o n t r a l a democracia , de 
cuyo seno surge. Pone fin a l descon-
c ie r to nacido de las guer ras con los 
persas y ejerce de hecho todos los 
cargos p ú b l i c o s , aunque respete en l a 
f o r m a los o rgan ismos exis tentes . Des-
t r u y ó l a c i u d a d a n í a a l p re tender f o -
m e n t a r l a con recompensas, y s i eng ran -
dec ió de m o m e n t o a Atenas , p r e p a r ó 
su p r ó x i m a decadencia e c o n ó m i c a y 
m o r a l . 
Pasa luego e l s e ñ o r G i l Robles a ocu-
parse de l r é g i m e n p o l í t i c o de R o m a , 
donde el socia l ismo de Es tado apenas 
t iene m á s f reno que las abs t rac tas 
concepciones fie los estoicos. 
A l caer l a M o n a r q u í a , R o m a i n i c i a 
una f o r m a c e r a o c r á t i c a de gobie rno con 
dos A s a m b l e a s : el Comic io y e l Senado. 
E l poder e jecut ivo pasa a los c ó n s u l e s , 
y p a r a casos urgen tes nace l a d i c t a -
du ra como i n s t i t u c i ó n l ega l . E s t a dic-
t adura , de que apenas ofrece m á s e jem-
plos l a h i s t o r i a , es u n a f r a n c a reac-
c i ó n c o n t r a l a democrac ia y u n reco-
noc imien to po r pa r t e del pueblo r o -
mano de l a super io r idad de l a f o r m a 
m o n á r q u i c a . 
P a r a l e l a a l a conqu i s t a del m u n d o 
es l a g u e r r a c i v i l en t re una a r i s toc ra -
cia cada vez m á s apa r t ada de sus de-
beres, y u n a plebe ensoberbecida que 
quiere a d u e ñ a r s e del poder. De esta 
m a s a i n f o r m e su rgen los conatos d ic -
t a to r i a l e s de los caudi l los m i l i t a r e s , que 
p r e p a r a n el c amino del I m p e r i o : M a -
r i o y Si la , C é s a r y Pompeyo, A n t o n i o 
y O c t a v i o son los p roduc tos n a t u r a -
les de u n a democrac ia i n o r g á n i c a , des-
p r o v i s t a de sent ido é t i c o y ciudadano. 
D e s t r u i d a l a a r i s t oc rac i a po r Si la , que-
b r a n t a d o el p a r t i d o popu la r a conse-
cuencia de l a c o n j u r a c i ó n de Ca t i l i na , 
queda s ó l o el poder de las legiones. L a 
d i c t a d u r a se hace he red i t a r i a , y sobre 
l a m a s a envi lec ida se a lza u n cesaris-
m o ( d i c t a d u r a pe rmanen te ) que acaba 
en l a a n a r q u í a p r e t o r i a n a . 
* * » 
L a p r ó x i m a conferencia, que t e n d r á 
l u g a r e l m a r t e s 13, v e r s a r á sobre " L a 
D i c t a d u r a en los t i empos modernos" . 
Un cuentakilóme-
Se t r a t a de u n p é n d u l o cuyas osci la-
ciones p roduc idas por el i m p u l s o de l a 
velocidad, r e g i s t r a n a u t o m á t i c a m e n t e y 
con e x a c t i t u d m a t e m á t i c a el r ecor r ido 
de l a aeronave, pero no u n recor r ido 
t e ó r i c o , sino todos los m o v i m i e n t o s eje-
cutados en el espacio. E l p é n d u l o s e ñ a -
l a con p r e c i s i ó n las d is tancias de avan-
ces, los retrocesos por las corr ientes 
con t ra r i a s , las resistencias, e t c é t e r a , y 
l a t r a d u c c i ó n de las var iac iones s e ñ a l a -
das d e t e r m i n a exac tamente el k i l o m e -
t r a j e del vue lo . A d e m á s de este apara-
to, el doc to r G ó m e z F e r n á n d e z h a con-
feccionado o t r o de o r i e n a c i ó n . Consiste 
en una esfera graduada , en cuyo l i m b o 
o cen t ro aparecen representados el cie-
lo y l a t i e r r a . E n el eje va, a modo de 
saeta, u n aeroplano m i n i a t u r a , el cual, 
en v i r t u d de l a ley de l a i n e r c i a regis-
t r a sobre l a g r a d u a c i ó n de l a esfera to -
das las posiciones de l a aeronave. 
E l i n v e n t o r e x p o n d r á m u y en breve 
en el C e n t r o del E j é r c i t o su t e o r í a acer-
ca del c u e n t a k i l ó m e t r o s , tesis que p l an -
tea en los s iguientes t é r m i n o s : "De c ó -
mo u n p é n d u l o puede r e g i s t r a r ve loc i -
dades y t o t a l i z a r espacios". 
E n l a conferencia de anoche, a l an-
t i c i p a r una suc in ta d e s c r i p c i ó n de los 
an ter iores aparatos , e x p l i c ó los ó r g a n o ? 
de o r i e n t a c i ó n en las aves, como base 
de sus exper imentos . 
Rad ican aquellos ó r g a n o s en el cere-
belo, y e s t á n fo rmados po r t res c í r c u l o s 
cruzados en t re s í en sent ido t r ansver -
sal, v e r t i c a l y ho r i zon t a l . S e g ú n el con-
ferenciante , las aves t ienen dos cuenta-
velocidades y seis b r ú j u l a s ; a s í no es 
de e x t r a ñ a r el ma rav i l l o so i n s t i n t o de 
las emigran tes , que a d e m á s de su g r a n 
memor i a , d isponen de medios natos de 
o r i e n t a c i ó n p a r a a t ravesar cont inentes 
por r u t a s seguras. 
L a s go londr inas v a n de Polo a Polo 
en l a é p o c a de l a e m i g r a c i ó n . A l g u n a s 
s e ñ a l a d a s en el Cabo de B u e n a Espe-
ranza, h a n sido reconocidas m á s t a rde 
en las I s las B r i t á n i c a s . 
L a coronación de la 
y a n a l sos ten imiento de los c i tados Co-
m i t é s aquellos pa t ronos que, s i é n d o l o de 
hecho, no parecen de derecho; las So-
ciedades que abonen las cuotas en los 
pun tos donde r ad i can sus casas cen t ra -
les, y d e t e r m i n a r l a cuo t a con que han 
de c o n t r i b u i r aquellos que t r i b u t a n por 
u t i l idades . 
Dispone l a r e a l o rden que todo par -
t i c u l a r o en t idad que t enga l a ca l idad 
de p a t r o n o y que no acredi te an te el 
C o m i t é de l a A l b a f i i l e r í a o E d i f i c a c i ó n 
es tar a l co r r i en t e en l a c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l se s o m e t e r á n a las decisiones 
de los C o m i t é s en cuan to a d e t e r m i n a r 
las apor taciones con que h a b r á n de con-
t r i b u i r a l sos ten imiento de los mismos . 
Se c o n s i d e r a r á n con d o m i c i l i o en M a -
d r i d , a l a efectos del sos ten imiento dei 
C o m i t é , los p a r t i c u l a r e s y Sociedades 
que se dediquen a l r a m o de l a Ed i f i ca -
c i ó n y A l b a ñ i l e r í a s den t ro de l a j u r i s -
d i c c i ó n del m i s m o , aunque sa t i s f agan 
sus cont r ibuc iones en p rov inc i a s que no 
sea a q u é l l a . 
L a s Sociedades que t r i b u t e n a l Te-
soro po r u t i l i dades c o n t r i b u i r á n a los 
C o m i t é s con el 3 p o r 100 sobre lo sat is-
fecho a l Tesoro p o r d icho concepto. 
Federación nacional de ofi-
la Casa del Estudiante 
E n l a A c a d e m i a J u r í d i c a de l a Casa 
del E s t u d i a n t e p r o n u n c i ó e l s e ñ o r G i l 
Robles su segunda conferencia del cu r -
s i l lo sobre l a d i c t a d u r a . E l t e m a des-
a r ro l l ado f u é " L a D i c t a d u r a en Grec i a 
y R o m a " . 
L u e g o de r ecorda r los conceptos f u n -
damenta les expuestos en l a a n t e r i o r 
conferencia , c o m e n z ó el d i se r t an te u n 
tros para aviones 
Anoche , en el C e n t r o Segoviano, p r o -
n u n c i ó u n a conferencia el b i ó l o g o doc-
t o r d o n L u i s G ó m e z F e r n á n d e z , quien 
desde hace mucho t i empo es tudia nue-
vos p roced imien tos de o r i e n t a c i ó n pa-
r a los aviones, p roced imien tos que t i e -
nen por base el s i s tema o r ien tador de 
las aves emig ran te s . 
L o s p r i m e r o s estudios y expe r imen-
tos f u e r o n expuestos po r el doc to r G ó -
mez F e r n á n d e z en una d i s e r t a c i ó n c ien-
t í f i c a que a p r i n c i p i o s de l a ñ o ac tua l 
h izo en e l C e n t r o del E j é r c i t o y l a A r -
mada . A n u n c i ó entonces que t e n í a en 
p royec to l a c o n s t r u c c i ó n de u n p é n -
dulo r e g i s t r a d o r de velocidades en el 
espacio. D e s p u é s de repet idos ensayos 
h a u l t i m a d o su proyec to , y anoche d i ó 
una breve n o c i ó n de l m i smo . E l apara -
t o , cons t ru ido ya, ob ra en poder del 
ten iente coronel H e r r e r a . 
Virgen de los Dolores 
E n M a d r i d se c o n s t i t u y ó , en casa de 
los marqueses de Cava l can t i , u n Co-
m i t é e jecu t ivo p a r a o r g a n i z a r l a l abor 
cooperadora a l a c o r o n a c i ó n de l a V i r -
gen de los Dolores , que se venera en 
l a ig les ia p a r r o q u i a l de San N i c o l á s , de 
L a C o r u ñ a . E s t á cons t i tu ido a s í : 
Pres identes : marquesa de C a v a l c a n t i 
y don F ranc i s co C a r v a j a l y M a r t í n ; 
vocales: marquesa de Casa F e r r a n d e l y 
de F igue roa , condesa de l a T o r r e de 
Cela, v izcondesa de F e f i ñ a n e s ; s e ñ o r a s 
de L ina r e s Rivas , v i u d a de F e r n á n d e z 
L a t o r r e y de S á n c h e z A n i d o ; s e ñ o r i t a s 
C a r m e n Q u i r o g a y Pardo B a z á n y E m i -
l i a T o r r a d o ; m a r q u é s de San t a L u c í a 
de Cochan, vizconde de San A l b e r t o , y 
s e ñ o r e s de S á n c h e z A n i d o y D u r á n L ó -
r i g a ; tesorero, don J u a n S á n c h e z A n i -
do; secretar ia , s e ñ o r i t a E m i l i a T o r r a d o . 
F u é a b i e r t o u n concurso en t re todos 
los orfebres y joyeros e s p a ñ o l e s p a r a la 
p r e s e n t a c i ó n de u n p royec to de corona-
aureola p a r a l a imagen . E l p royec to , cu 
y a p r e s e n t a c i ó n t iene de p lazo hasta 
final de mes, c o n s i s t i r á en u n d ibu jo 
de ta l lado con e x p l i c a c i ó n del s imbol i s -
mo. P a r a c o n s t r u i r l a co rona h a b r á de 
plazo desde l a a c e p t a c i ó n del p royec to 
has ta el 30 de j u n i o de 1929. Se f a c i l i -
t a r á n m á s detal les en l a ig les ia p a r r o -
q u i a l de San N i c o l á s , de L a C o r u ñ a , di-
r i g i é n d o s e a l pres idente del C o m i t é de 
caballeros, don M a n u e l G ó m e z Adanza . 
L a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a ha 
ofrecido a l Arzob i spo de V a l l a d o l i d una 
j o y a de su uso personal p a r a l a corona. 
L a s u s c r i p c i ó n e s t á a b i e r t a en M a d r i d , 
en el d o m i c i l i o del secre ta r io ( A l m a -
gro , 48 ) , de dos a cua t ro . 
Para los damnifica-
da! es de la Marina mercante 
Con asis tencia de delegados de las d i -
versas Asociaciones de capitanes y p i -
lotos, maqu in i s t a s y rad io te legraf i s tas 
de E s p a ñ a , se ha cons t i tu ido l a Federa-
c i ó n N a c i o n a l de Oficiales de l a M a r i n a 
Mercan te , y se h a n aprobado e l r eg l a -
m e n t o y el p r o g r a m a de t raba jos . 
Se ha propues to a l a au to r idad , en-
t r e las disposiciones r e g l a m e n t a r í a s , que 
su domic i l i o sea M a d r i d . 
Sesión del Comité de 
l l ^ j i r ^ O Muebles. Todas clases, ba ra t i 
l i - N a v a w Simos. Costani l la Angeles, 15 
Acuchil lado, encerado 
y c o n s e r v a c i ó n de pisos. 
Cera P r í n c i p e , tres pesetas bote. 
A l b e r t o Agu i l e r a , 64. T e l é f o n o 84.023. 
P r í n c i p e , 14, p r imero . T e l é f o n o 18.789. 
Viveros Manuel Sanjuán 
P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor. 
S A B I Ñ A N (p rov inc i a de Zaragoza) . 
P ida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los i m p o r t a n t í s i m o s cul t ivos de 
este Es tablec imiento . 
plantas medicinales 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por es-
te o r g a n i s m o se d ió cuen ta de l a cons-
t i t u c i ó n de los C o m i t é s p rov inc ia les que 
y a func ionan y que son los de Badajoz, 
C o r u ñ a , Gerona, Granada, Huesca, L u -
go, Salamanca, Santander , Te rue l , T o -
ledo, V i z c a y a y Zaragoza , y de l a p r ó -
x i m a c o n s t i t u c i ó n en l a m a y o r í a de las 
p rov inc ias . 
Se ap roba ron las ponencias sobre l a 
a c c i ó n a de sa r ro l l a r en l a a c t u a l t e m p o -
rada . 
T a m b i é n se a c o r d ó p u b l i c a r mensua l -
m e n t e u n b o l e t í n que r e a l i z a r á u n a l a -
bor educadora cerca de los ag r icu l to res , 
que p o n d r á a é s t o s en c o m u n i c a c i ó n en-
t r e s í y que d a r á v i d a a l a of ic ina de i n -
f o r m a c i ó n comerc i a l que se o rgan i za po r 
l a s e c r e t a r í a . 
E n el b o l e t í n t e n d r á n cabida los n u -
merosos t r aba jos p r á c t i c o s y c i en t í f i cos 
que p roducen los asociados. 
Boletín meteorológico 
dos en el Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n del A y u n t a m i e n t o pa-
r a los damnif icados en el incendio de 
Novedades asciende a 773.121,92 pese-
tas. 
E n t r e los dona t ivos figuran los s i -
gu ien tes : C o m p a ñ í a de Productos Re-
sineros, 500 pesetas. Obreros del g r u p o 
escolar y Obras del pue r to de V i n a r o z , 
200. A y u n t a m i e n t o de C ó r d o b a , 2.456,90. 
A lca lde y vec indar io de C ó r d o b a , pese-
tas 1.972,25. Condesa de H e r e d i a S p í -
nola , 250. 
E n el B a n c o fue ron ingresadas d i rec-
t a m e n t e 97.818,13 pesetas. 
Los Comités paritarios de 
Es tado gene ra l .—En el M e d i t e r r á n e o 
occ identa l pers is te l a p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a , que produce m a l t i e m p o en 
I t a l i a , cen t ro de E u r o p a y en el M a r 
Ba lea r . E n E s p a ñ a el cielo e s t á con 
muchas nubes y ba ja l a t e m p e r a t u r a . 
Para hoy 
I n s t i t u t o l i b r e de E n s e ñ a n z a de las ca-
r re ras d i p l o m á t i c a y consular y Centro 
de Estudios M a r r o q u í e s (Real Academia 
de Jur i sprudenc ia . M a r q u é s de Cubas, 13). 
5 t . , s e s i ó n de aper tura . D o n R a m ó n Gar-
c í a de L inares , " E l fundador del i s l a m " . 
M a t i n é e de l a s e ñ o r i t a M a r t a de l a Ve-
ga (C í r cu lo de Bel las Artes).—6,30 t . , ma-
t i n é e de l a s e ñ o r i t a M a r t a de l a Vega, 
soprano pensionada por el Gobierno ar-
gent ino. S e r á a c o m p a ñ a d a a l p iano por 
un concer t is ta . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de la V i l l a ) . — 
6,30 t., r epa r to de premios a los a lumnos 
de sus escuelas. 
Otras notas 
Albañilería y Edificación 
L a "Gace ta" de aye r p u b l i c a u n a real 
o rden de T r a b a j o resolviendo escr i tos de 
los C o m i t é s p a r i t a r i o s in te r loca les de l a 
E d i f i c a c i ó n y l a A l b a ñ i l e r í a de M a d r i d , 
p ropon iendo n o r m a s p a r a que c o n t r i b u -
I n s t i t u t o An t i tube rcu loso de las F e ñ u e -
las.—Han comenzado las consultas gra-
tu i tas en este establecimiento, en l a si-
guiente f o r m a : 
Enfermedades del pecho: doctor Verdes 
Montenegro, m i é r c o l e s y s á b a d o s , a las 
once; doctor V a l d é s Lambea, los mismos 
d í a s , a las siete de l a t a rde ; doctor B l a n -
co (don J u l i o ) , lunes y m i é r c o l e s , a las 
cuat ro y t r e i n t a ; doctor Par tea r royo , 
mar tes y viernes, a las once; doctor Cres-
po Alvarez , los mismos d í a s , a las siete. 
Garganta , nar iz y o í d o s : doctor G a r c í a 
Vicente , lunes y jueves, a las cinco y 
t r e in t a . N i ñ o s : doctor Monereo, mar tes y 
viernes, a las cinco y t r e in ta . Boca y 
dientes: s e ñ o r Mieg imol l e , martes , jue-
ves y s á b a d o s , a las dos y t r e i n t a . La -
bora to r io : doctores Ele icegui y R u i z de 
Guardia . Rayos X : doctores A r c e y M i -
ñ a n a . 
" E l secretariado del pobre".—Desde el 
12 del corr iente f u n c i o n a r á , como en a ñ o s 
anter iores , en el Cent ro de Defensa So-
c i a l (Huer tas , 11, segundo) , " e l gestor 
popu la r" o "secretar iado del pobre" , que 
semanalmente e s t a r á a d i s p o s i c i ó n de los 
menesterosos pa ra gest ionar g r a t u i t a m e n -
te toda clase de asuntos. L a of ic ina es-
t a r á ab ie r t a los lunes, de seis y med ia 
a ocho de l a noche. 
Saiz de Carlos 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor ¡as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre, 
curance las enfermedades del 
ESTO 
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T o s , R o n q u e r a , 
Detenga instantánea-
mente ese resfriado. 
Aplique solamente unas 
cuantas gotas de Mistol 
en la nariz y sienta 
cómo se calman y despe-
jan esas membranas i r r i -
tadas. Use Mistol esta 
noche y se encontrará 
mucho mejor mañana. 
Venta en todas las farmacias 
.MARCA R E G I S T R A D A 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.» 
H o n d a Atocha , 23. — M a d r i d . 
Cuide usted 
p o r q u e os l a b a s e d e 
C U R A R E U M A -
T I S M O A R T I C U -
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S 
Yo padecí también 
como ustedj pem me 
curó el 
del H VIcento 
V E N T A S K I P A n M A C I A B 
EL 
Y SU S d l i El LA 
Apercibidos los estudiantes, les 
esperaron a la salida para 
aplaudirles y vitorearles 
Un grupo obsequió a la señorita 
María Luisa Pelayo con 
un ramo de flores 
E l marqués quería que su es-
estancia pasara desapercibida 
DETENIDA VISITA AL PABE-
LLON VALDECILLA 
E l m a r q u é s de Valdec i l l a , a c o m p a ñ a d o 
de s u ' s o b r i n a , l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Pelayo, g i r ó ayer una v i s i t a a l a U n i -
vers idad. P o r deseo expreso del i l u s t r e 
filántropo su es tancia r e v i s t i ó un ca-
r á c t e r p r i v a d o y senci l lo . Sin embargo, 
no pudo i m p e d i r que l a clase e s tud i an t i l 
le h i c i e r a objeto de una c a r i ñ o s a m a n i -
f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
A l v i s i t a r uno de los seminar ios ins-
talados en el p a b e l l ó n de la calle del 
Novic iado , e n c o n t r ó a a lgunos a lumnos, 
y é s t o s , apercibidos de l a presencia del 
m a r q u é s , d i v u l g a r o n l a n o t i c i a a l sa l i r 
los es tudiantes de las clases. U n g r u p o 
de escolares m a r c h ó a a d q u i r i r u n r a -
m i l l e t e de flores, que f u é ofrendado a 
l a s e ñ o r i t a Pelayo. Cuando el m a r q u é s y 
su sobr ina i ban a abandonar el r ec in to 
un ive r s i t a r i o , e n c o n t r a r o n el z a g u á n y 
g r a n pa r t e de los pas i l los repletos d( 
j ó v e n e s apostados a l l í en espera de que 
pasaran p a r a ap laud i r l es y v i to rea r l e s . 
L o s cua t ro profesores que a c o m p a ñ a -
r o n a los i lus t res v i s i t an te s les despi-
d ie ron j u n t o al " au to" . A l a r r anca r é s t e , 
los es tudiantes sa ludaron levantando sus 
sombreros en a l to y dando v ivas a l m a r -
q u é s . 
E n c u m p l i m i e n t o de los expresados de-
seos de sencillez, só lo a c o m p a ñ a r o n a l 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a y a l a s e ñ o r i t a 
Pe layo el r ec to r de l a Un ive r s idad , se-
ñ o r B e r m e j o ; el decano de Ciencias, se-
ñ o r O c t a v i o de To ledo ; el de Derecho, 
Ru iz U r e ñ a , y los c a t e d r á t i c o s de De-
recho Posada y G a s c ó n y M a r í n . 
V i s i t a r o n de ten idamente el p a b e l l ó n 
cons t ru ido a expensas del m a r q u é s de 
Va ldec i l l a . E n el d e p ó s i t o p a r a 80.000 
v o l ú m e n e s de l a B i b l i o t e c a de Derecho 
aparecen y a colocados en l a m o d e r n a 
e s t a n t e r í a m e t á l i c a , que ocupa todo el 
piso de l s ó t a n o . E s t e d e p ó s i t o f u é lo 
que r e q u i r i ó m á s detenido examen. 
R e c o r r i e r o n t a m b i é n l a sala de l e c t u -
ra—piso bajo—, oficinas de b ib l io teca -
rios, y luego, en el piso superior , el sa-
lón de s e ñ o r i t a s — p r i m e r o de l a U n i -
ve r s idad—y los seminar ios de a lgunas 
as igna tu ras de Derecho a l l í ins ta lados . 
E n l a saJa de s e ñ o r i t a s l a sobr ina del 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a f u é saludada por 
u n g r u p o de s e ñ o r i t a s estudiantes. 
D e s p u é s e n t r a r o n en l a pa r t e v i e j a de 
l a U n i v e r s i d a d , que se h a l l a en c o m u -
n i c a c i ó n con el p a b e l l ó n . E s t u v i e r o n en 
el P a r a n i n f o y luego en a lgunas de las 
clases, con ob je to de que el m a r q u é s 
cons t r a s t a ra l a d i f e renc ia de i n s t a l a c i ó n 
de lo nuevo a lo v i e jo . 
E l generoso donante del m i l l ó n de 
pesetas se m o s t r ó m u y satisfecho de l a 
l abo r l l e v a d a a cabo con su dona t ivo . 
L a v i s i t a se p r o l o n g ó d u r a n t e m á s de 
u n a hora . E l coche p a r t i ó d e s p u é s de 
l a una de l a t a r d e . 
P o r l a clase e s t u d i a n t i l c u m p l i m e n -
t a r o n a los v i s i t a n t e s los s e ñ o r e s M o -
rales y Soria, en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Es tud ian te s C a t ó l i c o s y de l a A s o c i a c i ó n 
neu t ra . 
L a s e ñ o r i t a Pe layo h a b í a estado y a 
rec ientemente en l a U n i v e r s i d a d reco-
r r i endo el p a b e l l ó n V a l d e c i l l a . 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
H a sido n o m b r a d o d i r e c t o r de " E l D í a 
de Palencia" , y h a t o m a d o y a p o s e s i ó n 
del cargo, don Cons t an t ino Cabal , que 
has ta hace unos d í a s d i r i g ó e l d i a r i o 
ovetense " R e g i ó n " . Con el s e ñ o r Caba l 
v a a c o m p a r t i r en Pa lenc ia las ta reas 
p e r i o d í s t i c a s , como antes las c o m p a r t i e -
r a en Qviedo, su esposa, d o ñ a Mercedes 
Va le ro . 
F U S I O N D E D O S D I A R I O S 
A c a b a n de fus ionarse los d ia r ios m a -
d r i l e ñ o s " L a Correspondencia M i l i t a r " 
y " E l E j é r c i t o E s p a ñ o l " . E l p e r i ó d i c o 
r e su l t an te de esta f u s i ó n l l e v a r á el t í t u -
l o del p r i m e r o . 
A l f r en te de l a n u e v a E m p r e s a figura 
como geren te el ex d ipu t ado a Cor tes 
y a c t u a l a s a m b l e í s t a don Rafae l E s b r y . 
Bodas 
Se h a n u n i d o en eternos lazos l a a n -
ge l ica l s e ñ o r i t a C l a r a V a r g a s Z ú ñ i g a y 
Ve la rde y el i l u s t r a d o j o v e n don A l b e r -
to Caves tany y A n d u a g a . 
Los d e s p o s ó don F é l i x del Campo, 
quien p r o n u n c i ó conmovedora p l á t i c a . 
Les a p a d r i n a r o n l a madre de l a des-
posada y el he rmano de l con t rayen te , 
don Ju l io , siendo tes t igos , po r l a nov ia , 
don J o s é M a r í n , don A l f o n s o Vela rde , 
(ion C é s a r A l b a , el conde de V i l l a n u e v a 
y don M i g u e l V a r g a s Z ú ñ i g a , y po r e l 
novio , don I g n a c i o B a ü e r , don A n t o n i o 
Goicoechea, los condes de R a s c ó n y L e y -
va, don J o s é M a r í a Creus y don A l v a r o 
y don Pablo Caves tany. 
Hacemos votos p o r l a f e l i c idad del 
nuevo m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a Ca-
nar ias . 
— T a m b i é n han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
l a prec iosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Saa-
vedra y L o m b i l l o y don Pedro F e r n á n -
dez D u r á n y Que ra l t . 
Bend i jo 1- u n i ó n don F é l i x del C a m -
po, siendo padr inos l a h e r m a n a de l a 
novia , d o ñ a M o n t s e r r a t Cas t ro y L o m -
b i l l o de A g u i l a r , y el padre del nov io , 
m a r q u é s de Perales ; y tes t igos , po r ella, 
los marqueses de A u ñ ó n y B e l l a v i s t a , 
don A l v a r o A g u i l a r y don Gabr ie l Saa-
vedra y A r g u d í n , y p o r él, los m a r q u e -
ses de To losa y Castelar , los condes de 
V i l l a n u e v a de Perales, de M i l l a y de 
Adanero , y don F ranc i s co de S i l v a y 
Goyeneche. 
Deseamos muchas fel icidades a los se-
ñ o r e s de F e r n á n d e z D u r á n , que sa l ie ron 
p a r a l a finca de Perales del R í o y p a r a 
el ex t r an j e ro . 
E n l a L e g a c i ó n japonesa 
L a s inv i tac iones p a r a l a fiesta que se 
c e l e b r a r á hoy en l a L e g a c i ó n del J a p ó n , 
con m o t i v o de l a c o r o n a c i ó n del empera-
dor K i r o k i t o , son extensivas a las per-
sonas poseedoras de condecoraciones de 
aquel p a í s , a s í como a las f a m i l i a s de 
los inv i t ados . 
Fa l l e c imien to s 
H a fa l lec ido en M a d r i d , d e s p u é s de 
l a r g a y penosa enfermedad, l a v i r t u o s a 
s e ñ o r a d o ñ a Dolores Salas, m a d r e de 
nues t ro c o m p a ñ e r o en l a P rensa don 
L u i s D o m í n g u e z Salas, a quien acompa-
ñ a m o s en su j u s to do lor . 
— L a condesa v i u d a de l a P a t i l l a h a 
m u e r t o ayer en su casa del paseo del 
Prado, n ú m e r o 4. 
D o ñ a S o f í a F e r n á n d e z de Casariego 
y T a p i a e ra v i u d a del c é l e b r e ganade-
ro don E n r i q u e Tordes i l las y O ' D o n -
nel l , fa l lec ido hace a ñ o s en Benavente 
( Z a m o r a ) . 
De este m a t r i m o n i o nac ie ron doce h i -
jos, los y a finados a o ñ a Sof í a , duquesa 
v iuda de San Fe rnando de Qui roga ; do-
ñ a Fernanda , que es tuvo casada con don 
Faus t i no S i lve la y Casado, y den J o s é , 
que no con t ra jo m a t r i m o n i o . 
E n l a ac tua l idad v i v e n don Enr ique , 
poseedor del t í t u l o , v iudo de d o ñ a D o -
lores C a l b e t ó n y U n d a b e y t í a ; don Leo-
poldo, so l t e ro ; d o ñ a V i c t o r i ñ a , duquesa 
de B é j a r ; d o ñ a Josefa, marquesa v i u d a 
de l a Cande la r i a de Y a r a y a b o ; d o ñ a 
M a r í a , v i u d a de don J u a n A r d a n a z ; do-
ñ a Dolores, condesa de L a B i s b a l ; d o ñ a 
Rafaela, casada con don M a t e o S i lve -
l a ; d o ñ a Isabel , s e ñ o r a de S á n c h e z B a -
r r i g a , y d o ñ a A n g e l a , casada con e l 
h i jo del c é l e b r e p i n t o r M a r t í n e z C u -
bé l l s . 
L a finada f u é es t imada por sus v i r -
tudes y ca r idad . 
F u e r o n sus he rmanas d o ñ a Car lo ta , 
marquesa de Casariego, que c a s ó con 
don J u a n de Travesedo, y d o ñ a Josefa 
con don Juan A n g l a d a , d u e ñ o s que fue-
r o n del pa lac io—hoy p rop iedad de loa 
marqueses de L a r i o s — , s i to en e l p a -
seo de l a Cas te l lana y en las calles de 
L i s t a , Serrano y m a r q u é s de V i l l a m a g -
na. E n este palacio existe u n pa t io co-
p i a exac ta del de l a A l h a m b r a de G r a -
nada. 
L a casa en donde ha m u e r t o l a con-
desa v i u d a de l a P a t i l l a f u é adqu i r ida 
en 1882 a l a t e s t a m e n t a r í a de d o ñ a Ca-
t a l i n a Macpherson y Hemas , esposa que 
fué de don J o a q u í n M a r í a B r e m ó n y 
G a s e ó , el p r i m e r esposo de d icha se-
ñ o r a . 
D o n D i e g o Fe rnando M o n t a ñ é s se l a 
l e g ó en u su f ruc to a su v i u d a y a l a 
mue r t e de esta v i r t u o s a dama fué v e n -
d ida en t res mi l lones de reales a l con-
de de l a P a t i l l a , y el p roduc to p a s ó a l a 
Santa H e r m a n d a d del Refug io . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los deu-
dos de l a finada. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l p r i m e r an ive r -
sario del f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r don J o s é 
M a r í a M é n d e z de V i g o y M é n d e z de V i -
go, y m a ñ a n a el noveno de l a muer t e de 
l a marquesa de N á j e r a , ambos de g r a t a 
memor i a . 
E n diferentes t emplos de esta Cor te , 
Tude la y Cabani l las ( N a v a r r a ) se a p l i -
c a r á n f u n e r a l y misas po r los d i funtos , 
a cuyas respect ivas f a m i l i a s renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
Folletín de E L D E B A T E 23) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expresamente 
hecha p a r a E L D E B A T E ) 
— Y q u é , apuesto g a l á n , ¿ t o d a v í a no se h a decidido 
usted a e n t r a r p o r e l florido c a m i n i t o que conduce a l 
m a t ^ m o n i o ? — p r o s i g u i ó l a s e ñ o r a de P o r t e l . 
— N o 'e f a l t a n g a n a s — a p r o b ó l a m a d r e de A l b e r t o — 
pero a ú n no hemos dado con l a m u j e r que le con-
viene. 
— P e r o a m í m e g u s t a r í a casarme e n seguida, s i n u n 
noviazgo demasiado l a r g o — i n t e r v i n o l e v a n t á d o s e de su 
as iento e l mozo—. S e ñ o r a de S a u v i g n y — a ñ a d i ó — s i 
us ted me lo p e r m i t e v o y a i r a buscar a su sob r ina 
p a r a p r e v e n i r l a de que l a espera us t ed a q u í . 
— ¡ B r a v í s i m o ! — a p r o b ó m u y d i v e r t i d a C a r l o t a — . H a 
tenido usted una idea m u y fel iz . ¡ C o r r a usted, h o m -
bre de D i o s . . . é s e es e l buen c a m i n o que debe usted 
seguir ! 
— ¿ H a t r a í d o us ted consigo a u n a sobr ina , conde-
s a ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r a de P o r t e l . 
— S í . M e b r i n d a una c o m p a ñ í a m u y g r a t a . ¡ E s t a n 
bondadosa y complac ien te ! 
— Y encantadora, a d e m á s , baronesa—, s u b r a y ó A l v a -
ro Ol iva res . 
— ¿ Q u é edad t i e n e ? — p r e g u n t ó in te resada l a s e ñ o r a 
de B e r n a e r t . 
— D i e z y ocho p r i m a v e r a s — r e s p o n d i ó l a condesa.— 
A c a b a de c u m p l i r a ñ o s . 
— ¿ N o creen ustedes que en J.a c i r c u n s t a n c i a de 
que estos dos muchachos se encuent ren a q u í puede ve r -
se l a m a n o de l a P r o v i d e n c i a ? — i n s i n u ó l a baronesa de 
P o r t e l . 
— ¡ Q u i é n s a b e ! — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a de S a u v i g n y en-
t rev iendo u n a pos ib i l idad dichosa de consolar a su des-
i lus ionada sobr ina . 
— L o que h a de ser, no puede f a l t a r — d i j o e n s u i d i o -
m a na ta l , en castellano, l a j o v e n s e ñ o r a de Ol ivares . 
— L e ruego a us ted que me lo t r a d u z c a a l f r a n c é s 
p a r a que l o en t i enda—di jo l a s e ñ o r a de Be rnae r t— . N o 
poseo el e s p a ñ o l . 
— E l p roverb io e s p a ñ o l quiere d e c i r — e x p l i c ó Ca r -
lo ta—que lo que h a y a de o c u r r i r o c u r r i r á independien-
t emen te de nues t r a v o l u n t a d , s i n necesidad de que ha-
gamos nada porque ocu r r a . 
— E n buen f r a n c é s — r e c t i f i c ó l a condesa—vale t a n t o 
como dec i r que l o que debe suceder, sucede. 
— E x a c t a m e n t e . E n t o n c e s — p r o s i g u i ó l a p r á c t i c a se-
ñ o r a de B e r n a e r t — , ¿ l a sobr ina a p o r t a u n a dote 
con. . .? 
L a baronesa se a p r e s u r ó a c a m b i a r el t e m a de con-
v e r s a c i ó n p a r a d i s i m u l a r el poco t ac to , l a i n d i s c r e c i ó n , 
m á s bien, de l a be lga . 
— ¿ A que no a d i v i n a n ustedes a q u i é n m e he en-
cont rado en e l campo de " g o l f " ? 
— S i n duda a uno de nuest ros hab i tua les c o n t e r t u -
l ios . 
— A u n c o n s e c u e n t í s i m o c l ien te de estas t e r m a s : a l 
c a p i t á n F i l i peau . 
— ¡ A h ! , a aquel m a r i n o que conocimos en R a n d a n . . . 
¿ N o es a é l a q u i é n se refiere us t ed? 
—^Precisamente. 
— ¿ S e h a consolado, a l fin, de su d e c e p c i ó n ? 
— ¿ D e q u é d e c e p c i ó n ? — p r e g u n t ó con cur ios idad l a 
s e ñ o r a de B e r n a e r t . 
— D e una que le l l e g ó m u y a lo v i v o . P e n s ó que el 
cas t i l lo de l a f a m i l i a de los O r l e á n s i b a a a b r i r l e las 
puer tas , y que y a a d m i t i d o en él, p o d r í a hacerles l a 
co r t e a las princesas. 
— ¿ Y se l l e v ó u n chasco, po r l o v i s t o ? 
— ¡ O h , n o ! — i n t e r v i n o la s e ñ o r a de Por t e l—pero l o 
m e j o r s e r á que n u e s t r a buena a m i g a l a condesa de 
Sauv igny nos cuente l a a n é c d o t a . Es m u y cur iosa como 
r é p l i c a de o t r a a n é c d o t a de sabor h i s t ó r i c o . 
— ¡ S í , s i , c u é n t e l a us ted, c o n d e s a ! — e x c l a m ó C a r l o t a 
Ol iva res acercando m á s su s i l l ón y a c o m o d á n d o s e en 
él d e s p u é s de sentar sobre sus rod i l l a s a l a m e n o r de 
sus hi jas . 
—Pero no se in te resen ustedes d e m a s i a d o — a d v i r t i ó 
l a condesa—para que no t e n g a n que l l amar se luego a 
e n g a ñ o . L a cosa no t iene nada de d r a m á t i c a . 
— ¡ N o i m p o r t a , no i m p o r t a ! ¡ C u é n t e l a u s t ed !—in-
s i s t i e ron todos . 
C A P I T U L O X 
Hoy y ayer 
—Puesto que se e m p e ñ a n ustedes no quiero hacerme 
rogar , y a h í v a l a a n é c d o t a , que y a que no o t r a cosa, 
s e r v i r á p a r a en t re tener los ocios de gente t a n desocu-
pada como nosotros. E n 1914 hice una e x c u r s i ó n a l cas-
t i l l o de Randan , t a n l leno de recuerdos h i s t ó r i c o s , y 
que por aquellos d í a s so l ic i taba m i a t e n c i ó n y espolea-
ba m i cur ios idad . E n el i n t e r i o r del v e h í c u l o que u t i l i -
zamos los excursionis tas , y en el asiento de enfrente 
a l que yo ocupaba, se a c o m o d ó un cabal lero que l u c í a 
en e l o j a l de l a solapa de l a gue r r e r a u n a roseta ro ja , 
y que l l evaba en e l nudo de l a corba ta u n a flor de l i s 
de oro. E l desconocido, hombre c o r r e c t í s i m o , m e a y u d ó 
a despojarme de m i ab r igo , y lo co locó cuidadosamente 
doblado. Junto con m i s o m b r i l l a , sobre l a red del co-
che. Cuando l legamos a Randan , se a p r e s u r ó a descen-
der del ca r rua je y m e o f r e c i ó ga lan temente l a m a n o 
p a r a que me apease con m á s comodidad. A u n q u e e l 
coche i b a comple t amen te l leno, es de j u s t i c i a p r o c l a m a r 
que el cabal lero me d e d i c ó a m í exc lus ivamente sus 
obsequiosidades y atenciones. 
— N o me asombra, n i s iqu ie ra lo encuen t ro e x t r a ñ o — 
o b s e r v ó A l v a r o Olivares . 
— P o r l o menos c o n v e n d r á us ted conmigo—respon-
d ió l a condesa—, en que su proceder deno taba b i en a 
las claras que el desconocido e ra u n cabal le ro de una 
exqu i s i t a e d u c a c i ó n , puesto que no es cor r ien te , p o r 
desgracia, que las s e ñ o r a s de edad merezcan por p a r t e 
de los hombres las deferencias a que p o r su sexo y po r 
su edad t ienen ind i scu t ib le derecho. Y o me e x p l i q u é , en 
c ie r to modo, l a r a z ó n de aquel las m ú l t i p l e s y del icadas 
atenciones al recordar que me h a b í a p rendido en e l 
pecho, ce r rando e l descote de l t r a j e , u n alf i ler a n t i g u o 
que representaba u n a flor de l i s . S i n duda, el descono-
cido h a b í a adiv inado en m í a una persona que compar -
t í a sus ideas, a l menos e n e l orden p o l í t i c o . 
El - t i e m p o e ra desapacible, e l cielo se ha l l aba c u b i e r t o 
de negros nubarrones inquie tan tes y amenazadores; los 
campesinos que t r a b a j a b a n en las v i ñ a s a b a n d o n a r o n 
los t a jos a l ver danza r en el a i re las p r i m e r a s p iedras 
de g ran izo , m u y menudas al p r i n c i p i o . 
—Dense ustedes prisa, s e ñ o r e s — d i j o el conduc to r de 
nues t ro v e h í c u l o — , que antes de mucho tendremos 
t ruenos y r e l á m p a g o s , porque l a t empes tad se avec ina 
a pasos ag igantados ; que nadie deje de subir a l coche 
cuando yo toque l a bocina . 
A q u e l a ñ o , las ver jas del parque del ca s t i l l o es taban 
abier tas , aunque d e s p u é s se c e r r a r o n a p r e t e x t o de que 
en e l parque h a b í a colocadas t r a m p a s p a r a los lobos. 
Y o me a v e n t u r é a en t ra r p a r a sat isfacer m i vehemente 
deseo de v i s i t a r la capi l la , donde puede admirarse una 
a r t í s t i c a v id r i e r a , en l a que, por u n e x t r a ñ o capr icho , 
se h a p in t ado sobre u n l e t r e ro que dice "San ta A g a t a " ' 
e l r e t r a t o de l a s e ñ o r a de Genl is en t r e dos á n g e l e s , ' 
cuyos ros t ros reproducen fielmente los rasgos fisonó-
micos de sus dos d i s c í p u l o s : e l que h a b í a de s e r ' d e s p u é s 
L u i s Fel ipe y su he rmana Ade la ida . E l p e q u e ñ o san tua -
r i o es taba cerrado. Entonces me d i r i g í h a c i a l a p u e r t a 
de en t r ada del p a t i o de honor del cas t i l lo . A l l í e n c o n t r é 
a m i c o m p a ñ e r o de viaje, que hablaba con dos criados, 
especies de guardas , vest idos con l a l ib rea azu l de los 
O r l e á n s . 
— ¿ Q u i e r e us ted pasar le m i t a r j e t a a l a s e ñ o r a con-
desa de P a r í s ? — i n s i s t í a e l cabal lero con voz ent re au-
t o r i t a r i a y supl icante .— L e aseguro a usted que me 
r e c i b i r á en seguida, en cuan to sepa que he l legado a l 
cas t i l lo . 
E l criado, con g r a n sorpresa m í a , se e n c o g i ó de h o m -
, bros y r e s p o n d i ó en u n tono que no t e n í a nada de cor-
t é s : 
- - L e he d i cho a usted y a que no m e es posible pasar 
n i n g ú n recado, que tengo una orden t e r m i n a n t e y que 
no a d m i t e in te rpre tac iones . 
— A n ú n c i e m e usted, s in embargo. L a condesa h a r á 
una e x c e p c i ó n conmigo, porque y o no puedo estar I n -
c lu ido en u n a orden genera l p a r a todps. N o m e espe-
raban , a d e m á s , en el cas t i l lo y no h a n podido prever 
i el caso. 
A l fin, el c r iado se a l e j ó r e f u n f u ñ a n d o con la t a r -
j e t a en l a m a n o . Y o m e d e d i q u é a r eco r r e r lo que po-
d í a verse de aquel la h i s t ó r i c a y v i e j a m a n s i ó n , en l a 
que todo, h a s t a las piedras, p a r e c í a n hablar . A y u d á n -
dome de m i i m a g i n a c i ó n me p a r e c i ó v e r e l pa t i o del 
cas t i l lo poblado de personajes, y v i , cabalgando en sus 
corceles, a los j ó v e n e s p r í n c i p e s , t a n bellos y t a n b r a -
vos : Nemours , Jo invi l le , A u m a l e y a l a dulce r e i n a 
A m e l i a , que los con templaba desde el b a l c ó n . De m i 
s u e ñ o v ino a sacarme l a t o r m e n t a , que en aquel m o m e n -
t o se desencadenaba h o r r í s o n a , a c o m p a ñ a d a de u n agua-
cero t o r r e n c i a l . 
De a l l í a poco v i aparecer de nuevo al criado que 
v o l v í a , t r a y e n d o en la m a n o l a t a r j e t a que le en t r ega ra 
el cabal lero. 
— ¿ L o ve usted, se ha convenc ido?—le di jo a l v i s i -
t an t e cuando l l e g ó a su lado, con i n c r e í b l e f a m i l i a r i -
d a d . — Y a se lo d i j e ; l a s e ñ o r a condesa no nuede r e c i -
b i r l e . 
( C o n t i n u a r á . ) 
S á b a d o 10 de noviembre de 1928 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . « . ( ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F ' 
(75,90). 75,75; E (75,90), 75,75; D 
(75,90), 75,75; C (75,90), 75,80; B 
(75,90). 75,80; A (75,90), 75,80; G y 
H (75) . 75.50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R ; — Serle b 
(89,50). 89,25; D (90 ) , 90,15; C (91,25), 
90,50; B (91 ) . 90,50; A (91,25),90,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e 
C (84,75), 84; B (84,50), 84; A (84) , 
84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie F (96,50), 95,90; E (96) , 96; D 
(96) . 96; C (96) , 95,75; B (96 ) , 95.75; 
A (96) . 95.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (94.50). 94,60; B (94,50), 94,60; 
A (94,50), 94,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (103,40). 103,40; B (103,40), 
103,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
( s in impues to ) . — Serie F (103.40), 
103 50; E (103.40). 103.50; D (103.40), 
103',50; C (103,40), 103,50; B (103.40), 
103,50; A (103.60), 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con i m p u e s t o ) . — Serie F (93,30), 
93 35; E (93,30). 93.35; D (93,30), 
93,35; C (93.30), 93,35; B (93,30), 93.35; 
A (93,30), 93,35. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (98,50). 98,50; B (98,50), 98,50; 
A (98.50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75,70). 75.35; E (75.50), 75.45; D 
(75.50), 75,45; C (75.45). 75,45; B 
(75.45). 75.45; A (75,45). 75,70. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
C (95,50). 95,50; B (95,50), 95,50; A 
(95,50). 95.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (102.25), 102.20; B (102.25). 
102.20: C (102.25), 102,20. 
I D E M 4,50 por 100.—Serie B (99 ) . 99. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . O b l i -
gaciones 1868 (102) . 102; E m p r é s t i t o de 
1914 (94,50). 94; í d e m de 1918 (94) . 94. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T á n g e r a Fez. p r i m e r a , se-
gunda, t e rce ra y c u a r t a (104) . 103.75; 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o (104) , 104. 
C E D U L A S H I P O T E C T R I A S . — R a n e o 
H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a : C é d u l a s 4 po r 
100 (95) . 95; í d e m 5 por 100 (99.60). 
99,50; í d e m 6 por 100 (112,50). 112.50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s 6 por 
100 (102,50). 102.75; í d e m 5.50 por 100 
(101,35). 1 0 1 ; í d e m 5 por 100 (96 ) . 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,745), 2,74. 
Obligaciones M a r r u e c o s (94 ) , 94. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (584), 
584; Banco H i p o t e c a r i o (522), 520; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (468) , 467; Sevi l la -
na (159), 160; L e c r í n (123) . 123; Cha-
de A , B , C (743) , 743; í d e m fin de mes 
(744), 746; M e n g e m o r (270) . 270; Te-
l e f ó n i c a (99.75). 99,75; M i n a s Ri f , n o m i -
na t ivas (670) , 675; a l p o r t a d o r (730) . 
735; fin cor r i en te (735) , 740; Tabacos 
(238) , 237.50; N a v a l R lanca (125) , 
125,50; P e t r ó l e o s (139) , 139; Andaluces 
(87 ) . 90.50; fin co r r i en t e 9 1 ; M . Z . A . 
(585) , 588; fin cor r i en te (585), 590; 
" M e t r o " (177) , 165; N o r t e s (608), 615; 
fin cor r ien te (611) , 618; T r a n v í a s 
(143), 144,25; í d e m fin corr iente (144.50) 
145; T r á n v í a s Granada (112) . 112; A z u -
carera de A d r a (105) , 105; Azucare ras 
o rd inar ias (55) , 55; fin cor r i en te 
(55,50), 55,50; Exp los ivos (1.320), 1.329; 
fin cor r ien te (1.322), 1.328; U j b a n i z a -
do ra (385) , 385; R í o de l a P l a t a , nuevas 
(242) , 242. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 (104,50), 105; Cbade, 6 p o r 100 
( 104 ) , 103,75; B o n o s N a v a l , 1917 
(101,75), 101,75; 1923, p r i m e r a (102,75). . 
103; 1923. segunda (102,75), 103; C o m -
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 1 9 2 2 (105.75), 
105,75; N o r t e , p r i m e r a (76,25). 76.60; 
segunda (74) . 74,25; A l a r (98,25) , 98; 
N o r t e , 6 po r 100 (106) , 106.25; Especia-
les P a m p l o n a (75,25) , 76,50; P r i o r i d a d 
Barce lona (79,20), 78,50; V a l e n c i a - U t i e l 
( 7 1 ) 7 1 ; Valenc ianas 5,50 p o r 1 0 0 
( 101,90 ) , 101,90; M . Z . A . , p r i m e r a 
(349) , 350; M . Z . A . ( A r i z a s ) , H , 5.50 
p o r 100 (101,60), 101,40; I , 6 p o r 100 
(103,60), 103,60; J , 5,50 por 100 (99) . 
99,25; Anda luces ( B o b a d i l l a ) , (84,65), 
84,25; M e t r o p o l i t a n o , 5,50 por 100 (101) , 
1 0 1 ; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 po r 100 
(106) , 106; T r a n v í a s del Es te de M a d r i d 
(98,50), 93,50; Bonos Azuca re r a , 6 por 
100 (93,50), 93,50; Rea l A s t u r i a n a , 1919 
(102,75), 102,80. 
Monedas Precedente Día !) 
Francos 24,30 24,30 
L i b r a s 30,07 30,09 
D ó l a r e s 6,21 6,21 
L i r a s *32,55 *32,55 
Belgas *86,30 •86.30 
Suizos *1,1950 *1,1950 
M a r c o s •1,4825 *1,4825 
Esc. P o r t *0,285 *0,285 
F lo r ine s *2,495 *2,495 
Checas *1,845 *1,850 
Noruegas *1,66 *1,66 
Chi lenos *0,73 *0,73 
P. A r g e n t i n o s *2,605 *2,605 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
as ter isco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Boisin) 
Nor te s , 123,50; Al i can tes , 118; A n d a -
luces, 9 0 ,10 ; Orenses. 4 2.9 0; M e t r o 
Transve r sa l . 48.50; Chades, 745; E x p l o -
sivos, 270; Banco de C a t a l u ñ a . 126.25; 
Aguas , 215.25; í d e m nuevas, 108; A u t o -
buses 136. 
* * * 
B A R C E L O N A , 9 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e r o n las s iguientes cot izaciones: 
Francos , 24,35; l ib ras , 30,15; marcos, 
1,4875; l i ras , 32,65; belgas, 86,45; su i -
zos, 11.8,15; d ó l a r e s , 6,2075; argent inos , 
2,6075. 
I n t e r i o r , 75,90; amor t i zab l e , 75,70; 
Nor t e s , 619; Al i can tes , 5 9 1 ; Orenses, 
42,70; Chades. 744; Andaluces , 90,80; Co-
loniales, 680; Docks , 282,50; A g u a s , 
214,75; F i l i p i n a s , 408; Gas, 16850; M e -
t r o t r ansversa l , 48,35; Explos ivos , 1.335; 
M i n a s del R i f , 740. 
A lgodones .—Live rpoo l . A l g o d ó n ame-
r icano . Disponib le , 10,46; noviembre , 
10,07; d ic iembre , 10,08; enero, 10,07; 
marzo , 10,07; mayo , 10,08; j u l i o , 10,02; 
octubre , 9,76. 
L i v e r p o o l . A l g o d ó n b r i t á n i c o . Enero, 
10,07; marzo , 10,11; mayo , 10,10; j u l i o , 
9,88. 
N u e v a Yor .—Dispon ib le , 19,45; no-
v iembre , 19,20; d ic iembre , 19,28; enero. 
19,27; marzo , 19,23; mayo , 19,12; j u l i o , 
18,95; octubre, 18,64. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , 18,58; d i -
c iembre , 18,68; enero, 18,75; marzo , 
18,70; mayo , 18,63; j u l i o , 18,45. ' 
Ba rce lona : disponible, 156 pesetas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 178; Explos ivos , fin de 
mes, 1.355; Resineras, 83; F . C . N o r t e , 
614; í d e m A l i c a n t e , 588; E . Reunidas, 
157; R i f , nomina t ivas , 670; H . I b é r i c a , 
viejas, 780; nuevas, 733; H . E s p a ñ o l a , 
223; Babcock, 121.50; Alcoholes , 1.550. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,12; francos, 39,062; l ibras , 
4,8481; marcos, 23,815; f rancos suizos. 
19,245; l i ras , 52,375; coronas noruegas. 
26,65; florines, .40,14. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,08; francos, 124,125; d ó -
lares, 4,8484; f rancos belgas, 34,8912; 
suizos, 25,195; l i ras , 92,59; coronas no-
ruegas, 18,1937; danesas, 18,1925; flo-
rines, 12,08; peso a rgen t ino , 47,48. 
(Cierre ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,08; f rancos, 124,15; d ó l a -
res, 4 ,84 -27 /32 ; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,0775; l i ras , 
92,60; marcos , 20,36; coronas suecas, 
18,13; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107.38; 
d racmas , 375; l e i , 805,50; mi l r e i s , 5,29/32; 
pesos argent inos , 47,15/32; Bombay , u n 
c h e l í n 6,1/16 peniques; Changai , dos 
chelines 7,5 peniques; H o n g k o n g , dos 
chelines 0,25 peniques; Y o k o h a m a , un 
c h e l í n 11,1/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l , D E B A T E ) 
Pesetas, 68,67; d ó l a r e s , 4,199; l ibras , 
20.357; francos, 16,405; coronas checas, 
12,445; mi l r e i s , 0,5005; pesos argent inos , 
1,77; florines, 80,805; l i r a s , 21,985; che-
l ines a u s t r í a c o s , 59,010. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,745; l i b ra s , 18,14225; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 80,15; belgas, 51,05; 
florines, 150,20; coronas danesas, 99,775; 
m a r c o s finlandeses, 9,425; l i r a s , 19,64. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue Exp los ivos a t r ayendo l a a ten-
c i ó n genera l ; de Barce lona l l ega ron por 
la m a ñ a n a a 1.350 y a l rededor de este 
cambio osc i la ron en l a sala de l iquida-
ciones del Banco de E s p a ñ a , quedando 
a 1.335. Por l a tarde, en l a s e s i ó n de 
l a Bolsa, fluctuaron t a m b i é n a estos 
cambios pero con a lguna flojedad; el 
c ambio de c ie r re fué 1.329 a l a l i qu ida -
c i ó n y 1.328 a l contado. F u e r a del "par -
quet" , en el cor ro , hubo m á s f i r m e z a y 
m e j o r o r i e n t a c i ó n ; se l l e g ó a operar a 
1.333 y s a l i ó d inero p a r a alzas y bajas 
con 20 pesetas. 
P o r lo d e m á s , el mercado de valores 
deno ta bastante pesadez; en bancar ias 
ba jan el H i p o t e c a r i o dos enteros y el 
E s p a ñ o l de C r é d i t o u n entero a 520 y 
467 respec t ivamente ; no v a r í a el Es -
p a ñ a a 584. 
E l é c t r i c a s , encalmadas, y de las m i -
neras suben las M i n a s R i f , n o m i n a t i v a s 
y a l po r t ado r . T a m b i é n m e j o r a n los 
fe r rocar r i l e s , destacando el a lza de 
t res enteros y medio en Andaluces . 
C o n t i n ú a retrocediendo e l " M e t r o " 
que vuelve a ba j a r doce pu tos m á s . E n 
cambio . T r a n v í a s aguan ta el descenso 
y m e j o r a m á s de u n en tero a l contado. 
E n el g r u p o de fondos p ú b l i c o s , el 
I n t e r i o r retrocede a 75.75 en las series 
mayores y a 75.80 en las p e q u e ñ a s ; 
m e j o r a n el A m o r t i z a b l e canjeado de 1917 
en p a r t i d a a 94,60; los dos de 1927, l i -
bre y con impues to a 103,50 y 93,35. 
Los d e m á s , no expe r imen tan g r a n v a r i a -
c i ó n . 
E n el cambio i n t e rnac iona l los f r a n -
cos s iguen a 24,30; las l ib ras m e j o r a n 
dos c é n t i m o s a 30,09 y los d ó l a r e s con-
t i n ú a n c o t i z á n d o s e a 6,21 en cambios 
oflciales. 
* * * 
Moneda negociada: 
100.000 francos a 24.25 y 50.000 a 
24,30 con u ncambio medio de 24,266. 
1.000 l ib ras a 30,09; 32.500 d ó l a r e s 
a 6,21. 
« « « 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
b io : 
Deuda F e r r o v i a r i a 5 po r 100, A , B 
y C, 102 y 102,20; M i n a s R i f nomina-
t ivas , 675, 677 y 675; Explos ivos , 1.330-
328 y 1.329; Ala r -San tande r , 98.25 y 98, 
todo a l contado; Andaluces, 90 y 9 1 ; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 145,50, 145,25 y 
145; Explos ivos , 1.335-333 y 1.328 a fin 
de mes. 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones real izadas a fin de 
mes en Andaluces a 91 y " M e t r o " a 165. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á el 
d í a 12. 
« * • 
Pesetas n o m í n a l e s negociadas: 
I n t e r i o r , 141.800; ex te r ior , 40.000; 4 
po r 100 amor t i zab le , 16.000; 5 po r 100, 
1920, 103.000; 1917 (canjeado) , 12.000; 
1926, 120.000; s in impuestos , 1.066.500; 
con impuestos , 970.000; 3 p o r 100, 
572.500; 4 por 100, 20.000; 4,50 por 100, 
102.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 
246.000; í d e m 4,50 por 100, 10.000; A y u n -
t a m i e n t o , 1868, 700; V i l l a de M a d r i d , 
1914, 4.000; 1918, 11.500; T á n g e r a Fez, 
6.000; A u s t r í a c o , 225.000; C é d u l a s H i p o -
tecar io , 4 po r 100, 13.000 ; 5 po r 100, 
21.000; 6 po r 100, 11.000; C r é d i t o Loca l , 
6 p o r 100, 14.000; 5,50 por 100, 9.000; 
5 p o r 100, 10.000; a rgen t inas , 6.450 pe-
sos; Mar ruecos , 233.000. 
Acciones .—Banco E s p a ñ a , 17.000; H i -
potecar io , 17.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
7.250; L e c r í n , 10.000; Chade, 7.500; í d e m 
fin cor r ien te , 1.500; M e n g e m o r , 12.500; 
Sevi l lana, 2.500; T e l e f ó n i c a , 101.500; M i -
nas R i f , a l por tador , 25 acciones; í d e m 
fin cor r ien te , 50 acciones; í d e m n o m i n a -
t ivas , 132 acciones; P e t r ó l e o s , 30.000; 
Tabacos, 3.500; N a v a l , blancas, 15.000; 
Andaluces , 12.500; í d e m fin cor r ien te , 
37.500; M . Z. A . , 225 acciones; í d e m fin 
cor r ien te , 75 acciones; M e t r o , 36.000; 
N o r t e , 25 acciones; í d e m fin cor r ien te , 
50 acciones; T r a n v í a s Granada, 11.000; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 39.000; í d e m fin 
cor r ien te , 87.500; A z u c a r e r a A d r a , p r i -
mera , 25.000; ord inar ias , 51.500; í d e m 
fin cor r ien te , 75.000; Explos ivos , 10.700; 
í d e m fin cor r ien te , 12.500; Urban izado ra , 
42 acciones; R í o de l a P l a t a , nuevas, 
4 acciones. 
Obl igaciones . — Gas M a d r i d , 4.000; 
Chor ro , A , 5.500; Chade, 7.000; bonos 
N a v a l , 1917, 1.500; 1923, p r i m e r a y se-
gunda , 5. 0 0 0 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 
1.000; N o r t e , p r i m e r a , 12.500; segunda, 
3.500; A l a r a Santander , 78.500; N o r t e , 
6 p o r 100, 18.000; Pamplona , 5.000; P r i o -
r i d a d Barce lona , 12.500; V a l e n c i a U t l e l , 
14.500; Valencianas , 54.500; M . Z . A . , 
p r i m e r a , 14 obl igaciones; H , 18.500; I , 
6.500; J , 4.500; Bobad i l l a , 24.500; M e -
t r o , 5,50 por 100, C, 12.500; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 7.500; Este , D , 18.000; A z u c a -
reras , bonos, segunda, 7.500; Rea l A s -
t u r i a n a , 1919, 6.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9 .—En la s e s i ó n de hoy se 
s o l i c i t a r o n las acciones del Banco de 
E s p a ñ a a 584 duros . L a s del Banco de 
B i l b a o se of rec ieron a 2.250 pesetas. 
Los Bancos de Vizcaya , serie A . , t u v i e -
ron ofer tas a 1.925 pesetas. L a s accio-
nes de l a serie B . de este v a l o r opera ron 
a 485 pesetas, y ce r r a ron con demandas 
a 490. Los Bancos Hispano A m e r i c a n o s 
se of rec ieron a 232 por 100. Los Cen t r a -
les t u v i e r o n ofer tas a 210 duros . Los 
N o r t e s opera ron a 615 y 614 pesetas, 
y c e r r a ron sol ici tados a 613. 
Los A l i c a n t e s opera ron con demandas 
a 588 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Es -
p a ñ o l a s , viejas, h i c i e ron operaciones con 
demandas a 223 duros, y ofer tas a 224. 
Las I b é r i c a s , viejas, opera ron con ofer-
tas a 780 pesetas. L a s acciones nuevas, 
ope ra ron a 735 pesetas. Las E l ec t r a s de 
Viesgo se p i d i e r o n a 605 pesetas, y t u -
v i e r o n ofer tas a 615. Las Sota y A z n a r 
se p i d i e r o n a 2.250 pesetas, y se of re-
c ie ron a 2.280. 
Los Nerv iones t u v i e r o n ofer tas a 740 
pesetas. Las Nav ie ra s Vascongadas se 
o f rec ie ron a 460 pesetas. L a s M a r í t i m a s 
U n i ó n se demandaron a 200 pesetas, y 
t u v i e r o n ofer tas a 210. Los P e t r ó l e o s 
se o f rec ie ron a 139 duros. L a s Papele-
ras t u v i e r o n ofer tas a 193 duros . Las 
Resineras opera ron a 83 pesetas a l con-
tado, y a 84, a fin del co r r i en t e mes. 
Q u e d ó papel a 83. 
L a s acciones de Exp los ivos opera ron 
a 1.350, 1.355, 1.350 pesetas a fin del 
mes ac tua l , a 1.375 a fin del co r r i en te 
mes en alza, y a 1.390, 1.400 y 1.395 a 
•fin del co r r i en te mes, con p r i m a de 25 
pesetas. T e r m i n a r o n ofrecidas a 1.350 
pesetas a fin del cor r ien te mss. 
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron con ofer tas 
a 99.80 duros . Los A l t o s Hornos h ic ie-
r o n operaciones con ofer tas a 178 duros . 
Las S i d e r ú r g i c a s se p i d i e r o n a 124 d u -
ros, y se of rec ieron a 126,50. Las accio-
nes de Babcock W i l c o x ope ra ron con de-
mandas a 121 duros y medio , y ofer tas 
a 122. Las Fe lgueras es tuv ie ron so l i c i -
tadas a 75 duros. 
L a s C. Navales , serie blanca, se p i -
d i e ron a 125 duros. L a s M i n a s del R i f , 
acciones a l por tador , se demandaron a 
730 pesetas, y t u v i e r o n ofer tas a 738. 
L a s acciones n o m i n a t i v a s ope ra ron a 
670 pesetas a fin del co r r i en te mes, y 
a 665 a l contado. C e r r a r o n ofrecidas a 
670. L a s M i n e r a s Setolazar opera ron a 
2.400 pesetas, y t e r m i n a r o n con deman-
das a 2.350, y ofer tas a 2.450. L a s Sie-
r r a M e n e r a se p id i e ron a 125 pesetas, y 
se of rec ieron a 130. 
O R O I N G L E S A A M E R I C A 
L O N D R E S , 9 .—Ayer se h a embarcado 
en el paquebote "Re de F rance" , que 
s a l i ó de P l y m o u t h con dest ino a N u e v a 
Y o r k , u n ca rgamen to de oro po r v a l o r de 
500.457 l ib ras ester l inas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M . 39 
E j e c u c i ó n de las obras para e l e v a c i ó n 
de aguas con destino a riegos en la 
Huerta de Ginel 
Acordado este concurso por l a J u n t a S 
de gobierno, las condiciones y modelo de 5 
p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en la " 
'Gaceta" del d í t 6 del ac tual . 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 10: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 434 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inar ias . 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
t raba jo . P rog ramas del día.—12,15, S e ñ a -
les horarias.—14, Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . Orquesta de l a e s t a c i ó n : " L e 
r o l l 'a d l t " (ober tu ra ) , Dellbes; " L a rosa 
de To ledo" ( c a n c i ó n ) , V a í e n t e ; " T a n -
nhauser" ( f a n t a s í a ) , W á g n e r . In t e rmed io , 
por L u i s Medina . L a orquesta: " L a re ina 
m o r a " ( f a n t a s í a ) . Serrano. Rev i s t a de 11 
bros. L a orquesta: " W h e u i t ' s t w i l i g h t on 
M i s s o u r i " (va ls ) , R a p h Jack ; " I f y o u r 
face w a u t s to l a u n g h " ( f o x ) , Ba rc l ay . Bo-
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bolsa de t rabajo . I n -
f o r m a c i ó n t ea t r a l . L a orquesta: " E n t r e 
flores" (danza andaluza) . Pacheco.—15,25, 
Prensa. I n d i c e de conferencias.—19, Cam-
panadas. Sexteto de la e s t a c i ó n : "Los ga-
v i l anes" ( f a n t a s í a ) , Guer re ro ; " H a m l e t " 
( f a n t a s í a ) , Thomas ; " L a gua rd i a amar i -
l l a " ( f a n t a s í a ) , J i m é n e z . I n t e rmed io , por 
L u i s Medina.—20, M ú s i c a de baile, or-
questas de Palermo.—20,25, Not ic ias de 
ú l t i m a hora.—21,45, Cosechas, ganados y 
mercados; informaciones y cotizaciones 
desde los pr incipales mercados de Espa-
ña.—22, E m i s i ó n r e t r a n s m i t i d a por Bar -
celona y Sevil la . Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . S e l e c c i ó n de la zarzuela de Ra-
mos C a r r i ó n y C h a p í , " E l rey que r a b i ó " , 
i n t e rp re t ada por los cantantes, coros y 
orquesta de la es tac ión.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 400 me-
tros) .—De 17 a 19, Lec tu ras : Car ta c i r -
cu la r del e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i m a -
do sobre el mes de las An imas . E l san-
to del d í a . Not ic ias de Prensa, etc. Or-
questa: " D i a n a " , " E l c a s e r í o " , "Danza 
s ibe r i ana" y " L a bejarana" . S e ñ o r i t a 
Ense l : " E l majo discreto". Granados; 
" B e l l a ca dorme" , E . N a r d e l l a ; " I I pes-
ciol ino i nnamora to" . Jones. S e ñ o r Ca-
varga : " C o r a z ó n " , Fuentes; " L a Palo-
ma" , I r ad i e r , y "Racon to" de l a ó p e r a 
" L a Dolores" , B r e t ó n . 
B A R C E L O N A ( E . A . J. 1, 344 met ros ) . 
11, Campanadas horar ias . Servicio meteo-
r o l ó g i c o . Pa r t e r a d i o t e l e g r á f i c o pa ra las 
l í n e a s a é i .as.—13,30, B o l s í n . T r í o I b e r i a : 
" D i c k y T o m " (one step). A r r e d o ; 
" O r i e n t e " ( f o x ) , D e m ó n ; " P l u m i t a al 
v i e n t o " ( t ango) , Camarasa; " L a Gran 
V í a " ( s e l e c c i ó n ) , Chueca y Va lve rde ; 
" G r a n a d a " ( in t e rmed io ) , A l b é n i z ; " M u -
ñ e c o s M o l f o r t ' s " , C i a r á ; " A l qu iebro" 
(pasodoble), Jarque.—17,30, Sexteto Ra-
dio : "Soledad" (pasodoble), G á l v e z ; "Des-
e n g a ñ o " ( t ango) . L l ó r e n t e ; " L a esmeral-
da" (danza amer icana) , Cotó.—18, Cam-
panadas. Bolsa.—18,10, Sexteto: "Sensa-
t i o n a l " (one step). M a y o r a l ; " E l Car ro 
del So l " ( s e l e c c i ó n ) , Serrano; "Dulce ca-
r i c i a " ( v a l s ) , G i l l e t ; " A n d a n t e " de 
la " C a s s a t i ó n " , M o z a r t ; "Mar le -Magde-
le ine" ( s e l e c c i ó n ) , Massenet.—20,30, Cur-
so de F r a n c é s , por M r . M a r t í n . — 2 1 , Cam-
panadas. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 21,5, 
Bolsín.—21,10, Orquesta de l a e s t a c i ó n : 
"At tendez le caisson" (marcha ) , Wood-
house; "Cava l l e r i a Rus t i c ana" (selec-
c i ó n ) , Mascagn i ; " A i m e r , boire chanter" 
(valses), Strauss; " L a n i ñ a f l amenca" 
(bai le) , F e r n á n d e z ; " N a p o l i " (serenata) , 
D A m b r o s i o ; "Bohemian G l r l " (ober tu-
r a ) , Balfe.—22, R e t r a n s m i s i ó n del p rogra -
m a de U n i ó n Rad io de M a d r i d . 
Chocan un tranvía y 
un carro 
E n el c ruce de l a c a r r e t e r a de H o r t a -
leza con l a de l a C iudad L i n e a l chocaron 
ayer t a rde u n t r a n v í a de esta C o m p a ñ í a 
y u n ca r ro . A consecuencia del acciden-
te r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s N a r -
ciso G ó m e z Alonso , de c incuenta a ñ o s , 
que h a b i t a en l a ca r r e t e ra de Cani l las , 
y con her idas de p r o n ó s t i c o reservado 
A n a c l e t a Costera, de t r e i n t a y cinco, do-
m i c i l i a d a en l a m i s m a ca r re te ra , los dos 
ocupantes del c a r ro . F u e r o n asist idos en 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 10. S á b a d o . — S t o s . A n d r é s AVPU 
no, Justo, Ob.; Teo t l s t e , vg . ; Trifena 
Demet r io , Ob.; An iano , d i á c o n o ; V i c t í 
r í a . N i n f a , vgs.; T r i f ó n , Respiclo, T i b ^ 
r io . Modesto, F lorencia , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la fea, 
t i v i d a d de l a A lmudena , con r i to dobla 
de segunda clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesfo 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, ro sa r io"« 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a A m a l i a G a r c í a de Pou v i» 
duquesa de S. Pedro de Galatino, r e^ 
pect ivamente. 
40 Horas .—Parroquia de S. M a r t í n 
Corto de M a r í a . — L o r e t o , en el Bn^n 
Suceso; Sagrario, en S. G i n é s ; Vida g 
l a Casa de Socor ro de Cani l las . E l t r a n - Sant iago; Pa t roc in io , en Sta. Mar í a v 
v í a y el c a r r o t u v i e r o n grandes desper- « 
fectos. 
E l conduc to r del t r a n v í a , A n t o n i o 
Bousa, q u e d ó levemente contusionado. 
j i i m i m i i i m i m m m i i m n m m i m m i m m i : 
| ¡UNA V E Z MAS!... | 
= el a r i s t o c r á t i c o C I N E M A que es- = 
E t reno 5 
B E N - H U R 
A M A N E C E R 
= E L D E M O N I O V L A C A R N E = 
— os ofrece el m á s sensacional " f i l m " s 
— de la t emporada 
I E L H O M B R E I 
| Q U E R I E I 
S por Conrad Veid ts s 
S y M a r y P h i l b i i u 
S Lunes 12, estreno en el 
C A L L 
fl i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ít imiiii i iniii i i? 
i S. A. 
AT. del Conde de P e ñ a ! ver, 17, M A D R I D . 
Agencia C a t ó l i c a E s p a ñ o l a de 
fama mundial. 
O R G A N I Z A C I O N M O D E R N A 
D E T O D A C L A S E D E V I A J E S 
Informes gratis. 
Oposiciones y concursos 
I n s t i t u t o s — H a n sido declarados desier-
tos los concursos anunciados pa ra pro-
veer las c á t e d r a s de H i s t o r i a N a t u r a l , en 
Flgueras ; l a de H i s t o r i a de la L i t e r a t u -
r a e s p a ñ o l a , en Baeza; l a de A g r i c u l t u -
ra, en Terue l , y las de Lengua e H i s t o r i a 
de la L i t e r a t u r a lat inas, en Las Pa lmas 
y Flgueras . Estas dos ú l t i m a s s e r á n agre-
gadas a la convocator ia anunciada para 
proveer en t u r n o l ibre las de i g u a l de-
n o m i n a c i ó n vacantes en Calatayud, Za-
fra , Tor tosa , J a é n , Baeza y L u g o y las 
d e m á s se a n u n c i a r á n de nuevo a los tu r -
nos correspondientes. 
— E n la "Gaceta" de ayer se anunc ia 
a concurso prev io de t ras lado la c á t e d r a 
de Lengua francesa vacante en V a l l a -
do l id . 
M é d i c o s forenses.—Se anunc ian a con-
curso de t ras lado las plazas de m é d i c o 
forense del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i t o de Oriente , de G i jón y del d i s t r i -
to de la L o n j a , de Pa lma . 
Tor re ros de faros.—Existe una vacante 
en el f a ro de Gue ta r l a ( G u i p ú z c o a ) . 
Ingenieros de caminos.—Se ha l l an va-
cantes la plaza de ingeniero jefe de 
Obras p ú b l i c a s de Soria y sendas plazas, 
de Ingenieros subalternos en la Direc-
c ión general de Obras p ú b l i c a s y en las 
je fa turas de Obras p ú b l i c a s de Ponteve-
dra, Las Pa lmas y C á c e r e s . 
5. F e r m í n de los Nava r ros ; Desamna. 
rados, en Sta. Cruz (P . ) . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, Ta\sa 
perpetua por los bienhechores de fa p¿. 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l a Concepc ión .—Termina 
la novena a las An imas . 8,30, comunión 
general en el a l t a r de N . Sra. del Car-
m e n ; 6 i,., rosar io de difuntos, ejercicio 
salmo y responso. 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n (40 Horas) ; 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 4 \ 
v í s p e r a s solemnes y reserva.-
Pa r roqu ia de Santiago.—Empieza la 
novena a N . Sra.^ de l a Fuencisla. 6 t. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, se rmón , se! 
ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejercicio y' re. 
serva. 
P a r r o q u i a del "Buen Consejo.—7,3o a 
11, misas. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben-
d ic ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nif iesto hasta l a t a rde ; 7 y 9,30, misas-
5 t., e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y r&. 
serva. 
J . del Corpus ChristL—5,30 t , ejercicio-
6, reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos). - . « 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarra l , 111)._ 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra.' de A t o c h a (Pací f ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30, corona dolorosa. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E ANIMAS 
Parroquias .—Buen Consejo: 8, rosario 
de d i funtos ; 10,30, misa de r é q u i e m can-
tada y responso.—S. J o s é : 10, misa de 
Ingenieros de m i n a » . - L a "Gaceta" d r j r é q u i e m con v i g i l i a y responso; 6 t , ro-
ayer anunc ia una vacante de profesor en sario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Gardea-
el Labo ra to r i o Q u í m i c o i n d u s t r i a l de In l zába l , y responso—S. Marcos: 6 t , ro-
Escuela especial del Cuerpo. sario de difuntos , ejercicio y responso 
. . „ „ . . ^ . ¡ c a n t a d o . — S a l v a d o r : 6 t., ejercicio.—Sta, 
M A Q U I N I S T A S D E L A A R M A D A Cruz : C ^ Q , v i g i l i a cantada, misa y resí 
F E R R O L , 9.—Han t e rminado los e x á - i P o n s o ; 6 rosario de Animas , plática, 
menes para ingreso en la Academia d e | s e , ñ o r C r u ^ fif™1010. y responso.—Sta. 
maquinis tas de la Armada . De los 40opo- B a r b a r a : 9, v i g i l i a , mi sa cantada de re-
sitores aprobaron los ejercicios 19. E l 
T r i b u n a l , que lo preside el teniente co-
ronel de Ingenieros navales, don Anto-
nio M á s , m a r c h ó hoy a Cád iz , donde 
c o n t i n u a r á los e x á m e n e s . 
L a mortalidad infantii 
P o r real o rden de G o b e r n a c i ó n se ha 
dispuesto que don J o s é Velasco Pajares, 
vocal del Consejo Superior de P r o t e c c i ó n 
a la I n f a n c i a y m é d i c o de sala del hos-
p i t a l del N i ñ o J e s ú s , de esta Corte, pase 
en c o m i s i ó n a F ranc ia , Alemania , Ho-
landa y Suecia, por espacio de cuarenta 
d í a s , con objeto de estudiar e i n f o r m a r 
a dicho m i n i s t e r i o acerca de los proble-
mas que p lantea la m o r t a l i d a d i n f a n t i l y 
los medios prevent ivos puestos en p r á c -
t i ca en E u r o p a para comba t i r l a . 
N U E V O J U Z G A D O M U N I C I P A L 
L a "Gaceta" de ayer dispone l a crea-
c ión en el pueblo de S a n t i b á ñ e z de Esgue-
va (Burgos ) de u n Juzgado m u n i c i p a l 
con el m i s m o t e r r i t o r i o ju r i sd icc iona l que 
el asignado a su A y u n t a m i e n t o , que de-
penda p a r a todos los efectos judiciales 
del Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia e ins-
t r u c c i ó n de L e r m a . 
c a n o a 
E n l a calle de Santa Engrac i a , n ú m e -
ro 120, bajo, n ú m e r o 9, hab i t a una po-
bre f a m i l i a , cuyas circunstancias son las 
siguientes: E l m a r i d o e s t á casi ciego y 
a d e m á s padece una l e s i ó n al pecho. Tie-
nen un h i j o de siete meses, a l cua l no 
puede c r i a r l a madre por f a l t a de a l i -
m e n t a c i ó n . Cualquier dona t ivo a este i n -
fel iz m a t r i m o n i o s e r í a una excelente 
obra de ca r idad . 
P a r t i c u l a r m e n t e in formaremos a cual -
quier donante que lo solici te del n o m -
bre del interesado. 
qu iem y responso; 5,30 t., rosario de di-
funtos, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Torres; 
responso y salmo. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 
5 t., rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; 
ejercicio, lamentos, salmo y responso.— 
Calat ravas: 8,30, mi sa de c o m u n i ó n ge-* 
ne ra l ; 10 y 10,45, misas de r é q u i e m con 
Ivig i l i a y responso; 6,30 t.. Exposición, 
' e s t a c i ó n mayor , rosario, s e r m ó n , señor 
J a é n ; m e d i t a c i ó n , reserva y responso.— 
Cris to de la Salud: 8 y 12, rosario con 
ejercicio; 9, 10 y 11, misas de réquiem 
y v i g i l i a y responso cantado; 6 t., coro-
na, s e r m ó n , s e ñ o r Es t r e l l a : ejercicio y 
responso cantado.—S. Ignac io : 10, vigi-
l ia , misa y responso; 6,30 t , rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n , P. T r i n i t a r i o , y res-
ponso. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V . O. T . de S. Francisco, estableci-
da en la iglesia de J e s ú s , c e l e b r a r á ma-
ñ a n a sus cultos mensuales con comu-
n i ó n general , a las 8,30, y por l a tarde, 
a las 6, E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , pa-
dre d i rec to r ; reserva y gozos. 
H O N R A S F U N E B R E S 
Por sus hermanos y bienhechores d i -
funtos, l a R. A r c h i c o f r a d í a de la S. T r i -
nidad, establecida en l a parroquia del 
Carmen, c e l e b r a r á el domingo honras 
generales. 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 10,30, 
solemne v i g i l i a cantada, misa mayor y 
s e r m ó n , s e ñ o r N i e t o ; 5 t., Expoe ic ión , es-
t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r R o m o ; trisagio, re-
serva y p r o c e s i ó n . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
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enorragias | 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3,50 frasco 5 
Venta en farmacias 5 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
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i A B R I G O S P I E L ! 
p Buenos y baratos, de verdadera confianza, y ade- S 
í». mas regalos boni tos a los compradores. A 
| "LA E L E G A N C I A " ¡ 
>•< F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L í 
V V 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
isariego y 
C O N D E S A VIUDA D E P A T I L L A 
P R I M E R A M A R I A D E L S A G R A R I O D E S A N J U A N , E N D E N A V E N T E • D E 
L A G U A R D I A D E H O N O R Y D E L A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N , E T C . , E T C . 
H A F A L L E C I D O E L DIA 9 D E N O V I E M B R E D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Sant idad 
R • I B P • 
S u director espiritual, don Si lvestre Alonso: sus hilos hiioa n m í t i m ^ m-ot™. 
po l í t i cos , sobrinos y d e m á s fami l ia 3 ' 2 Vol í t i cos , nietos, nietos 
™ J Í , ! Í S A ^ 1una oraci6n P 0 / e l a lma de l a finada y as i s tan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy d í a 10 de los corrien-
tes, a l a s once y media de la m a ñ a n a , desde l a c a s a mortuoria, 
paseo del Prado , n ú m e r o 4, a l cementerio de l a Sacramenta l de 
s a n Isidro. 
E l funeral "in corpore insepulto" se c e l e b r a r á , a las diez de l a m a ñ a n a , en l a narro-
quia de S a n J o s é , y las misas que se celebren el d í a 10 en l a iglesia de los padres P a ú 
les, y 10 y 11 en la iglesia de S a n Franc iscoe l Grande, s e r á n aplicados por el eterno des-
canso de su alma, por lo. que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
F u n e r a r i a L A A L M U D E N A , V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 15.934. No pertenece a n i n g ú n T r u s t . 
y 
P R O Y E C T O S 
H O R T A L E Z A , 7 1 
Los MAS ALTOS P R E C I O S . La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas CIUDAD m i D G , 13 
CHAVARRI.-ALMnSTA DE CARBONES 
Casa fundada en Í860. Carbones minerales para aplica-
ciones indust r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. 
Servic io a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 16.263 y 11.318. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Llevad en la Boca 
s iempre que q u e r á i s e s c a p a r 
de los pel igros d e l f r i ó , de l a h u m e d a d / 
d e l po lvo y de los m i c r o b i o s ; cuando 
^os molesten los e s t o r n u d o s , ó t e n g á i s carraspera^ 
re o p r e s i ó n de pecho; cuando os s i n t á i s c o n s t i p a d o s ! 
U N A P a s t i l l a V & L D f f 
cuyos vapores balsámicos y antisépticos 
for t i f i caran , a c o r a z a r á n , 
vuestra GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestros PULMONES* 
M i n o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA E V I T A R , PARA C U I D A R 
l a s E n f e r m e d a d e s de l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
tened s iempre á mano 
P A S T I L L A S Y A L D A 
pero sobre todo no e m p l e é i s m á s que 
L A S V E R D A D E R A S 
que son s ó l o las que se expenden 
E N C A J A S 






P E R S I A N A S 
arrol lables de h ie r ro , pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
me t ro . Mues t ras gra t i s . 
Asins , F e r n á n d e z de la 
Hoz , 52. 
Matths.GrubOP 
AparladoieSBUbflO 
M A Q U I N A O E E N C A I A B 
' O I s i N f E C T A f t -
«=• FIX 
D e lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
A P O P L E ü l A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rlooscleroBis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y » • 
ev i tan por completo tomando 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeea. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de laclo, hormigueos, uofii-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F , Gayóse , Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
NEGOCIOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS 
A T O D A E S P A Ñ A E 1 S r - T r a l l e r o . p rop ie ta r io SOLVEN-i . V J L J I * . LLttO l / A . ÍN / \ T E d e l D E S P A C H O M A S A N T I G U O 
D E M A D R I D pa ra las operaciones hipotecar ias ( a ñ o 1910). A V I S A por el 
presente anunc io que todo ciudadano, puede colocar C A P I T A L en esta clase 
de O P E R A C I O N E S que son cargas reales a l I N T E R E S L E G A L del 8% co-
brado por semestres adelantados, e n c a r g á n d o s e el despacho del cobro de in-
t61*6363 
F U E N C A R R A L , 40. T e l é f o n o 12.326, horas de 11 a 1, de 4 a 7. E n la ac-
t ua l i dad dispongo de M A G N I F I C A S O P E R A C I O N E S D E P R I M E R A S Y SBr 
C U N D A S H I P O T E C A S d e t r á s del B A N C O H I P O T E C A R I O , en toda E s p a ñ a . 
S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, P R I N C I P A L DERECHA» 
Teléfono 12.644.—-Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Un accidente del trabajo 
E n las obras del nuevo edificio de la 
T e l e f ó n i c a s u f r i ó ayer ta rde , en acciden-
te del t r aba jo , lesiones de bastante im-
p o r t a n c i a el m o n t a d o r de ascensores 
L u i s B a r d e r i , de t r e i n t a a ñ o s , domici l ia -
do en B r a v o M u r i l l o , 103. 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13.279. , 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T E A V A S . ) 
• i -> 
M A D R I D . — A ñ o X V I D L — N ú m . 6.021) E L D E B A T E (7) 
S á b a t l o 10 de n o v i e m b i c ue i y » » 
piiiii!iiiiiiiniiiiiiirnii¡i!i;i;iiiii;i!i¡iiiiiiír 
Hasta 10 palaliras, 0,60 péselas | 
Cada palabra más, OJO pesetas ¡ 
niiiMiiiiiiiin 
F O T O G R A F O S Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n do E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de AlcalA, frente a las 
Caiatravas; quiosco de Glo-
r ie ta Bilbao, esquina a Fuen-
ca r r a l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p i é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
l a glor ie ta de los Cuatro Ca-
minos, frente al n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesación comercio lí-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas f a n t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B Ü R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praré is a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera . Leganitos, 17. 
A L M O N E D A , despacho, t re-
sillo, autopiano, comedor, a l -
coba. Madrazo, 16. 
DESPACHO renacimiento . 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fan t a s í a , 375; 
verdadera ocasión. San M a -
teo, 3. Gamo. 
i A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
cnecia, 4. Gamo. 
V E N T A , muebles, b a r a t í s i -
mos, ropas. Ruiz. Galileo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
PISO, muebles bonís imos , 
dos comedores, urge, s á b a -
do, domingo, lunes. Reina, 
35. 
A L Q U I L E R E S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
CEDEN SE dos e sp l énd idas 
habitaciones, una ma t r imo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha, 
A L Q U I L A N S E cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 Jr 22 duros. 
Ascensor, te léfono y azotea 
para uso Inquilinos. Ve l áz -
quez, 105. 
PISO so lead í s imo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, j a r -
dín en hotel rec ién construi-
do. Olivos, 2. Parque Metro-
politano. 
K E R M O S I L L A , 51, bajo, i n -
dustr ia 80 terraza, med iod ía 
115, te léfono, ascensor. 
V A Q U E R I A S espaciosas, v i -
vienda, hotel, huerta, luz, 
t r a n v í a a la puerta, se 
arrienda. Gran conejar y ga-
llinero, se cede. D i r e c c i ó n : 
t r a n v í a Carretera L e g a n é s , 
frente ventorro Mora. 
C U A R T I T O m u y cén t r ico , 
dos balcones. Ochenta pese-
tas. Buenavista, 58. 
CUARTOS casa gran lujo, 
ca lefacc ión central incluida, 
45-50 duros. Vi r ia to , 18. 
A L Q U I L A S E sa lón para i n -
dustrla, amueblado y habi -
tacioues para dormir . Car-
men, 22, pr incipal . 
E X T E R I O R E S magníf icos , 
70-85 pesetas. Santa Ju l i a -
na, 6. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garant iza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. tal ler . 
ABONOS y servicios con au-
t o m ó v i l e s gran lujo. Hermo-
silla, 42. garage. 
C A M I O N E S "Minerva", om-
nibus, c o n s t r u c c i ó n s in r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l sa-
lón. Alcalá , 81. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasler", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 
depós i to . P r í n c i p e Vergara, 
12. 
SOLIC I T A I) presupuestos 
anuncio Agencia " Star 
Montera. 8. principal . Te l é -
fono 12.520. 
ABONO orden couppé lujo-
Be, 5 asientos inter ior . Te-
léfono 33.285. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido. Precios incre íb les . 
Ferretera Vascomadrilefia . 
Infantas, 42. 
OCASION, Aml ica r , venta 
directa d u e ñ o 11.000 k i lóme-
tros. Braganza, 10. De 10 
a 1. 
A V I O N S Voisin. 10 H P . per-
fecto estado, conducc ión i n -
terior, v é n d e s e barato. Gara-
ge L a Torre. N ú ñ e z de B a l -
boa, n ú m e r o 16. 
C A J E T I NES, cantoneras, 
tubos ranurados. perfiles pa-
ra c a r r o c e r í a s . N a r v á e z . Ma-
gallanes, 17. 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc . Vallehermo-
so, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAOO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya. 58 ( jun-
to P a r d i ñ a s ) . 
¡ S E f í O B I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta d iar ia . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
7 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, tr incheras, 
escopetas y otros a r t í c u -
los. Casa Magro. Fuenca-
r r a l , 107. esquina Velar de. 
Teléfono 19.633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i l a 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas oro. plata, plat ino, 
condecoraciones . m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, min ia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocas ión . Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray. Te l é -
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase dé obje-
tos. L a Casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Te lé fo -
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor . E s p í r i t u Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fotográf i -
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos , discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CUADROS antiguos directa-
mente particulares, prefir ien 
do Bodegones, Floreros, pal -
sajes, retratos. Ofertas de-
t a l l a d í s i m a s . R o d e b i e d . 
Apartado 3.024^ 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras. dientes fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o . 51. 
L U Z Ul t raviole ta . Erupcio-
nes, calvicies, raqui t ismo, 
anemias. Honorarios m ó d i -
cos. Rayos X . R a d i o g r a f í a s . 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad. Infantas , 36, segun-
do; 3 a 5. 
D E N T I S T A Extracciones s in 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro. 23 quilates, 
30; trabajos a l d í a . B a r r a -
das. Montera, 41. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
g lés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S e x c l ü s i v a m e n t e . 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanflor. 4 
F E i c B E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3. bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobe rnac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te l ég ra fos , Es 
t ad í s t i c a . Pol ic ía , Aduanas 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre 
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In 
temado- Regalamos prospec-
tos. 
PROFESOR especial Taqu i -
g ra f í a . Garantiza e n s e ñ a n -
za. Bravo Mur i l lo , 68. 
SBCRET A R I O S A y u n t a -
miento sin t í tu lo . Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno'V Arena l , 8.. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
i ng lés . Atocha, 41. 
C A P E L L A ' N colegio dedica-
r á horas libres educar niños , 
lecciones a domicilio, ense-
ñ.-.nza general, bachillerato. 
R a z ó n : Costanilla de Capu-
chinos, 1. pr incipal . 
C E N T R O de in s t rucc ión y 
consultas por correo. Ma-
dr id . Calle Hileras, n ú m e r o 
10. L i t e ra tu ra , Electr icidad, 
Cul tura general, Medicina, 
etc. Pago atrasado. Desde 
10 pesetas. 
M E C A N O G R A F I A , 20 m á -
q u i ñ a s nuevas. Todos mode-
los, 6 pesetas mensuales una 
hora diar ia de p r á c t i c a . V i c -
toria, 4. Academia. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra to r i a arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 % 
de los alumnos aprobaron 
Bach i l l e r ato universi tario. 
Ciencias. Barqui l lo . 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M A T E M A T I C A S e x p l i c a r á 
Ingeniero. Ferraz, 84; horas 
de m a t r í c u l a de 15 a 18,30. 
A C A D E M I A Canto. G a r c í a 
Soler (ba r í t ono ) . Inmejorable 
impos t ac ión . Repertorio. Bar 
bieri , 15. 
PROFESORA dibujo p in tu-
ra d isc ípula , gran maestro, 
clases a domicil io. Conde 
Duque, 44, tercero centro. 
B A C H I L L E R A T O S . Dere-
cho Farmacia. Secciones es-
pecializadas. "Academia Gi -
meno" Arenal , 8. Internado. 
E N S E Ñ A N Z A m e c a n o g r a f í a 
ocho marcas diferentes, fa -
cili tando a l alumno m á q u i -
na para oposició. . . Carmen, 
23. M á q u i n a s de escribir y 
coser. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o del Congreso. 
PROFESOR f r a n c é s , ing lés 
conver sac ión p r á c t i c a . A n á -
lisis g r a m á t i c a . Abada, 20, 
pe luque r í a . 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar l a sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias, 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gá l -
vez. Cruz 1. Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H i s p á n i a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro ds 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dero-
cha. Teléfono 10.169. 
; A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inal terables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
t á b r i c o Madr id . Casa rel i-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2.50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
P E N S I O N Toscana. Gran 
"confort", ascensor, para fa-
milias, amigos. Alca lá . 33. 
PENSION Domingo. B a ñ o , 
ca lefacción, te léfono, cocina 
ftancesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confor t ' . 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magníf ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r ínc ipe , 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
E S P L E N D I D O S gabinetes, 
alcobas exteriores. Hor ta le-
za, 37, pr incipal . 
G R A N P e n s i ó n Lisboa. Re-
formado. Calefacc ión central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios m ó -
dicos. Carrera San J e r ó n i -
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r ie ta Atocha, frente esta-
ción. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r . 16. 
H A B I T A C I O N confortable, 
baño, ca lefacción, ascensor, 
con o s in. B á r b a r a Bragan-
za, 16, tercero. 
C A B A L L E R O estable se de-
sea, ún ico huésped . C é n t r i -
co. Teléfono, baño . Apar ta -
do 4.063. 
E N f ami l i a habitaciones , 
matr imonios y personas es-
tables, con. San Bernardo, 
18, t ienda. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
ca tó l ica , m u y formal, cede 
bonito gabinete matr imonio. 
San S e b a s t i á n , 2. 
S E Ñ O R A S distinguidas ce-
den gabinete con, a señora , 
s e ñ o r i t a honorable, baño, as-
censor, "Metro", t r a n v í a 
Conde Duque, 44, tercero 
centro. 
" L A Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado t rato. 
P r ó x i m o Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4. segundo de-
recha. 
P E N S I O N preferidos ca tó l i -
cos, ' seglares. Montera, 18, 
segundo izquierda. A los tres 
pisos, izquierda. 
SESDRA cede h a b i t a c i ó n 
económica , confortable. Pla-
za de Manuel Becerra, 3, 
p o r t e r í a . 
H U E S P E D E S todo "confort" 
cocina excelente, f ami l i a ho-
norable. Hermosil la , 44, en-
tresuelo, centro. 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S 
S A N B E R N A R D O , 18 ( P r ó x i m o a G r a n V í a ) 
P A R A comprar vender fin-
cas. D i r í j a n s e H e l g u e r o . 
Barco, 23. Te lé fono 14.584. 
G A R A G E grande con v iv ien-
das, vendo urgente. Renta 
60 m i l pesetas. Precio 550 
m i l pesetas. Dir ig i r se a l 
apartado n ú m e r o 855. M a -
d r i d . 
V E N D E casas c é n t r i c a s 
Madr id , rentando m á s i % 
l ibre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Flor ida , 14 
duplicado. 
F E N I X inmobi l iar io . Com-
pra, venta a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas, g a r a n t í a m e t á l i c o , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inve r s ión capital . Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1. tercero; seis a nueve 
F I N C A S r ú s t i c a s en A n d a -
lucía . Ext remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Di r ig i r se 
a J o s é M . B r i t o . A lca lá , 96. 
Madr id . 
SE vende f á b r i c a c e r á m i c a 
alrededores de Madr id . Bue-
nas condiciones. D i r i g i r s e : 
Blas Quesada. Génova , 16. 
M a d r i d ; de 3 a 5 tarde. 
COMPRA-venta fincas r ú s -
ticas y urbanas. Madr id pro-
vincias. Blas Quesada. G é n o -
va, 16. M a d r i d ; de 3 a 5 
tarde. 
P A R A compra venta de f l n -
cas y solares. Agencia Se-
gura. F lor ida . 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares c é n t r i c o s . 
Agencia Segura, Flor ida , 14 
duplicado. 
V E N T A plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos c u l t i -
vo. Gómez. Fuencarral , 57. 
H O T E L Madr id . Venta for-
zosa por marchar A m é r i c a . 
Goya, 115. Rivas . 
C H A L E T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". F l ó -
rez-Estrada. Burgos. 
V E N D O casa nueva, garan-
tizando renta 9 % libre, pue-
de adquirirse con 20.000 pe-
setas. Cruz, 1, tercero. 
P E N S I O N Norte. Reyes, 15. 
Sucursal en Burgos. Hote l 
San J o s é . 
CEDESE gabinete, alcoba, 
amueblado, caballero. Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 
A D M I T I B I A S B huésped sa-
cerdote ó caballero. Caras, 
5, tercero derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i b r e -
r í a Universal de Ocas ión . 
Desengaño , 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
s ía Arena l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión . Singer, desde 60 pe 
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, m i t a d 
prec io . M á q u i n a s ocas ión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
SU m á q u i n a q u e d a r á nueva 
por poco dinero. P ida pre-
supuestos. Gran tal ler repa-
raciones. Montera, 29. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
c r ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos m i t a d precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M A Q U I N A S escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enr ique 
López . Puer ta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; l a casa 
m á s su r t ida ; no comprar s in 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. "Veguillas. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
pr inc ipa l . 
M O D I S T A f a n t a s í a , sastre y 
n iños . San Lorenzo, o, p r i n -
cipal . P i l a r . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
M O D I S T A , hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32, se-
gundo. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial", Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n vis ta 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punkta l Zeiss". Va ra y L ó -
pez. P r í n c i p e , 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
p rác t i co , g ran moda; gafas 
"Relión". V é a s e escaparate. 
Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
P E R F U M E R I A S 
« M A B Y S A L L Imposible 
envejecer, la dama que use 
la loción a l radium. ¡ Qué 
frescura y tonicidad da al 
cutis ajado! Viuda de R. de 
S. River . Carranza, 10, p r in -
cipal. E n v í o a provincias 
franco de porte. 
P R E S T A M O S 
SE desea capital is ta para 
negocio serio y moral . Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá , 174. N ú -
nal . 3. 
PRESTAMOS a mil i tares . 
Absoluta reserva. I n t e r é s 
módico. Facilidades devolu-
ción. L i s t a Correos, cédu la 
006.393. 
CON p e q u e ñ o in te rés , abso-
l u t a reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955. 
A D M I T I R I A 30^000 pesetas 
importante Empresa gran-
des beneficios, amortizables 
primer a ñ o . dando g a r a n t í a 
y a d m i n i s t r a c i ó n del negocio 
con 6 000 pesetas sueldo. Es-
cribid a l Sr. Torres : Alcalde 
Sainz Baranda, 4. Madr id . 
S A S T R E R I A S 
Q U I E R E vest i r bien. Hor ta -
leza, 9. segundo. S a s t r e r í a . 
Ga rc í a Filgueiras. Admite 
g é n e r o s . 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes. Se admiten g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. S a s t r e r í a Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
40 pesetas hechura, forros 
traje o g a b á n . S a s t r e r í a 
Arac i l . San Bernardo, 45, en-
tresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E jé rc i to , 
destinos públ icos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el m á s serio y m á s an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de diciembre p r ó x i m o sal-
d r á n a p rov i s ión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solici tar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento m i l i t a r que 
poseáis al Centro In fo rma-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tu ra Vega, 19. Madr id . 
17.125. 
A G E N C I A extranjera trans-
portes, aduana, desea co-
rresponsales serios, estable-
cidos puertos, puntos f ron-
terizos, poblaciones in te r ior 
E s p a ñ a . Apartado 1.005. Ma-
dr id . 
• S E Ñ O R I T A S , caballeros de-
seá i s colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde D u -
que, 52. 
DISPONEMOS siempre co-
cineras, doncellas, n i ñ e r a s , 
para todo, criados, depen-
dientas, nodrizas, s e ñ o r i t a s 
de c o m p a ñ í a y personal to -
das clases. "Centro Veto-
nia". Preciados, 52. Teléfono 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una en-
trega de " L a Perfecta Co-
cinera" en M a d r i d - P a r í s . 
Sección de menaje, s ó t a n o . 
N E C E S I T A S E doncella, se-
pa perfectamente plancha, 
repaso, informada. Serrano, 
23; de 11 a 1. 
Demandas 
OFRECESE s a c r i s t á n orga-
nista, joven, buenas cual i -
dades; informes p á r r o c o V i -
lloría. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52, Te lé fono 36.440. 
C O N T A B I L I D A D , inventa-
rios económico , correspon-
dencia, inglés , f r a n c é s . Gra-
zi. Corredera Baja, 45. 
SACERDOTE, inmejorables 
referencias, t i tu lado Cien-
cias, o f récese lecciones fa -
mi l i a distinguida, adminis-
t r a r í a casas, dispone fianza. 
Esc r ib id : A lca lá , 2. Cont i -
nental. Regino. 
S I N sueldo, s e ñ o r a pensio-
nista, serias referencias, 
f rancés , m ú s i c a , t raducir , 
a c o m p a ñ a r í a o regentar ca-
sa distinguida. Amparo . A l -
ca lá , 2. Continental . 
OFRECESE Joven, secreta-
rio part icular , aná logo . Es-
c r i b i d : Alvarez. L a Prensa. 
Carmen. 18. 
S E Ñ O R A sola, formal , bue-
na presencia, desea ocupa-
ción honrosa. R a z ó n : Adua-
na, 7, p a n a d e r í a . 
S E Ñ O R A pensionista, acom-
p a ñ a r í a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s . 
Torri jos , 13. 
S E Ñ O R A of récese acompa-
ñ a r , sabe costura. Lope de 
Vega, 28. 
P E R I T O Mercant i l arregla 
contabilidades y l leva por 
horas. Apar tado 4.063. 
S E Ñ O R I T A ofrécese acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o n iños . F r a n -
co. Alberto Agui lera , 36; 
diez a doce m a ñ a n a . 
S E Ñ O R A buenos informes, 
ofrécese a c o m p a ñ a r . San 
Bernardo, 76. 
J O V E N abogado, inmejora-
bles referencias le urge co-
locación. Di r ig i r se cédu la 
34.743. Reyes. Sol, 6. 
SE ofrece criada. Buenas 
r e f e r e n ¿ i a s d a r á n ca^le Gra-
nada, 7, hotel. 
V A R I O S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra , 19. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, t iño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. P r ínc ipe . 9. 
Madrid . 
¿ I N T E R E S A ? A d m i n í s l r a n -
se fincas garantizando ges 
t i ó n ; a d m i n i s t r a c i ó n exenta, 
a d e m á s de gastos letrado, 
procurador, e t c é t e r a , por es-
ta r capacitado para gestio-
nes j u r í d i c o - a d m i n l s t r a t i v a s . 
Solvencia mora l a toda prue-
ba. Canalejas. 3. segundo Iz-
quierda . Teléfono 17.626 
Apartado 288. Madr id . 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , re-
dacc ión contratos. Cava Ba-
ja , 16. 
E S T U F A S , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilefia. Infantas , 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. J o s é S imó. Onteniente 
(Valencia) . 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta, 8, pr imero ( F á b r i c a ) . 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo , Barqui -
llo, 9. 
A F I N A C I O N E S , reparacio-
nes pianos, pianolas, t écn i -
co a l e m á n . Alca lá , 133. Te-
léfono 51.001. 
M A Q U I N A S para c o s e r 
" Wer the lm ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
PLAZOS, contado, s a s t r e r í a , 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo, 91. 
P A R A propagar la fe c a t ó -
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquir i r el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa I g a r t ú a . calle de 
Atocha, n ú m e r o 65 (frente a l 
Hote l de Ventas) v e n d e r á 
las i m á g e n e s de pasta, ma-
dera a precios de fábr ica . 
S E Ñ O R A S , reformo su som-
brero por 3,50 ú l t i m a moda. 
Conde Barajas. 1, esquina 
Pasa. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to -
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71.742. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
S e b a s t i á n . Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achur i . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . Ca-
ñ iza re s , 18. 
P E L E T E R A . Hace refor-
mas. Pron t i tud , economía , 
Lope de Rueda, 17, entre-
suelo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León . 35 (casi es-
quina A n t ó n M a r t í n ) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ABONOS de c o n s e r v a c i ó n . 
Casa Yost, m á q u i n a s de es-
cr ib i r . Barqui l lo . 4. 
C H O C O L A T E para d i a b é t i -
cos. Manue l Ortiz. Preciados, 
4. E l paquete 2,65. 
M A N I F E S T A C I O N . Pomada 
M i l ó n : Cura eczemas, ú lce -
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de l a piel, 
2,25 pesetas tubo. V e n t a : 
farmacias, d r o g u e r í a s . 
I N V E S T I G A C I O N E S , infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, c rédi tos , testa-
m e n t a r í a s , consulta econó-
mica. P i Margal l , 18, terce-
ro, 30. Sax. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , tal la , 
escultura, dorado. Enr ique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ABOGADO. Asuntos jud ic ia -
les, c réd i tos , t e s t a m e n t a r í a s , 
consulta económica . Prince-
sa, 75, bajo. 
V E N T A S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
P IANOS extranjeros nue 
vos. Ocas ión contado, plazos 
Armoniums Mustel . ó r g a n o s , 
mater ia l s. R o d r í g u e z Ven-
tu ra Vega. 8. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
S A U R A DAS cenas, platea-
das con magníf ico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
1 0 0 CUPONES Progreso, 
Mundia l o Madrid, o 200 
Ideal . Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada ki lo de ca-
fé que expende de ios pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas ki lo 
marca "Guilis". Batrella" o 
"Cafeto" y especialidad áe 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA J i m é n e z . Mantonas 
de Manila, manti l las espa-
ñolas , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í cu -
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda. 35 pene-
tas. Calatrava. 9. Preciados. 
60. 
V E N D E S E hotel, sin estre-
nar, cerca Ret i ro , soleado, 
dos plantas independientcj, 
20 habitaciones, calefacción, 
baños , terraza, garage, Jar-
dín, cerca 5.000 pies. 22.0CO 
duros. R a z ó n : N a r v á e z , 88. 
Teléfono 53.733. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
le r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
P IANOS Daranslmos Je oca-
I s i ón ; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, toe' mitad precio. 
San Marcos. 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabét icos , c a f é s sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de r ég imen . Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
" O R dejar el negocio l iqu i -
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía . 
CUOTAS, botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza. 70. Ta rd ío . 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo. 2,25. J. 
M á s . Teléfono 14.224. Hor ta-
leza, 98. 
ESTERAS terciopelos, tapi -
ces, enorme l iquidación. San-
ta Engracia, 61. Entre Chara 
berí Iglesia. 
L O N G A N I Z A superior 4,5ü 
k i lo . Morci l las asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
che r í a . 
P E L E T E R I A : Fuenca r ra l , 
56. Ul t imas novedades. A b r i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. ^ 
PIANOS. Compro, vendo, a l -
quileres, plazos b a r a t í s i m o s . 
San Bernardo, 1. 
S E Ñ O R A S , caballeros: Re-
formamos sombreros, bara-
t í s imo. Ponzano, 25, fábr ica . 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, p r inc ipa l . 
ESTERAS, tapices, alfora-
britas, l impiabarros. Gran 
l iquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
A L Todo. Ganga, compra y 
venta muebles. Ave M a r í a , 
13, 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábr ica . Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber". 88 notas, centrador au-
tomá t i co , con 30 rollos y ban 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Veguillas . Legani -
tos, 1. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . Valen t ín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
J O Y E R I A Cordero. Sortijas 
f a n t a s í a desde 1 a 25 pese-
tas. San Onofre. 5. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces pax-a Iglesia. 
CANARIOS flauta, m ú s i c a 
extra, belgas y holandeses 
perfectos. Mixtos de Cardo-
pali to y j i lguero. Conde X i -
quena, 12 ( p a j a r e r í a ) . 
SE vende bonito piano en 
buenas condiciones. Cruz, 6. 
Puente Vallecas. 
• 
a c t u a l i d a d 
g r á / i c a de! 
h o g a r 
Cada a ñ o pub l i ca : 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel c o u c h é . 
2.000 grabados, como m í n i m u m , de los sucesos de ac tua l idad m u n d i a l y reproduc-
ciones a r t í s t i c a s de las obras maestras ant iguas y modernas. 
4 o m á s , bellas t r i c r o m í a s propias para encuadrar. 
2 novelas en fo l le t ín encuadernable. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 p í a s . ; t r imes t re , 7 ptas. 
SI no es usted suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n revis ta , 
no p i e rda t iempo. 
Esc r iba hoy mismo a l Apa r t ado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g ra t i s y s i n compromiso 
alguno, ' u n n ú m e r o de muestra . 
A los que se suscriban en esta fecha, abonando la s u s c r i p c i ó n de 1929, l e s e r v i -
remos l a s u s c r i p c i ó n g ra t i s hasta t e r m i n a r el a ñ o ac tuaL 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Ingen ie ro de Caminos, Canales y Puertos, 
subdirec tor del Canal de I sabe l BE, ex d ipu -
tado a Cortes. 
Falleció el día 11 de noviembre de 1927 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad 
R. I. P. 
Sus hermanos, hermanos po l í t i cos , sobrinos, 
p r i m o s y d e m á s parientes 
R U E G A N a su amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
d í a 11 en las iglesias de San Salvador y San 
L u i s Gonzaga (Los Luises) , San F e r m í n de 
los N a v a r r o s y Escolapios de San A n t ó n ; el 
d í a 13, en San Pascual ; el 11, en los padres 
Capuchinos y Filipenses, de Tudela , y el f u -
nera l del d í a 12 en Cabanil las ( N a v a r r a ) , se-
r á n aplicados po r el e temo descanso de su 
a lma. 
(A. 10) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z 
B a r q u i l l o , 39, p r i m e r o . T e l é f o n o 33.019. 
i iMinmi i iü . i im.mmii .m.m 
Una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso de agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
Usina el I N T E S T I N O y cora 
ESTREÑIMIENTO 
Entsrltls. Obesidad, Hígado, Vejiga 
X4uF«"«»y J. URlACHyC'.Earcelona, 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O (S. A . ) . A L C A L A , 4. 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in-
testinales ( t i fo ideas) . 
I V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a en el 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A | 
de dos tercios del pago de ü 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s renom- i 
b rado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Fron te ra | 
Artes gráficas 
A L B U H Q Ü E R Q U E , 12 
Impresos p a r a t oda clase 
de indus t r i a s , oficinas y 
comercios, revis ta? i l u s -
t radas , obras de l u jo , ca-
t á l o g o s , etc., e tc . 
OOUfiPOSZCZÓV 
Azúcar leche .. cinco ctgra.; extrae repalizt 
cinco etgrs ; extrae dlaoodio, tres mllig.; 
extrae medula vaca^ tres millg.; Gcmenol, 
cinco mllig.; azúcar mentoanlsndo, canti-




C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE C O M B A T E N SUS C A O -
B A S : CATARROS, RONQUERAS. 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M Q 
N A R . A S M A Y TODAS L A S A F E C -
CIONES E N G E N E R A L D E L A 
G A R G A N T A , BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E supe-
ran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser m á s 
racional y c ient í f ica , gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos b a l s á m i c o s y 
volá t i les , que se conservan indefinidamente y mantienen í n t e g r a s sus marav i l lo , 
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, r á p i d a y 
eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, que son causa de TOS v 
sofocación. * 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por loa pacientes. 
E x i g i d siempre laa l eg í t imaa P A S T I L L A S A S P A I M E y no admi t i r suati tu-
ciones interesadas de escasos o nulos reaultados. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A CAJA en las p r i n -
cipales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , a l mismo tiempo, gratui tamente 
una de muestra muy cómoda para l levar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S O K A T A R G , Oficinas: c a ü e del 
Ter, 16, Teléfono 60.791. B A R C E L O N A . . . «.» vuuo uei 
Nota i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y satla-
factorioa resultados para curar l a TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laborator io S ó k a t a r g faci l i ta a laa principales Far -
macias, D r o g u e r í a s y Depositarlos de, E s p a ñ a , Por tugal y A m é r i c a , una con-
s derable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gra t is a loa 
clientes que las soliciten para ensayo, con l a p r e s e n t a c i ó n de e s t ¿ recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias oara no 
tener que aguardar a la reposición, t a m b i é n el Laborator io S ó k a t a r g manda 
grat is dichas cajltas de "Paatillaa Aspaime", a los que le e n v í e n e l rlcorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s , todo dentro sobre f ran 
quéado con 2 c é n t i m o s . IÍOU 
Los e n c o n t r a r é i s de todas clases y estilos a pre-
cios i n c r e í b l e s en l a an t i gua " C A S A M E R C A D A L " , 
A tocha , 8 y 10 ( f rente a Carre tas) . No dejar de 
v i s i t a r esta Casa. — F á b r i c a : S E G O -
V I A , 2 9 , M A D R I D . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n Georges Grauss, residente en P a r í s , poseedor 
patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 88.591 por D I S P O S I T I V O 
D E S E C A D O R A A R O D E T E I N S T A N T A N E A M E N -
T E Q U I T A D L E , desea conceder l i cenc ia e x p l o t a c i ó n 
dicha patente. Pa ra detalles, A p a r t a d o 876, M a d r i d . 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Y XIMENEZ DE SANDOVAL 
M A R Q U E S A D E N A J E R A 
Que falleció el 12 de noviembre de 1919 
A L O S V E I N T I D O S A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e n d o recibido los auxi l ios espir i tuales 
y la b e n d i c i ó n de S u San t idad 
R. L P. 
Su h i j a , hermanos, t í o s , p r i m o s y parientes 
p o l í t i c o s 
R U E G A N a sus amigos l a enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 11 
del ac tua l en la iglesia de l a C o n c e p c i ó n y 
el d í a 12 en San A n d r é s de los Flamencos, 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
E l s e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad y var ios 
Prelados h a n concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Ofic inas d e p u b l i c i d a d : R. C O R T E S . V a l v e r d e . 8 . 1 • 
T e l é f o n o 10.905. 
Madrid-Año X V I I L 6.029 um Sábado 10 de noviembre de 1928 
Durante el concurso de ganadog cele-
"brado estos días en Vigo, un venerable 
sacerdote ha explicado ante numeroso 
público teorías y prácticas de apicultura 
que han asombrado a los profanos. "O 
cura das abellas", como lo llaman por 
allá, es uno de tantos ejemplares de esos 
sacerdotes meritísimos que saben hacer 
compatible el ministerio sacerdotal con 
el fomento de la riqueza agrícola. Na-
da más fácil en un párroco rural. No 
sólo le facilita eso el ejercicio de adoc-
trinar al pueblo, sino que el Evange-
lio mismo pone en sus labios parábo-
las de exquisita belleza tomadas de 
los campos y de la agricultura, como 
para que no se olvide de que debe ser 
"el buen pastor", "el sembrador" de la 
buena semilla. 
Nadie más autorizado que un párro-
co para enseñar agricultura en una 
parroquia rural. Mussolini ha compren-
dido todas las ventajas que ese magis-
terio podría reportar a las poblaciones 
campesinas. En reciente discurso ha en-
comiado con frases lapidarias la labor 
de los párrocos en la "campaña del 
grano" emprendida en toda Italia. Des-
pués de haber consignado 100.000 liras 
al señor Orlandi, presidente de la Fede-
ración del clero italiano, el "duce" ha 
aplaudido solemnemente la cooperación 
fecunda del clero en dos problemas fun-
damentales de la política nacional: el 
problema de la natalidad y el de la 
propaganda agrícola. Bien se alcanza 
al lector la significación de la doctrina 
católica, predicada todos los días en el 
púlpito y en el confesonario a las mu-
chedumbres del campo, en lo que toca 
a las nuevas herejías maltusianas. Pero 
hoy nos concretamos a la propaganda 
agrícola que el párroco rural puede ha-
cer entre sus feligreses. Tiene más cul-
tura que todos ellos y puede documen-v 
tarse con más facilidad; suele cultivar 
su predio y, por tanto, hacer experi-
mentos demostrativos; su autoridad mo-
ral y su sentido de la vida colectiva 
le pone en condiciones para ser escu-
chado con respeto aun en cuestiones 
puramente profesionales. En una pala-
bra, es maestro nato, no sólo en las 
cosas del espíritu, sino en muchos asun-
tos profanos. 
Hasta 82 fueron los párrocos "premia-
dos" por el Gobierno italiano en la re-
partición nacional de premios ejecutada 
con espectacular solemnidad por el mis-
mo Mussolini; muchos más merecieron 
el premio. La Federación del clero será 
encargada de repartir las gratificacio-
nes oportunas. Pero Mussolini no ha que-
rido señalar solamente uno de los mu-
chos méritos de estos modestos "curas 
de aldea", sino animar al clero en ge-
neral a proseguir esta santa obra de 
enseñar al pueblo a pedir y "producir" 
el pan de cada día. 
Hemos leído en ciertos periódicos las 
vulgaridades anticlericales con que com-
batieron la decisión de nuestro Gobier-
no de subvencionar la Escuela de Agri-
cultura que se está construyendo aneja 
al Seminario de Túy. No cabe mayor 
incomprensión de los problemas naciona-
les. Hace ahora unos cincuenta años un 
Obispo italiano, el célebre Monseñor Bo-
nomelli, se atrevió a fundar una Escuela 
de Agricultura en su Seminario de Cre-
mona. Tampoco faltaron los consabidos 
críticos que censuraban al Prelado por 
meterse en cosas ajenas a su ministe-
rio pastoral; hasta hubo católicos que 
le aconsejaban que intensificase los es-
tudios eclesiásticos en vez de fomentar 
los estudios agronómicos. 
Pero el sabio Prelado, que compren-
día como pocos que si el hombre no 
vive sólo de pan, sin pan no vive, si-
guió simultaneando en las ciencias ecle-
siásticas con la técnica agrícola. De su 
Seminario salió toda una generación de 
jóvenes sacerdotes encariñados con la 
profesión de sus feligreses, que han di-
fundido por las parroquias rurales de 
la diócesis los conocimientos prácticos 
para aumentar la producción agrícola, 
con grandes ventajas de orden moral. 
La provincia de Cremona se ha distin-
guido, en efecto, en el reciente certa-
men. Mussolini ha descubierto y premia-
do esta faceta de la actividad sacerdo-
tal; pero es cosa antiquísima en la Igle-
sia. Por el mismo tiempo fundaba Dom 
Bosco sus escuelas agrícolas, reanudan-
do la tradición de los antiguos monjes 
que enseñaron a los bárbaros de la Eu-
ropa central a transformar los bosques 
y matorrales en campos ubérrimos. 
La colaboración, consciente y organi-
zada por parte del Gobierno, que los 
párrocos rurales pueden prestarle en los 
problemas más urgentes de la vida na-
cional, como higiene, analfabetismo, de-
mografía, etc., es de tal fecundidad y 
trascendencia, que harían falta libros 
muy voluminosos para exponerla por 
entero. Pero el magisterio en cosas de 
agricultura es tan natural al párroco de 
una aldea, que no se le concibe, fuera 
de su ministerio, tratando con sus feli-
greses otros problemas que los del cam-
po. Haciéndose todo para todos y acomo-
dándose a las necesidades de su grey, ha-
blará con ellos de siembras, de riegos, 
de tierras, de semillas, de abonos, de 
labores, ganados, recolección, mercados, 
etcétera. Los consolará en las malas co-
sechas, se alegrará con ellos en las 
abundantes, les comunicará los medios 
que se le ocurran para prevenir los pe-
ligros de las mieses; en fin, pondrá a su 
disposición todo su saber y experiencia 
para promover su bien espiritual y ma-
terial. Este se cifra en el campo y su 
cultivo; pues aquí concentrará sus es-
fuerzos el párroco "social". 
No hace mucho leíamos en un perió-
dico italiano un caso con el cual pondre-
mos punto final a nuestra crónica agrí-
cola. En Molise, por la vertiente del 
Adriático, hay un pueblecito en un oa-
sis de ondulante verdura. Viñas, oliva-
res, árboles frutales, contrastan a ojos 
vistas con la zona desértica circundan-
te. E l milagro lo había hecho un buen 
párroco de una manera muy original. 
Gobernó la parroquia durante casi cin-
cuenta años. A todo el que se confesaba 
con él le imponía por penitencia plan-
tar uno, dos o tres árboles, según la 
gravedad de sus pecados, y con las de-
bidas precauciones para no comprome-
ter ni el sigilo sacramental ni la repu-
tación de sus penitentes. Si eran ár-
boles frutales, había obligación de cui-
darlos e injertarlos a su debido tiempo. 
De este modo, además de convertir los 
pecadores, convirtió el desierto en -un 
vergel florido. Historia o leyenda, puede 
ser realidad todavía. 
Manuel GRASA 
\ m m : 
(TRADICION EXTREMEÑA) 
He aquí que el pueblecito blanco y 
"humilde parece en los días claros que se 
asoma en la sierra a ver cómo bajan 
cantando basta el valle después de atra-
vesar huertos y castañares los dos fres-
cos regatos que en el verano siempre 
están llenos de gracia y salud... 
Pero en estos días punzantes del no-
viembre extremeño, las nubes pasan 
cercanas. Los montes alientan silencio-
sos, y de sus entrañas ascienden esos 
humos que borran la claridad y la dul-
zura de los altos prados. Y cuando llue-
ve, el pueblecito entierra más su silen-
cio y su humildad bajo los tejados obs-
curos, llenos de verdines. Los regatos 
se hinchan, revuelven un caudal de aguas 
coloradas y bajan entonces retumbando 
con una extraña sonoridad, la pena de 
la lluvia de invierno. 
Y así el pueblo en estos días desabri-
^ dos, da la impresión de un niño aterido, 
que se acurruca solitario bajo la intem-
perie. 
• « « 
Sin embargo, la fe calienta las pri-
meras horas de la noche con el fervor 
de un culto piadoso y milenario. Cuando 
retornan los campesinos, bajo la cam-
pana del lar, corre siempre una llama 
de emoción al recuerdo bendito de los 
nombres que ha santificado la muerte. 
Y en la convivencia íntima de los 
afectos del hogar, alrededor de la lum-
bre, cuando el fuego es un bienestar 
tranquilo que acaricia los cuerpos y las 
almas, del aire de la calle o del cuen-
co de la chimenea viene flotando el eco 
misericordioso que acompaña el tintineo 
de una campanilla: 
—¡Hermanos! ¡Una oración por las 
ánimas benditas! 
• • * 
No hace falta designar a nadie. E l re-
cuerdo de los seres queridos congrega 
siempre en torno a la campanita manos 
piadosas que van a hacer el amoroso 
voto por los difuntos. Y en muchos años 
no ha dejado de sonar una sola vez a 
la misma hora y en ninguna noche han 
dejado de tener las almas atormenta-
das el sufragio de la oración de todos 
los vecinos del pueblecito. 
Siempre la iglesia abierta e iluminado 
el altar con la perenne ofrenda, el pri-
mero que llega coge la campanita, sale 
al atrio de la iglesia, recorre las calles, 
y en las plazuelas y en las esquinas 
rasga el silencio de la noche con la 
cristiana deprecación que se hinca en 
los corazones como una saeta: 
—¡Hermanos! ¡La oración por las 
ánimas benditas! 
Luego vuelve el silencio... Y en las 
noches claras, cuando el frío parece que 
pone en el cielo un cristal, las estrellas, 
se dijera que se estremecen y señalan 
las luces misteriosas de la inmortalidad. 
• * * 
Pero una noche el fuego de los ho-
gares se hizo más íntimo y entrañable. 
Por el hueco de las chimeneas bajó ro-
dando el fragor de la noche brava y pu-
jante. Un rumor de catarata sobrecogió 
al pueblo triste y cerrado. 
Una boca negra pareció sorber las 
montañas, que se bamboleaban al cen-
telleo de los relámpagos y al retum-
bar de los truenos. La lumbre del lar 
chisporreteaba... Dulce llama vivificado-
ra que retenía en el cálido regazo del 
bienestar a las almas que se sentían 
más dichosas con oír afuera la cellisca 
triunfante. 
Nunca sonó más inefable la voz ma-
ternal, ni la leyenda pastoril que re-
cordaba las fogaratas de las majadas. 
Ni nunca se sintieron más agradecidos 
a los dones del cielo los que recibieron 
la gracia del pan y de la salud, pero 
nunca tampoco el desvalimiento y el 
hambre sintieron tanta soledad como en 
esta noche en que la tempestad hizo re-
ventar sus senos y cabalgó sobre el hu-
racán, alaridando al compás de los lo-
bos... 
Hubo de ser un niño para que la voz 
de la inocencia tuviese, como la de 
Jesús, la virtud de un bello conjuro. 
—Madre, ¿qué harán esta noche las 
ánimas benditas? 
Porque el espanto de la tempestad 
y el rigor fragoroso de la noche, dejó 
por primera vez sola y abandonada jun-
to a la lámpara del altar la campanita 
de las ánimas... 
Sólo esa voz del niño voló a llevarlas 
su corazón en la amorosa ofrenda mi-
lenaria: 
—Madre, madre. ¿No tienen esta no-
che oración las ánimas benditas? 
—Hijo mío, ¿quién se atreve esta no-
che a salir a la inclemencia y al des-
amparo ? 
« « » 
Y fué entonces cuando recorriendo las 
calles del pueblo, con un tintineo que 
parecía irse cuajando en el aire, la cam-
panita sola, como un corazón con alas, 
llamó a todas las puertas y sobrecogió 
los espíritus con el dulce milagro: 
—¡Hermanos! ¡Una oración por las 
ánimas benditas! 
Y era un eco lastimero y quejumbro-
so, tan íntimo y dolorido, que parecía 
llorar camino del cielo mientras se disi-
paba la tormenta y en el cristal de 
la noche las estrellas parecían lumbres 
de eternidad... 
Antonio B E Y E S HUERTAS 
L a crisis portuguesa 
Es seguro que se proseguirá el plan 
de la restauración finan-
ciera iniciado 
De otro modo, parece imposible que 
continuara el ministro de Hacienda 
E l Gobierno portugués dimitió y ha 
sido repuesto. Hasta ahora no se sabe 
de modificaciones; pero tampoco se dice 
que no las haya. Solamentê  se afirma, 
y esto es importante, que el ministro de 
Hacienda continuará en el Poder. Así, 
pues, no hay cuidado sobre la obra de 
restauración financiera que había ini-
ciado el ministro y que la nación seguía 
con toda obediencia consciente de que 
los sacrificios que se le pedían no son 
infructuosos. 
No está claro el origen de esta crisis. 
Aparentemente nada obligaba al Go-
bierno a dimitir. Fuerza es pensar que 
ha surgido algún desacuerdo entre los 
ministros o, mejor dicho, entre algún mi 
nistro y el de Hacienda. No decimos el 
presidente del Consejo, puesto que Frei-
tas continúa y Oliveira Salazar tam-
bién. Si la divergencia es entre ellos, 
puede suponerse que el presidente de la 
República, general Carmena, habrá ar-
bitrado la diferencia surgida. 
Tanto mejor si ha sido así. De todos 
modos, hubiera sido preferible evitar la 
crisis. Con las variaciones de Gobiernos 
o de ministros las dictaduras se des-
gastan más que los regímenes represen-
tativos. Con razón o sin ella, se atribu-
yen todas a divergencias interiores, .y 
siempre es verdad la sentencia evangé-
lica sobre el reino dividido. 
Pero lo importante ahora, a nuestro 
modo de ver, es que la permanencia del 
ministro de Hacienda parece asegurada. 
Los siete meses que han transcurrido 
desde que se encargó de la cartera ha 
demostrado de lo que es capaz y cuánto 
ganará el país sometiéndose al plan que 
Oliveira Salazar les impone. 
Para empezar ha demostrado que la 
situación de la Hacienda portuguesa era 
mala, pero no tanto como temía todo 
el mundo. Unos meses de buena admi-
nistración han realizado casi milagros. 
Prueba de que el mal no era tan hondo 
y que mucho era culpa de los médicos. 
Pero es indispensable que la acción del 
ministro no se suspenda. 
La experiencia ha demostrado que la 
Hacienda de un país no se cura sino 
con un plan definido y uno mediano ha-
ce más que muchos buenos. Checoeslo-
vaquia saneó su Hacienda con un sis-
tema que pudiéramos llamar izquier-
dista; Italia empleó los procedimientos 
que se podrían calificar de derecha, si 
en la economía caben esas calificaciones. 
En realidad, lo que salvó la Hacienda de 
uno y otro país fué la constancia en 
el propósito, la continuidad del mismo 
cerebro en el Poder. 
Además, no vacilamos en decir que 
Portugal tiene ahora una ocasión única. 
Es posible que encuentre otro ministro 
de Hacienda que sea tan entendido co-
mo Oliveira Salazar; pero ¿será tan 
poco ambicioso? Y ¿no es esto una 
cualidad inapreciable para la tranqui-
lidad política? 
Por otra parte, si en algún ministerio 
se han producido descontentos y que-
jas contra la política del ministro de 
Hacienda, debe recordarse que desde los 
primeros momentos de su estancia en 
el Poder Oliveira Salazar fijó sus con-
diciones y el Gobierno las aceptó. 
Basta leer el artículo 22 del decreto 
de mayo pasado para comprender que 
el ministro pedía casi los plenos po-
deres. Quedaban reservadas a la car-
tera de Hacienda todas las iniciativas 
sobre impuestos, y sin su autorización 
no se podía establecer ningún gasto 
nuevo. Además, todos los organismos de 
fiscalización del Estado portugués que 
andaban esparcidos en diversos ministe-
rios pasaban a depender única y exclu-
sivamente de Hacienda. 
Los resultados de la política segui-
da hasta ahora son patentes en la me-
jora de la moneda, que desde 125 escu-
dos por libra esterlina en marzo ha pa-
sado a 107 en la actualidad y en los 
reembolsos realizados a diversos Ban-
cos ingleses que tenían adelantado di-
nero en condiciones poco favorables al 
Tesoro lusitano. 
Y a se entiende que todo ello ha cos-
tado y costará al país sacrificios duros; 
pero Portugal, como todos los pueblos 
del mundo, solamente se niega a acep-
tar los sacrificios que considera inútiles. 
Felicitémonos, pues, de que la crisis 
haya podido resolverse sin que peligre 
la restauración financiera tan felizmen-
te iniciada. Debemos suponerlo así por-
que las noticias que tenemos del ca-
rácter del ministro de Hacienda y los 
buenos propósitos y la recta intención 
del presidente de la República y del 
efe del Gobierno hacen difícil creer en 
una componenda que no resolvería el 
confiieto, sino que daría largas a una 
situación falsa. 
R. L. 
Dos informes de Einstein 
sobre su teoría 
Uno ha sido enviado ya a la 
Academia de Ciencias 
BERLIN, 9.—El sabio alemán Einstein 
niega que haya hecho ningún descubri-
miento relacionado con la teoría de la 
relatividad. 
Dice únicamente que durante la con-
valecencia de una enfermedad que pade-
ció continuó algunas investigaciones co-
menzadas, y pudo ampliar con ellas dos 
informes acerca de los descubrimientos 
de las teorías de la relatividad, uno de 
los cuales lo ha remitido a la Academia 
de Ciencias, y el otro lo tiene a punto 
de ser terminado. 
LOS iEVOS CARTELES DE LAS FIERAS, K HITO 
E L LEON.—¡Eh, "paisa"! ¿Qué nombre tenía puesto antes que en 
vez de carne me daban alpiste? 
illlllÉI! 
Cartas a EL DEBATE 
El trono de Albania 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Leo en el diario de su 
digna dirección una noticia tomada de 
"una carta que el barón de Beoriegui 
parece ha dirigido al "Diario Montañés", 
y me conviene justificar mí intervención 
en este asunto. 
Se me atribuye que yo he dado a 
Beoriegui el título de pretendiente al 
trono de Albania, y se añade que como 
buen literato puedo hacer las novelas 
que tenga por convenientes, y esto con 
referencia a mi artículo publicado en el 
"Noticiero Bilbaíno" el día 21 de octu-
bre de 1928. 
Sobre estas dos ideas he de decir que 
en ninguno de mis trabajos he afirmado 
que Beoriegui sea pretendiente al trono 
de Albania, siendo ésta una idea emi-
tida por algunos periódicos que se ha 
propagado. 
[L C i m POLTRÜl 
Sobre el c r é d i t 
Inesperadamente, sin reclamo alguno 
y con el fervor más puro por la música 
de cámara, se ha presentado en Madrid 
una agrupación italiana para dar do i 
conciertos en el teatro de la Comedia.'toda inexactitud. 
El cuarteto Poltronieri quiere demos-1 "Nuestros próceres Lemos y Medina 
trar al mundo filarmónico que, parale- sidonia lo llevan a Italia..." Tan inexac-
p e r i o d í s t i c o 
Confieso que me venían interesando 
los artículos de Grandmontagne. Sobre 
todo cuando hablaba de la Argentina, 
de los gauchos y de cosas de por allá, 
yo le leía con atención, y me persuadía 
que había leído a un hombre concienzu-
do, enterado e incapaz de venderme gato 
por liebre. Mas el demonio, que nunca 
está dormido, me ha escamoteado en un 
santiamén todo el crédito que yo daba 
al escritor de San Sebastián. Hace muy 
pocos días leí su folletón de "El Sol", 
titulado "Guitarreros y guitarristas", 
donde en malhora se metió a decir co-
sas de Vicente Espinel. Desde entonces 
una duda cruel me atormenta. ¿Si todo 
lo que este señor nos cuenta será como 
lo que dice del poeta rondeño? Porque, 
la verdad, Grandmontagne debiera haber 
repasado algún manualete de literatura 
española antes de asentar esas afirma-
ciones, y ya que sigan siendo proble-
mas y contradicciones muchas de las 
cosas que los libros cuelgan a Espinel, 
bueno está lo bueno y basta de fanta-
sear. Porque fantasías son, sin funda-
mento de verdad ninguno, las más de 
las cosas que Grandmontagne dice de 
Espinel. Vaya para muestra: 
"Espinel es el alma de las juergas de 
los clásicos. Liberal, encabeza en Sala-
manca las algaradas estudiantiles con-
tra el proceso inquisitorial a que es so-
metido fray Luis de León." Inexacto, de 
lamente, existen en Italia dos ambien-
tes musicales, perfectamente antagóni-
cos, y que, precisamente en Milán, pue-
de subsistir una entidad cuyas tenden-
cias espiritualistas se desarrollan libre-
mente al lado de los negocios operísti-
cos de índole menos artística que co-
mercial. La turbamulta de cantantes 
que asedian pacientemente las agencia?: 
teatrales; los empresarios, atentos siem-
pre a explotar al futuro "divo"; el mo-
vimiento de óperas nuevas que r un dan 
vueltas alrededor del "verismo" de 
Puccini; todo este griterío ensordece-
dor llega a nosotros como velo tupido 
que encubre la altruista labor de un 
grupo de artistas, los -aales, con sud 
Y queTespecto a que, como buen lite- esfuerzos, quieren hacer revivir el glo-
riosísimo pasado musical de Italia, des-
entrañando toda una época que comen-
zó con admirables obras polifónicas en 
rato, puedo hacer novelas, sufre el ba-
rón una fundamental equivocación, pues 
no soy novelista, sino historiador y aca-
démico en clase de correspondiente de la 
Real de la Historia desde el año de 1915 
y que jamás he publicado una sola no-
vela, habiendo escrito bastantes libros 
jurídicos, de investigación y de genea-
logía. 
Quiere eludir el barón sus presuntos 
derechos a los patrimonios de su ascen-
diente directo el duque soberano de Al-
bania, diciendo que de su primera es-
posa no tuvo hijos y sí de su segunda, 
de la que él desciende; pero se equivoca 
en cuanto a la titulación de ésta, pues 
la titula duquesa de Albania, siendo así 
que sólo era duquesa de Durazzo. 
Los presuntos derechos de la Casa 
Beaumont a Albania no son a título de 
la tal duquesa, sino a título de descen-
dientes directos del duque conquistador, 
es decir, "por título de conquista", que 
se dice en términos de derecho. La con-
quista se hizo con hombres de Navarra 
y con libras del reino y tuvo el mismo o 
parecido carácter que la fundación de 
los ducados de Atenas y de Neopatria 
en Oriente, realizadas por catalanes y 
aragoneses. 
La absoluta certeza de mi artículo 
sobre Albania que ha dado origen a este 
movimiento católico, romántico y pa-
trióticamente español está fundada en 
las obras de otro Beaumont, el marqués 
de Santa Cara, autor de la obra nota-
bilísima "Nobiliario de Navarra" y en 
un artículo o trabajo meritísimo del se-
ñor marqués de Kermosilla, publicado 
este año en Madrid en la revista de 
Historia y Genealogía española. 
Bien que Beoriegui y su línea renun-
cien a estos derechos incontestables, si 
así le conviene; pero negar la verdad 
histórica no está en su punto. 
Aprovecho como él esta ocasión para 
manifestar públicamente que mi linaje 
de Salcedo, tan esclarecido en toda Es-
paña, se honra en ser súbdito español y 
en tener por nuestro Soberano al Rey 
don Alfonso XIII, como se honraron mis 
ascendientes sirviendo cerca de los Aus-
trias y Borbones los primeros puestos 
del Estado. 
Dándole gracias por la publicación de 
estas líneas, soy su afectísimo, que es-
trecha su mano, 
Femando DE L A QUADRA SALCEDO 
Bilbao, 7 de noviembre de 1928. 
el siglo XVI, continuando con la créa-
te como lo anterior. 
"Luego marcha a Flandes enrolado o 
alistado en el ejército de Farnesio." 
Completamente fantástico. 
"Nunca está en Ronda; pero conser-
va y cobra la capellanía, más otra en 
Madrid, que tampoco atiende." Absolu-
tamente gratuito. 
"Lo protegen el Rey, los ministros..." 
De ningún modo, de ninguna manera. 
No es mi ánimo poner ahora el paño 
a la cátedra y explicar una lección de 
Vicente Espinel. Nada de lo que el señor 
Grandmontagne ha dicho, ni lo que yo 
pudiera decir en contra, tiene en sí un 
interés extraordinario. Las cosas pudie-
ron pasar de aquel modo; pero pasaron 
de otro muy distinto; y, en resumidas 
cuentas, allá se va todo. Mas aquí ter-
cia otro interés, al cual yo me atengo. 
Es el siguiente: Si cuando este caba-
llero ha tocado un asunto que por ca-
ción del arte dramático y con los co- sualidad uno conoce algo, • se le va ia 
mienzos de la sonata, gracias al genio 
de los Corelli y Tartini, y que revive pluma tan garrafalmente, ¿qué será cuando trata de cosas que uno desco-
hoy en los jóvenes compositores, pres- noce? He aquí el motivo de este breve 
tos a luchar contra la terrible muralla 
de la ópera "verista". 
El cuarteto Poltronieri ha querido 
presentar una muestra internacional en 
sus interpretaciones. Comenzó, es cier-
to, con una obra italiana de Boccherini; 
pero siguió después con obras clásicas 
de Mozart (el "Cuarteto en "re", pon-
derado y bello cual un templo griego) 
y de Beethoven, pasando por Dvorak, 
para terminar con el admirable "Cuar-
teto", de Debussy, joya musical cuyos 
dos tiempos centrales tienen tal fuerza 
emotiva y su musicalidad es tan exqui-
sita, que bastarían ellos solos para la 
gloria de un compositor. No obstante, 
la agrupación italiana ha interpretado 
también una obra moderna de su país: 
el "Cuarteto en "la" mayor", de Pizzetti. 
En España, Respighi y Pizzetti son los 
dos nombres más conocidos de los mo-
dernos músicos italianos que forman el 
núcleo actual, aunque su música sea me-
nos extremista que la escrita por MaU-
piero, Casella y Tommasini. El "Cuar-
teto en "la" mayor", de Ildebrando Piz-
zetti, es ruuy agradable, dulzón y un 
poquitín largo con relación a su relie-
ve general. De todos sus tiempos pre-
fiero el "Tema con variazioné", precisa-
mente p sus contrastes y perfiles, más 
en censor. — "oñ el tjmperamento 
teatral de su autor. 
Alberto Polt- ' - i , Guido Ferrari, 
Florenzo Mora (chileno) y Antonio Va-
lisi son ex^entes instrumentistas, cuyo 
éxito, franco ¿esde el primer momento, 
ha sido la más sincera prueba de sus 
perfectas interpretaciones. E l cuarteto 
presenta una gran cohesión, finura y 
buen gusto, revelados en la obra de Mo-
zart, y una luminosidad mediterránea, 
que tuvo su punto culminante en De-
bussy, ya que su "Cuarteto" nos apa-
recía bajo una versión nueva, vibrante 
y exaltada; el éxito de esta obra fué 
triunfal. Bien pueden estar seguros los 
artistas del cuarteto Poltronieri que han 
dejado bien plantado en España el pa-
bellón de la música de cámara italiana. 
¿Cuándo volveremos a oírles? 
Joaquín TURINA 
artículo. Los periodistas, sin buscarlo 
ni pretenderlo, solemos tener alguien 
que nos da crédito, que se fía de nues-
tras aseveraciones; que, sobre nuestra 
firma, se dispensa de estudiar por cuen-
ta propia tales o cuales cuestiones. 
Exactamente mi caso respecto de Grand-
montagne. ¿No es una lástima arran-
car a los lectores la fe en los periodis-
tas y llevarlos a la conclusión de que 
todo lo que dicen, cuando uno ignora 
el asunto, es tan disparatado como lo 
que escriben cuando uno se puede dar 
cuenta de ello? 
Por esta consideración, me atrevería 
a dirigirme al ilustre escritor de que 
tratamos, recomendándole alguna más 
cautela, alguna mayor picardía, a fia 
de que el lector nunca se apodere de 
un cabo suelto y por el hilo saque el 
ovillo o la ma aña de nuestros trabajos. 
M. HERRERO-GARCIA 
800 millones de viajeros 
De "L'Avvenire d'Italia": 
"Según una estadística publicada por 
M. Paúl Martín, director general de los 
Ferrocarriles Metropolitanos de París 
los trenes que diariamente recorren el 
subsuelo de la capital francesa trans, 
portan, por término medio, 1.860.000 
viajeros cada veinticuatro horas, lo qUe 
supone al año un total de 792 millones 
de personas. 
Para hacer resaltar mejor la impor-
tancia de esta cifra, M. Martín pone en 
parangón el número de viajeros trans-
portados anualmente por los ferrocarri" 
les subterráneos de Berlín y Londres 
que son, respectivamente, 229 y 3IQ 
millones, cifras, como se ve, muy infe. 
rieres a la correspondiente a París. La 
única que supera a ésta en el mundo ea 
la del "subway" de Nueva York, en el 
cual viajan anualmente la enorme cifra 
de 1.887 millones de personas. 
La extensión total que ocupan las ga-
lerías subterráneas de los ferrocarriles 
metropolitanos de París es de setenta 
y nueve kilómetros cuadrados. La red 
total del Metropolitano tiene un desarro-
llo de noventa y seis ilómetros y medio 
con 174 estaciones y 37 estaciones de' 
cruce. 
En los momentos en que es mayor el 
tráfico, circulan simultáneamente por es-
ta extensa red unos 279 trenes, que cu-
bren una distancia de 23 kilómetros por 
hora, contando las detenciones para re-
coger viajeros. V 
Cada uno de los citados 792 millones 
de viajeros anuales recorre una media 
diaria de cerca de cinco kilómetros, em-
picando, por término medio, unos tres 
minutos por kilómetro, o sea un total 
de quince minutos por día. 
La red de ferrocarriles subterráneos 
de París emplea, para el transporte de 
los viajeros, 974 coches motores, capa-
ces de transportar a la vez un total de 
80.350 personas, y 775 coches remolques, 
con 58.530 asientos. Todo el personal ne-
cesario para el funcionamiento de este 
sistema ferroviario alcanza la cifra de 
8.300 empleados. 
Otra interesante estadística suminis-
trada por M. Marín es la de las paradas 
que diariamente efectúan la totalidad 
de los trenes en circulación y que se ele-
va a la cifra de 450.000. 
Diariamente también las puertas de 
los coches se abren y cierran, por me-
dio de aire comprimido, algo más de 
1.800.000 veces. Finalmente, entre con-
voy y convoy, dentro de una misma 
linea, transcurre aproximadamente un 
minuto y treinta segundos." 
Un compositor francés 
En un naufragio perecen 
varias jóvenes egipcias 
E L CAIRO, 9.—Frente a la estación 
de telegrafía sin hilos de Abuzabar se 
ha hundido un falucho, ocupado por nu-
merosas jóvenes. 
Un empleado de la estación se arrojó 
al agua repetidas veces y consiguió sal-
var a nueve señoritas. Nuevamente se 
arrojó al agua, pero sucumbió, vencido 
por la fatiga. 
C H 1 N 1 T A 
D'Ors ha decorado una de sus glosas 
con este aditamento poético: 
"Viviré en Venecia, 
no como Barrés; 
sino más bien como 
Pablo Veronés." 
"¡Guay del Ochocientos 
y de la Anarquía! 
Que cultive el "yo" 
su señora tía." 
"Yo, un trabajo heroico, 
los placeres y 
una que otra cena 
en "lo de "Levy..." 
No tema que la plana nadie le en-
miende. Si el verso es muy malo, ¡al 
menos, se entiende! 
* * « 
Un cronista de tribunales se lamenta 
de que 
"Desde los comienzos del año judi-
cial se suceden las vistas por hurtos, 
estafas, lesiones, imprudencias—la cons-
tante imprudencia del conductor de 
automóviles—y atentados, que la mayor 
parte de las veces quedan reducidos 
a delitos de menor importancia en la 
escala de penas, todo pequeño, vulgar, 
sin interés." 
Y añade que 
"Análoga avidez para esta crónica se 
advierte en el Supremo, de donde sólo 
muy de tarde en tarde lógrase extraer 
algún asunto que interese al gran pú-
blico." 
De modo que, ya se sabe, el cronista 
pregunta: 
—¿Tampoco hoy un sencillo parrici-
dio, ni un triste robo con escalo, con 
ocasión del cual resulta homicidio, o, si-
quiera, siquiera, un asesinatillo con un 
par de agravantejas?... ¡Qué asco! 
« * « 
Excelente noticia: 
"Moscú.—El Gobierno sovietista ha 
decidido realizar la próxima semana 
en todo el territorio de la Unión de Re-
públicas sovietistas socialistas, en to-
das las ciudades y pueblos importantes, 
una redada de vagabundos y de sin ho-
gar. Alrededor de esta capital se esta-
blecerá una verdadera cadena que no 
dejará pasar a nadie. De este modo se 
piensa limpiar la capital de elementos 
indeseables." 
Pues eso, si lo hacen bien, es, sen-
cillamente, el cambio de régimen. 
Conque a ver si no es buena noticia. 
* * * 
"Badajoz.—Joaquín Brito, de setenta 
años, y su sobrino Joaquín López, sa-
lieron de caza juntos, llevando aquél 
un paquete atado a la cintura conte-
niendo 3.325 pesetas. 
E l anciano fué encontrado herido por 
un tiro de escopeta. 
E l sobrino dijo que no sabía nada de 
lo ocurrido a su tío; pero cuando se le 
registró le fué hallado el paquete del 
dinero que llevaba el tío. 
E l sobrino fué detenido en el acto." 
Y, como es natural, se procedió a 
enterarle de lo ocurrido. —Usted, le di-
rían, le ha pegado un tiro a su tío 
Joaquín, para robarle. 
Porque, así, sin saber nada, no iba 
a estar el chico. 
VIESMO 
Dos jefes croatas van a 
ser procesados 
Han hecho a la Prensa declaracio-
nes delictivas 
BELGRADO, 9.—En los círculos polí-
ticos se afirma que el Gobierno procede-
rá contra lo sseñores Matchok y Pribit-
chevitch por las declaraciones que éstos 
han hecho en la Prensa de su partido, 
ambos jefes de la oposición. 
— E l diario "Politika" dice que el se-
ñor Marinkovitch irá en breve al extran-
jero, donde descansará una corta tem-
porada. 
CARGAS E N SERAJEVO 
BELGRADO, 9.—Para conmemorar el 
onceno aniversario de la instauración 
del régimen soviético en Rusia, los sim-
patizantes comunistas realizaron ayer 
en Serajevo y Sagrevo unas manifesta-
ciones, que no tardaron en adquirir u: 
marcado carácter antiyugoeslavo, por 
cuya causa tuvo que intervenir la Po-
licía, que, al tratar de disolver a los 
manifestantes, se vió obligada a dar va 
rías cargas, resultando bastantes heri-
dos y practicándose algunas detenciones. 
que sólo tiene tres años 
De "Le Petit Parisién": 
"No obstante su escasa edad, ya que 
nació el 21 de agosto de 1925, el niño 
Juan Laforgue es un verdadero artis-
ta. Su padre es el propietario de un 
restaurante de París. E l nos proporcio-
nó algunos detalles de su prodigioso 
hijo, mientras éste, • sentado al piano, 
ejecutaba uno de los magníficos "Noc-
turnos" de Chopín. 
—¿ Cuántos instrumentos musicales 
sabe tocar el niño? 
—Aproximadamente, una docena. Des-
de el violoncello hasta el tambor, pa-
sando por el clarinete, el piano y la 
bandurria. 
—¿Cómo descubrieron en él esa sor-
prendente vocación musical? 
—Cuando contaba nada más que quin-
ce meses. Un día nos sorprendió oírle 
tararear a la perfección una marcha mi-
litar. Nos acercamos a él y observamos, 
llenos de admiración, que cantaba, sia 
un solo error, un trozo musical que ha-
bía escuchado la víspera en un concierto 
al que le habíamos llevado. 
Después de este primer balbuceo, que 
fué para nosotros una revelación, pusi-
mos en sus manos un violín, que ha 
sido desde entonces su instrumento fa-
vorito. Cuando llega la noche es preciso 
escondérselo, porque el muchacho, cuan-
do lo tiene a mano, comienza a compo-
ner trozos de música que no suelen ca-
recer de inspiración. 
—¿No pertenece todavía a ninguna 
Asociación musical? 
—No hemos querido hacer todavía 
ninguna exhibición ñiusical con mi hijo. 
Pero, en cambio, lo llevo con frecuencia 
a una Sociedad de conciertos, donde le 
prestan de vez en cuando alguno de los 
instrumentos, que él maneja a la perfec-
ción. Ha habido hasta ocasiones en que 
el director de orquesta le cedió su estra-
do, y es algo sorprendente ver con qué 
aplomo maneja la batuta y con qué res-
peto obedecen los treinta profesores que 
componen la orquesta a este mucha-
chuelo que sólo tiene tres años." 
E l jefe agrario acepta el 
Poder en Rumania 
en el "Metro" de París y 
Combate de leones en el 
parque de Detroit 
Uno de ellos quedó muerto 
DETROIT, 9.—"Leo" y "Menelik", los 
dos leones más fieros del Parque Zooló-
gico de Detroit, han logrado derribar 
las fuertes rejas de hierro que sepa-
raban sus respectivas jaulas, entablán-
dose entre los dos reyes de la selva 
una lucha feroz ante una multitud enor-
me que se hallaba en aquellos momen-
tos en el Parque y a' los que fué da-
ble presenciar un espectáculo emocio-
nante poco común. 
"Leo" consiguió hincar sus poderosos 
dientes en la garganta del enemigo. Los 
guardianes acudieron desde los distin-
tos sitios del Parque y disparando ti-
ros al aire y cartuchos de pólvora sola 
trataron de intimidar a los dos furio-
sos contendientes, sin lograrlo. Luego 
se apeló a las mangas de agua, que 
se enfocaron a los leones, especialmen-
te a "Leo", para que abandonase la 
garganta de su rival en la que había 
hecho presa, pero no lo lograron, y "Me-
nelik" cayó muerto entre horribles ru-
gidos. 
Se cree que el nuevo ministerio 
jurará el lunes 
BUCAREST, 9.—Titulesco ha desistí' L . 
do de formar Gobierno y ha recomen- ^ 
dado que sea encargado de ello Ma111 • 
jefe del partido nacional agrario. ¡ 
En vista de ello, Maniu ha sido en-
cargado dr formar el nuevo Gobierno y 
ha aceptado. r 
Se cree que el lunes podrán ya jur» 
el cargo los nuevos ministros. 
Naturalmente, será disuelto el 
lamento y convocadas elecciones. 
Inundaciones en Italia 
FLORENCIA, 9.—En la provinciaJle 
Arezzo se han producido grandes m 
daciones, debidas a las torrenciales ^ 
vías de estos últimos días, que están c 
sando daños de importancia en el campj 
Una polaca quería casarse 
por séptima vez 
VARSOVIA, 9.—La Policía P0^03",̂  
procedido a la detención de una muí 
llamada Victoria Kosmovska, en el 
mentó en que iba a contraer su sép 
matrimoñio. Hay que advertir ^ ^ 
seis casamientos anteriores se han n ^ 
con arreglo cada uno de ellos a un» 
religioso diferente. f-pnid8 A 
La citada campeona ha sidô  á e t e 0 r x * f 
en el momento que se disponía a 
traer su séptimo matrimonio. 
